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M c N a y ,  M a r k  Ë . , M . S . ,  F a l l  1980 W i l d l i f e  B i o lo g y
C a u s e s  of Low P r o n g h o r n  F a w n : D o e  R a t i o s  on t h e  S h e ld o n  
N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e ,  N e v a d a  (128 p p .  )
D i r e c t o r :  B a r t  W . O ' G a r a
T h i r t y - f o u r  p r o n g h o r n  (A n t i l o c a p r a  a m e r i c a n a  O r d )  f a w n s  w e r e  
f i t t e d  w i t h  r a d i o  c o l l a r s  d u r i n g  1978 a n d  1979 .  M o r t a l i t y  of 
m o n i t o r e d  f a w n s  w a s  63%. P r e d a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  80% of  th e  
m o r t a l i t y ,  a n d  c o y o t e s  (C a n i s  l a t r a n s)  w e r e  in v o lv e d  in  15 of th e  
16 d e a t h s  a t t r i b u t e d  t o  p r e d a t i o n .  A G o ld e n  E a g l e  (A q u i l a  
c h r y s a e t o s ) k i l l e d  1 f a w n .  S e v e r e  s p r i n g  w e a t h e r  a n d  p o o r  
m a t e r n a l  c o n d i t i o n  w e r e  i m p l i c a t e d  a s  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t o  th e  
h i g h  n e o n a t a l  m o r t a l i t y  in  1978 .  A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
( r  = 0 .8 4 ,  p < 0 . 0 5 )  w a s  fo u n d  b e t w e e n  faw n  r e c r u i t m e n t  a n d  t h e  
a m o u n t  of p r e c i p i t a t i o n  d u r i n g  th e  p r e v i o u s  l a t e  s u m m e r  a n d  f a l l .
W h o le  b lo o d  a n d  s e r u m  c h e m i s t r y  w a s  c o m p a r e d  w i th  s i m i l a r  
d a t a  f r o m  A l b e r t a ;  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  e n e r g y  i n t a k e  in  th e  S h e ld o n  f a w n s  w a s  l o w e r  t h a n  in 
t h e  A l b e r t a  f a w n s .
C o m p a r e d  to  o t h e r  a r e a s ,  S h e ld o n  b e d s i t e s  h a d  low v e g e t a t i v e  
c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s .  B e d s i t e  c o v e r  a p p e a r e d  s u b o p t i m a l  on 
t h e  S h e ld o n ,  b u t  th e  s i t e s  h a d  a  c o n s i s t e n t ,  c h a r a c t e r i s t i c  v e g e ­
t a t i v e  s t r u c t u r e .  F a w n  h o m e  r a n g e  s i z e s  on  th e  S h e ld o n  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  th an  t h o s e  d e t e r m i n e d  in  a  T e x a s  s tu d y ,  
i n d i c a t i n g  a  low d e n s i t y  of p r e f e r r e d  f o r a g e  i t e m s  on the  S h e ld o n .
P r e -  a n d  p o s t - p a r t u r i e n t  d o e s  a v o i d e d  c a t t l e ,  b u t  b u c k s  a nd  
y e a r l i n g  f e m a l e s  d id  n o t .  C a t t l e  d i s t u r b a n c e  m a y  h a v e  c a u s e d  a n  
o b s e r v e d  s h i f t  in f a w n in g  a r e a s  b e t w e e n  1978 a n d  1979 ,  D ie t  
o v e r l a p  w a s  m i n i m a l  b e t w e e n  th e  2 s p e c i e s  in m i d - M a y  (2.9%),  
e a r l y  J u n e  (2.3%), a n d  l a t e  J u n e  (7.3%). R a n g e  t r a n s e c t s  r u n  
c o n c u r r e n t l y  w i th  f e c a l  s a m p l i n g  i n d i c a t e d  t h a t  f o r a g e  s p e c i e s  
c o m m o n l y  u s e d  b y  p r o n g h o r n s  in o t h e r  s t u d i e s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  
o f t e n  a b u n d a n t  on th e  S h e ld o n ,  b u t  m a n y  w e r e  n o t  found  in  th e  
f e c a l  a n a l y s i s .
A t e r r i t o r i a l  b r e e d i n g  s y s t e m  w a s  d o c u m e n t e d  in 1978.  H o w ­
e v e r ,  t h e  a p p e a r a n c e  of s u c c u l e n t  f o r a g e  on p l a y a s  j u s t  b e f o r e  t h e  
r u t  c a u s e d  c o n c e n t r a t i o n  of th e  p r o n g h o r n s ,  f o l lo w e d  b y  a n  
a p p a r e n t  c o l l a p s e  of t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m .  T h e  e f f e c t  of  th e  f a l l  
h u n t in g  s e a s o n  on  b r e e d i n g  a c t i v i t i e s  w a s  d i s c u s s e d .
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F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  s tu d y  w a s  p r o v i d e d  b y  the  She ldon  
N a t io n a l  W ild l i fe  R e f u g e ,  the  M o n ta n a  C o o p e r a t i v e  W ild l i fe  R e s e a r c h  
Unit ,  a n d  the  N a t io n a l  R i f le  A s s o c i a t i o n .  P e r s o n n e l  of the  N e v a d a  
D e p a r t m e n t  of F i s h  a nd  G a m e  a n d  th e  U. S. F i s h  a n d  W ild l i f e  S e r v i c e ,  
Tw in  F a l l s ,  Idaho ,  c o n t r i b u t e d  f i e ld  a s s i s t a n c e  a n d  l o g i s t i c a l  s u p p o r t ,  
r e s p e c t i v e l y .
T h e  R e fu g e  p e r s o n n e l  in L a k e v ie w ,  O r e g o n ,  w e r e  m o s t  
h e lp fu l  a n d  s u p p o r t i v e  t h r o u g h o u t  the  s tu d y .  A v e r y  s p e c i a l  t h a n k s  i s  
d ue  L a r r y  W o rd e n ,  U. S. F i s h  and  W ild l i f e  B io lo g i s t ;  w i thou t  h is  
k n o w led ge  and  p e r s i s t e n c e ,  th e  t a g g in g  e f f o r t  w ou ld  h a v e  b e e n  m u c h  
l e s s  s u c c e s s f u l .  I a m  g r a t e f u l  to  H e n r y  and  H appy  J o h n ,  of D en io ,  
N e v a d a .  T h e i r  g e n e r o s i t y  a n d  h o s p i t a l i t y  s e e m e d  l i m i t l e s s ,  and  th e y  
l i t e r a l l y  p r o v id e d  an  " o a s i s  in the  d e s e r t .  "
YACC c r e w s  f r o m  th e  H a r t  M oun ta in  and  Modoc N a t io n a l  
W ild l i f e  R e fu g e s  a s s i s t e d  d u r i n g  th e  faw n in g  p e r i o d s ;  I a m  g r a t e f u l  
f o r  t h e i r  h e lp .
D r s .  Don K le b en o w ,  W ay ne  B u r k h a r t ,  a n d  Bob B e a l e  of the  
U n i v e r s i t y  of N e v a d a ,  R e n o ,  p r o v i d e d  a d v ic e  a nd  a s s i s t a n c e  d u r i n g  
th e  f i e l d  s e a s o n s .  J e r r y  T h ie m  id e n t i f i e d  m o s t  of the  p la n t  s p e c i m e n s .
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a n d  R i c k  L e v e s q u e  a n d  J o e  M e e k e r  d e s e r v e  c r e d i t  f o r  t h e i r  a d v ic e  and  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  th e  1979 faw n in g  p e r i o d .
I th a n k  D r .  B a r t  O ' G a r a ,  m y  m a j o r  a d v i s o r ,  f o r  g r a n t i n g  m e  
th e  o p p o r t u n i t y  to  w o r k  on th i s  p r o j e c t  a n d  f o r  h i s  a d v i c e  d u r i n g  the  
f i e l d  s e a s o n s  a n d  p r e p a r a t i o n  of th e  m a n u s c r i p t .  D r s .  J o e  B a l l ,
L e e  E d d l e m a n ,  an d  C h a r l e s  J o n k e l  d e s e r v e  t h a n k s  f o r  t h e i r  t e c h n i c a l  
a d v ic e  and  m a n u s c r i p t  r e v i e w .
A s p e c i a l  t h a n k s  i s  d u e  m y  fe l low  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h e y  
p r o v i d e d  m a n y  though t  - p r o v o k i n g  q u e s t i o n s  a n d  i d e a s  c o n c e r n i n g  th e  
d a ta  a n a l y s i s .  F i n a l l y  I t h a n k  m y  w i fe ,  M i tz i ,  f o r  h e r  h e lp ,  s u p p o r t ,  
a n d  p a t i e n c e  t h r o u g h o u t  2 y e a r s  of g r a d u a t e  s c h o o l .
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C H A P T E R  I 
I N T R O D U C T I O N
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c e n t u r y ,  t h e  f u t u r e  of t h e  p r o n g h o r n  
w a s  u n c e r t a i n .  T h e i r  n u m b e r s  h a d  d e c l i n e d  f r o m  a n  e s t i m a t e d  35 
m i l l i o n  p r i o r  t o  t h e  a r r i v a l  of  E u r o p e a n s ,  t o  a p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  b y  
1 90 0  ( Y o a k u m  1 9 6 8 ) .  C i t i z e n s  o f  n o r t h w e s t e r n  N e v a d a  w e r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  r a p i d  a n d  c o n t i n u i n g  d e c l i n e .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  B o o n e  a n d  
C r o c k e t t  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  A u d u b o n  S o c i e t y ,  t h e y  r a i s e d  f u n d s  
a n d  p u r c h a s e d  1 2 ,0 0 0  h a  of p r o n g h o r n  r a n g e  in  1918  ( U . S .  F i s h  a n d  
W i l d l i f e  S e r v i c e  1 9 8 0 ) .  A s e r i e s  of e x e c u t i v e  o r d e r s  e x p a n d e d  t h e  
o r i g i n a l  p u r c h a s e ,  a n d  t h e  S h e l d o n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  i s  n o w  
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .
T h e  R e f u g e  h a s  a  r e c e n t  h i s t o r y  of low  p r o n g h o r n  f a w n : d o e  
r a t i o s .  A e r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  c o u n t s  m a d e  b y  R e f u g e  p e r s o n n e l  in  t h e  
s u m m e r s  o f  1955 t h r o u g h  19 6 7  a v e r a g e d  61 f a w n s  p e r  100 d o e s .
D u r i n g  t h a t  t i m e ,  p r e d a t o r  c o n t r o l  w a s  p r a c t i c e d  b y  a e r i a l  g u n n i n g ,  
p o i s o n i n g ,  t r a p p i n g ,  a n d  d e n n i n g .  S i n c e  p r e d a t o r  c o n t r o l  w a s  
d i s c o n t i n u e d  in  1 9 6 7 ,  p r o n g h o r n  f a w n  r e c r u i t m e n t  h a s  a v e r a g e d  
25  f a w n s  p e r  100 d o e s  ( d a t a  f r o m  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  f i l e s ,  
L a k e v i e w ,  O R ) .
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E a r l y  i n v e s t i g a t o r s  s t u d y i n g  t h e  c a u s e s  o f  p r o n g h o r n  f a w n  
m o r t a l i t y  r e g a r d e d  p r e d a t i o n  a s  a  r e l a t i v e l y  m i n o r  m o r t a l i t y  f a c t o r  
( E i n a r s e n  1 9 4 8 ,  B u e c h n e r  1 9 5 0 ) ,  M o r e  r e c e n t l y ,  p r e d a t i o n  h a s  b e e n  
r e c o g n i z e d  a s  a  m a j o r  c a u s e  of f a w n  m o r t a l i t y  in  s o m e  p o p u l a t i o n s  of 
p r o n g h o r n s  t h r o u g h o u t  t h e i r  r a n g e  (W e b b  1 9 7 2 ,  B e a l e  a n d  S m i t h  1 9 7 3 ,  
B a r r e t t  1 9 7 8 ,  V o n G u n t e n  1 9 7 8 ,  T u c k e r  1 9 7 9 ) .  Y e t ,  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  p r e d a t i o n  i s  u n i v e r s a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  lo w  p r o n g h o r n  r e c r u i t ­
m e n t  i s  n o t  w a r r a n t e d .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  s t a r v a t i o n - d i s e a s e  
( T r u e b l o o d  a n d  P o s t  1 9 5 9 ,  B o d i e  197 9 )  a n d  p r e c i p i t a t i o n  ( H a l e y  1 9 6 5 ,  
H o c k l e y  1 9 6 8 ,  B e a l e  a n d  S m i t h  1970)  m a y  b e  s i g n i f i c a n t  in  l i m i t i n g  
f a w n  r e c r u i t m e n t .
L o w  f a w n  p r o d u c t i o n  c o u l d  a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p o o r  f a w n  
r e c r u i t m e n t .  In w h i t e - t a i l e d  d e e r  (O d o c o i l e u s  v i r g i n i a n u s ), d o e  
f e r t i l i t y  w a s  r e d u c e d  b y  p o o r  d a m  c o n d i t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  s u f f e r e d  
( C h e a t u m  a n d  S e r v i n g h a u s  1 9 5 0 ) .  In  A l b e r t a ,  s e v e r a l  c a s e s  o f  f e t a l  
r e s o r p t i o n  o r  a b o r t i o n  w e r e  f o u n d  in  p r o n g h o r n  d o e s  t h a t  d i e d  f r o m  
m a l n u t r i t i o n  d u r i n g  a  s e v e r e  w i n t e r  ( B a r r e t t  1978) .
T h e  q u e s t i o n  of p r o n g h o r n - c a t t l e  c o m p a t i b i l i t y  h a s  b e e n  a  
s o u r c e  o f  d e b a t e .  K i n d s c h y  e t  a l .  (1978)  i n d i c a t e d  t h a t  c a t t l e  a n d  
p r o n g h o r n s  w e r e  c o m p a t i b l e  b e c a u s e  c a t t l e  w e r e  t h e  e c o l o g i c a l  
e q u i v a l e n t  o f  b i s o n  (B i s o n  b i s o n ), w h i c h  w e r e  s y m p a t r i c  a n d  o b v i o u s l y  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r o n g h o r n  in  p r i s t i n e  t i m e s .  H o w e v e r ,  t h e  b i s  o n -  
p r o n g h o r n  a s s o c i a t i o n  in  t h e  G r e a t  B a s i n  w a s  p r o b a b l y  n o t  a s  s t r o n g
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a s  i t  w a s  o n  t h e  G r e a t  P l a i n s .  B u t l e r  (1 9 7 8 )  b e l i e v e d  b i s o n  w e r e  
p r e s e n t  in  t h e  s a g e b r u s h - g r a s s  r e g i o n  o f  t h e  W e s t ,  b u t  t h e i r  " d i s t r i ­
b u t i o n  w a s  n o t  u n i f o r m  o v e r  t h e  r e g i o n  o r  t h r o u g h  t i m e .  " R i d d e l l  
(1 9 5 2 )  r e p o r t e d ,  " t h e  b u f f a l o  d i d  n o t  o c c u r  in  l a r g e  e n o u g h  n u m b e r s  t o  
b e  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t o  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  r e g i o n ,  " a n d  " t h e  
b u f f a l o  w a s  a  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  a d d i t i o n  t o  t h e  f a u n a  of  m o d e r n ,  
n o r t h e a s t e r n  C a l i f o r n i a ,  "
C a t t l e  g r a z i n g  m a y  r e d u c e  t h e  q u a l i t y  of  v e g e t a t i o n  on  f a w n  
b e d s i t e s .  B r o m l e y  (1977)  h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e d s i t e  s e l e c t i o n  e v o l v e d  
in  r e s p o n s e  t o  s e l e c t i v e  p r e s s u r e s  a p p l i e d  b y  p r e d a t o r s ,  a n d  t h a t  
f a w n s  s e l e c t e d  b e d s  t h a t  p r o v i d e d  c o n c e a l m e n t  f r o m  b o t h  m a m m a l i a n  
a n d  a v i a n  p r e d a t o r s .  F a w n  b e d s i t e  m e a s u r e m e n t s  in  o t h e r  a r e a s  h a v e  
b e e n  c o n s i s t e n t  w i t h  B r o m l e y ' s  h y p o t h e s i s ,  b e c a u s e  f a w n s  s e l e c t e d  
c o v e r  t h a t ,  on  t h e  a v e r a g e ,  w a s  h i g h e r  a n d  m o r e  d e n s e  t h a n  s u r ­
r o u n d i n g  v e g e t a t i o n  ( P y r a h  1 9 7 4 ,  A u t e n r e i t h  1 9 7 6 ) .  In a d d i t i o n .
T u c k e r  (197 9) r e p o r t e d  t h a t  p l a n t  s p e c i e s  m o s t  o f t e n  fo u n d  a t  T e x a s  
b e d s i t e s  w e r e  a l s o  p r e f e r r e d  l i v e s t o c k  f o r a g e .  T h e r e f o r e ,  l i v e s t o c k  
g r a z i n g  c o u l d  r e d u c e  t h e  c o n c e a l m e n t  of  a  b e d d e d  p r o n g h o r n  f a w n ,  a n d  
i n c r e a s e  t h e  f a w n ' s  s u s c e p t i b i l i t y  to  p r e d a t i o n .  L i v e s t o c k  h a v e  g r a z e d  
t h e  s a g e b r u s h - g r a s s l a n d s  of N e v a d a  s i n c e  t h e  1 8 4 0 ' s  a n d  g r a z i n g  
a l l o t m e n t s  a r e  c u r r e n t l y  i s s u e d  on  t h e  S h e l d o n .  T h e r e f o r e ,  I 
h y p o t h e s i z e d  t h a t  c a t t l e  g r a z i n g  c o u l d  h a v e  a n  e f f e c t  on p r o n g h o r n  
f a w n  s u r v i v a l .
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M y  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  f r o m  A p r i l  t h r o u g h  S e p t e m b e r  of 
1 9 7 8  a n d  1 9 7 9 ,  O b j e c t i v e s  w e r e  to:
1) e x a m i n e  t h e  c a u s e s  a n d  d e g r e e  of p r o n g h o r n  f a w n  
m o r t a l i t y ;
2 )  e v a l u a t e  t h e  c o n d i t i o n  o f  n e w b o r n  f a w n s  a s  a n  i n d i c a t o r  of 
t h e i r  d a m s '  n u t r i t i o n a l  s t a t u s ,  a n d  t h u s ,  i n d i r e c t l y ,  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e  r a n g e  f o r  p r o n g h o r n s ;  a n d
3)  e v a l u a t e  t h e  a d e q u a c y  o f  f a w n  b e d d i n g  s i t e s  a n d  t h e  i m p a c t  
o f  c a t t l e  on  t h o s e  s i t e s .
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C H A P T E R  II 
S T U D Y  A R E A
G e n e r a l  D e s c r i p t i o n
T h e  S h e l d o n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  i s  l o c a t e d  i n  H u m b o l d t  
a n d  W a s h o e  c o u n t i e s  o f  n o r t h w e s t e r n  N e v a d a  a n d  c o n t a i n s  a p p r o x i ­
m a t e l y  2 3 3 , 2 0 0  h a  of h i g h  s a g e b r u s h  d e s e r t .  G e o l o g i c a l l y ,  i t  l i e s  in  
a  t r a n s i t i o n  z o n e ,  w i t h  l a r g e  p l a t e a u s  of  f l a t - l y i n g  v o l c a n i c  r o c k  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  C o l u m b i a  P l a t e a u  i n t e r r u p t e d  b y  w i d e  v a l l e y s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  G r e a t  B a s i n  ( W i l l d e n  1 9 6 4 ) .  T h e  p l a t e a u s  h a v e  
s h a l l o w  s o i l s  u n d e r l a i n  b y  b a s a l t  t h a t  f l o w e d  f r o m  v o l c a n i c  f i s s u r e s  
d u r i n g  t h e  l a t e  T e r t i a r y ,  c a p p i n g  u n d e r l y i n g  l a y e r s  of  C a n o n  R h y o l i t e  
a n d  v o l c a n i c  tu f f .
P l a n t  c o m m u n i t i e s  o n  th e  S h e l d o n  v a r y  w i t h  e l e v a t i o n .  
V o l c a n i c  b u t t e s  a n d  m o u n t a i n s  r i s e  t o  2 300  m  a n d  s u p p o r t  c u r l  l e a f  
m o u n t a i n  m a h o g a n y  (C e r c o c a r p u s  l e d i f o l i u s ), w e s t e r n  j u n i p e r  
(J u n i p e r u s  o c c i d e n t a l i s ), b i g  s a g e b r u s h  (A r t e m i s i a  t r i d e n t a t a ), a n d  
b i t t e r b r u s h  (P u r s h i a  t r i d e n t a t a ) . E l e v a t i o n s  on t h e  e a s t e r n  p o r t i o n  
o f  t h e  R e f u g e  a r e  a s  low a s  1 2 80  m  w h e r e  t h e  f l a t  b o t t o m s  o f  o ld  l a k e  
b a s i n s  a r e  d o m i n a t e d  b y  g r e a s e w o o d  (S a r  c o b a t  u s  v e r m i c u l a t u s ), 
h o r s e b r u s h  ( T e t r a d y m i a  s p p .  ), a n d  r a b b i t b r u s h  (C h r y s o t h a m n u s  s p p . ) .
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P r o n g h o r n  u s e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  f a w n i n g ,  i s  c o n c e n t r a t e d  on  
t h e  l a r g e  e x p a n s e s  o f  f l a t  t o  r o l l i n g  t a b l e l a n d s  a t  e l e v a t i o n s  b e t w e e n  
1 8 00  a n d  1 9 0 0  m  w h e r e  p l a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  d o m i n a t e d  b y  low  
s a g e b r u s h  (A r t e m e s i a  a r b u s c u l a ). C o m m o n  g r a s s e s  o n  t h e  t a b l e l a n d s  
i n c l u d e  S a n d b e r g  b l u e g r a s s  (P o a  s a n d b e r g i i ), s q u i r r e l t a i l  (S i t a n i o n  
h y s t r i x ), n e e d l e g r a s s  (S t i p a  s p p . ) ,  p r a i r i e  j u n e g r a s s  (K o l e r i a  c r i s t a t a ), 
a n d  c h e a t g r a s s  (B r o m u s  t e c t o r u m ). A  v a r i e t y  of  f o r b s  c o m m o n  in  t h e  
s p r i n g  i n c l u d e :  b u t t e r c u p s  (R a n u n c u l u s  s p p .  ), l a v a  a s t e r  (A s t e r  
s c o p u l o r u m ), b a l s a m r o o t  (B a l s a m o r h i z a  s p p .  ), b u c k w h e a t  (E r i o g o n u m  
s p p .  ), c l o v e r  (T r i f o l i u m  s p p .  ), b l u e t i p  c o l l i n s i a  (C o l l i n s i a  p a r v i f l o r a ), 
p h l o x  ( P h l o x  s p p .  ), o n i o n  (A l l i u m  s p p .  ), d a g g e r p o d  (P h o e n i c a u l i s  
c h i e r a n t h o i d e s ), f l e a b a n e  (E r i g e r o n  s p p ,  ), h a w k s b e a r d  (C r e p i s  s p p .  ), 
l a r k s p u r  (D e l p h i n i u m  a n d e r s o n i i ), m i l k v e t c h  (A s t r a g a l u s  s p p .  ), d e s e r t  
p a i n t b r u s h  (C a s t i l l e . j a  c h r o m o s a ), s a n d w o r t  (A r e n a r i a  s p p .  ), g r o u n d s e l  
(S e n e c i o  s p p .  ), a n d  low  p e n s  t e r n  on  (P e n s t c m o n  h u m i l l s ). M e a d o w s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s p r i n g s  c o n t a i n  b a s i n  w i l d r y e  (E l y m u s  c i n e r u s ), r o c k y  
m o u n t a i n  i r i s  (I r i s  m i s s o u r i e n s i s ), f l a x  ( L i i i u m  l e w i s i i ), s t r e a m b a n k  
w h e a t g r a s s  (A g r o p y r o n  r i p a r i u m ), b u l l r u s h  (S c i r p u s  s p p .  ), a n d  
N e b r a s k a  s e d g e  (C a r e x  n e b r a s k e n s i s ).
A v e r a g e  p r e c i p i t a t i o n  o n  t h e  R e f u g e  v a r i e s  w i t h  e l e v a t i o n ,  
a n d  g e n e r a l l y  d e c l i n e s  f r o m  w e s t  to  e a s t .  N i n e - y e a r  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 9 )  
p r e c i p i t a t i o n  v a l u e s  o n  t h e  a r e a  a v e r a g e d  34 c m  a n n u a l l y  a t  t h e  
S h e l d o n  S u b - h e a d q u a r t e r s  n e a r  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y ,  a n d  16 c m  a t  t h e
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D u f f e r e n a  S u b - h e a d q u a r t e r s  n e a r  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  ( U . S .  F i s h  a n d  
W i l d l i f e  S e r v i c e  F i l e s ,  L a k e v i e w ,  O R ) .  A p p r o x i m a t e l y  75% of  t h e  
p r e c i p i t a t i o n  f a l l s  b e t w e e n  1 N o v e m b e r  a n d  31 M a y ,  m o s t l y  a s  s n o w .  
L a c k  of  p r e c i p i t a t i o n  a n d  h i g h  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
m o n t h s  r e s u l t  i n  a  s c a r c i t y  of s u r f a c e  w a t e r  d u r i n g  l a t e  s u m m e r .
L a r g e  d a i l y  t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  of 
t h e  h i g h  d e s e r t  d u r i n g  s p r i n g  a n d  s u m m e r .  T h e  f r o s t - f r e e  s e a s o n  
a v e r a g e s  o n l y  20  d a y s  a t  t h e  S h e l d o n  S u b - h e a d q u a r t e r s  a n d  75 d a y s  a t  
D u f f e r e n a  ( U . S .  D e p t ,  of  C o m m e r c e  1 9 7 8 ) .  M e a n  m o n t h l y  t e m p e r a ­
t u r e s  a n d  p r e c i p i t a t i o n  a m o u n t s  a r e  g i v e n  in  T a b l e  1,
F a w n i n g  A r e a s
F a w n  m o r t a l i t y  w a s  i n v e s t i g a t e d  o n  3 low  s a g e  s i t e s  a t  
e l e v a t i o n s  n e a r  1 8 0 0  m  ( F i g ,  1) ,  A l l  3 d i f f e r e d  in  p a s t  u s e ,  c u r r e n t  
u s e ,  a n d  r a n g e  c o n d i t i o n .  R a n g e  c o n d i t i o n  a s  u s e d  h e r e  i s  a n  i n d e x  of 
t h e  e c o l o g i c a l  s t a t e  of t h e  p l a n t  c o m m u n i t i e s .  " T o  r a t e  a n  a r e a  in 
P o o r  e c o l o g i c a l  c o n d i t i o n ,  l e s s  t h a n  25% of t h e  m a k e - u p  of  t h e  c u r r e n t  
p l a n t  c o m m u n i t y  (k in d  a n d  a m o u n t  of s p e c i e s )  i s  s t i l l  l i k e  t h e  o r i g i n a l  
f o r  t h e  s i t e .  In F a i r  c o n d i t i o n ,  2 5 - 5 0 %  i s  s t i l l  l i k e  t h e  o r i g i n a l .  G o o d  
i s  5 0 - 7 5 % ,  a n d  E x c e l l e n t  i s  75% o r  m o r e  l i k e  t h e  o r i g i n a l "  ( U . S .  F i s h  
a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  1 9 8 0 ) .  W i t h i n  a  g i v e n  a r e a  on  th e  S h e l d o n ,  r a n g e  
c o n d i t i o n s  a r e  v a r i a b l e ,  a n d  c o n d i t i o n  in  m a n y  a r e a s  h a s  n o t  b e e n  
d e t e r m i n e d .  T h e  r a n g e  c o n d i t i o n s  l i s t e d  f o r  e a c h  f a w n i n g  a r e a
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T a b l e  1, N i n e - y e a r  m e a n  m o n t h l y  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e c i p i t a t i o n  
v a l u e s  a t  t h e  S h e l d o n  a n d  D u f f e r e n a  s u b - h e a d q u a r t e r s  
( 1 9 6 1 - 1 9 6 9 )  ( D a t a  f r o m  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  
f i l e s ,  L a k e v i e w ,  O R ) .
M o n t h
P r e c i p i t a t i o n  ( c m ) T e m p e r a t u r e  ( ° C )
S h e l d o n D u f f e r e n a S h e l d o n D u f f e r e n a
J a n 4 .2 1.5 - 2 . 8 - 2 . 9
F e b 2 .2 1.1 - 1 . 6 0 . 4
M a r 2 .5 0 .6 - 0 . 8 1 .4
A p r 2 .7 0 .7 2 .8 5 .3
M a y 3 .3 1 .9 7 .7 1 0 .5
J u n 4 .3 3 .3 1 1 .7 1 4 .8
J u l 0 .9 0 .6 16 .2 19.1
A u g 2 .2 1 .4 1 5 .9 18.2
S e p 1.2 0 .6 1 2 .4 13 .5
O c t 2 .7 1.2 7 .7 7 .7
N o v 3 .4 1 .7 1 .6 1 .8
D e c 4 .2 1.5 - 2 . 2 - 2 . 1
T o t a l ^  o r  
A n n u a l  m e a n ^
3 3 .8 ^ 1 6 . l a 5 . 7b 7 . 3 b
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A : M a jo r  S tu d y  A r e a s
N e v a d a
F i g .  1 .  T h e  S h e l d o n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e .
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t h e r e f o r e ,  a r e  b o t h  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  i n d i c a t i o n s  of  t h e  r e l a t i v e  
c o n d i t i o n  b e t w e e n  a r e a s .
G o o c h  T a b l e
L o c a t e d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  R e f u g e ,  G o o c h  T a b l e  i s  a  f l a t  
s a g e - g r a s s l a n d  o f  a p p r o x i m a t e l y  8 1 0 0  h a .  S o i l s  o n  t h e  a r e a  a r e  
s h a l l o w  a n d  s t o n y  t o  a  r o o t  - r e s t r i c t i n g  l a y e r  of  c l a y  o r  h a  r  dp  a n  
( A n d e r s o n  1 9 7 8 ) .  T h e  r a n g e  i s  i n  P o o r - t o - F a i r  c o n d i t i o n  ( F r a n z e n ,  
U S F W S  R a n g e  C o n s e r v a t i o n i s t ,  p e r s .  c o m m .  ).  P e r m a n e n t  w a t e r  i s  
a v a i l a b l e  in  G o o c h  L a k e .
T h i s  a r e a  h a s  h i s t o r i c a l l y  s u p p o r t e d  1 0 0 - 2 0 0  f e r a l  h o r s e s  a n d  
h a s  r e c e i v e d  y e a r - r o u n d  u s e  b y  1 0 0 - 1 5 0  p r o n g h o r n s .  In a d d i t i o n ,  a s  
m a n y  a s  40  c a t t l e  g r a z e d  t h e  a r e a  d u r i n g  t h e  s u m m e r s  of 1978  a n d  
1 9 7 9 ,  a l t h o u g h  n o  g r a z i n g  l e a s e s  w e r e  p r e s c r i b e d .
N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e
L o c a t e d  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  of  t h e  R e f u g e  a n d  
c o v e r i n g  a p p r o x i m a t e l y  8 1 0 0  h a .  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  i s  a  f l a t  to  
r o l l i n g  s a g e b r u s h - g r a s s l a n d .  S o i l s  a r e  g r a v e l l y  a n d  l o a m y  on  t h e  
s u r f a c e  w i t h  c l a y e y  s u b s o i l s  u n d e r l a i n  b y  c e m e n t e d  h a r d p a n  a t  a  d e p t h  
of  3 8 - 4 6  c m  ( A n d e r s o n  1 9 7 8 ) .  T h e  r a n g e  i s  in  P o o r - t o - l < ’’a i r  c o n d i t i o n  
( F r a n z e n  p e r s .  c o m m .  ). W a t e r  w a s  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r s
o f  1978  a n d  1 9 7 9  in  a  m a n - i m p r o v e d  p o n d  l o c a t e d  n e a r  th e  s o u t h e a s t  
c o r n e r  o f  t h e  a r e a .
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N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  a  f a v o r e d  
s u m m e r  r a n g e  o f  f e r a l  h o r s e s .  It  w a s  t h e  l o c a t i o n  o f  a  h o r s e -  
p r o n g h o r n  i n t e r a c t i o n  s t u d y  d u r i n g  1977 a n d  1978  ( M e e k e r  1 9 7 9 ) ,  A t  
t h a t  t i m e ,  8 5 - 1 0 0  p r o n g h o r n s  a n d  1 1 5 - 1 9 5  f e r a l  h o r s e s  w e r e  p r e s e n t  
d u r i n g  s u m m e r .  S ix  h u n d r e d  c a t t l e  g r a z e d  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  
a n d  a d j a c e n t  a r e a s  d u r i n g  p a r t s  of  t h e  M a y  t h r o u g h  O c t o b e r  g r a z i n g  
s e a s o n s  o f  1978 a n d  1 9 7 9 ,  F e n c e s  p r e s e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  w i l l  
p r o v i d e  a  b e t t e r  m e a n s  o f  m a n a g i n g  l i v e s t o c k  b y  1 9 8 0 ,
M u l e  M o u n t a i n
I n v e s t i g a t i o n  o f  f a w n  m o r t a l i t y  o n  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  
R e f u g e  w a s  c o n c e n t r a t e d  on  3 60 0  h a  of s h r u b - g r a s s l a n d  n e a r  M u l e  
M o u n t a i n .  O v e r  m u c h  of  t h e  a r e a ,  t h e  r a n g e  i s  in  F a i r - G o o d  c o n d i t i o n  
a n d  g r a s s  c o v e r  i s  g r e a t e r  t h a n  o n  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  o r  G o o c h  t a b l e s  
( F r a n z e n  p e r s .  c o m m .  ). T h e  s o i l s  a r e  v e r y  s t o n y  a n d  s h a l l o w  o v e r  a  
r o o t - r e s t r i c t i n g  l a y e r  of  c l a y  o r  t u f f a c e o u s  h a r d p a n  ( A n d e r s o n  1978) .
D r a i n a g e  p a t t e r n s  n e a r  M u le  M o u n t a i n  h a v e  c r e a t e d  s e v e r a l  
l a r g e ,  s h a l l o w  b a s i n s .  S o m e  b a s i n s  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  s o u r c e  of 
w a t e r  t h r o u g h  t h e  d r i e s t  m o n t h s ;  o t h e r s  b e c o m e  d e v o i d  of s u r f a c e  
w a t e r  l a t e  in  t h e  s u m m e r  a n d  p r o d u c e  s u c c u l e n t  f o r a g e  u s e d  b y  
p r o n g h o r n s  a n d  l i v e s t o c k .
M u l e  M o u n t a i n  w a s  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  S h e l d o n  N a t i o n a l  
A n t e l o p e  R e f u g e  e s t a b i i s f i e d  in  1 9 3 1 .  H i s t o r i c a l l y ,  c a t t l e  u s e  n e a r
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M u l e  M o u n t a i n  w a s  l e s s  t h a n  o n  a d j a c e n t  a r e a s  t h a t  w e r e  j o i n t l y  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  B u r e a u  of  L a n d  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  U. S. F i s h  
a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  u n t i l  1976  ( U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  1 9 8 0 ) ,  
A p p r o x i m a t e l y  150 c a t t l e  g r a z e d  t h e  a r e a  f r o m  1 A u g u s t  t h r o u g h  31 
O c t o b e r  in  1978  a n d  f r o m  1 M a y  t h r o u g h  21 J u n e  i n  1 97 9 .  F e r a l  
h o r s e s  d i d  n o t  u s e  t h i s  a r e a .
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C H A P T E R  III 
M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  
F a w n s
C a p t u r e
A t  v a n t a g e  p o i n t s ,  o b s e r v e r s  u s e d  t e l e s c o p e s  a n d  b i n o c u l a r s  
t o  s c a n  f a w n i n g  a r e a s  f o r  l o n e  d o e s .  W h e n  a  d o e  w a s  s i g h t e d ,  t h e  
o b s e r v e r s  w a t c h e d  f o r  s i g n s  of  i m p e n d i n g  p a r t u r i t i o n  ( R e i c h e l  1 9 7 6 ,  
V o n G u n t e n  1 9 7 8 ,  B o d i e  1 9 7 9 ) ,  o r  in  p o s t - p a r t u r i e n t  d o e s ,  f o r  
b e h a v i o r  i n d i c a t i n g  t h e  d o e  w a s  p r e p a r i n g  t o  n u r s e  h e r  f a w n s ,  A  d o e  
s i g n a l e d  h e r  i n t e n t i o n s  t o  f e e d  h e r  f a w n s  b y  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a  
d o e  h e r d ;  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  b e d d e d  f a w n s  in  a  m o r e  o r  l e s s  d i r e c t  
l i n e ;  a l e r t n e s s ,  i n c l u d i n g  f r e q u e n t  p e r i o d s  of s t a r i n g  in  a  p a r t i c u l a r  
d i r e c t i o n ;  a n d  w h e n  in  t h e  v i c i n i t y  of t h e  f a w n s ,  a  p r o l o n g e d  p e r i o d  of 
s t a n d i n g  w h i l e  s u r v e y i n g  th e  s u r r o u n d i n g  a r e a .
W h e n  a  f a w n  w a s  s i g h t e d  a n d  i t  h a d  s e l e c t e d  a  b e d ,  a  c a p t u r e  
c r e w  m o v e d  t o w a r d  t h e  f a w n ,  r e c e i v i n g  d i r e c t i o n s  f r o m  th e  o b s e r v e r  
w i t h  a  h a n d - h e l d  r a d i o  t r a n s c e i v e r .  W h e n  a  b i r t h  w a s  o b s e r v e d ,  n o  
c a p t u r e  a t t e m p t  w a s  m a d e  f o r  a t  l e a s t  4 h o u r s  t o  a l l o w  t h e  c o m p l e t i o n  
of  d o e - f a w n  i m p r i n t i n g .  F a w n s  l e s s  t h a n  3 d a y s  o ld  w e r e  c a p t u r e d  b y  
h a n d ;  o l d e r  f a w n s  w e r e  c a p t u r e d  u s i n g  a  l o n g - h a n d l e d  s a l m o n  n e t .
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C o y o t e s  r e s p o n d  r e a d i l y  to  d i s t r e s s  v o c a l i z a t i o n s  of  p o t e n t i a l  
p r e y .  T o  r e d u c e  t h e  c h a n c e  of " c a l l i n g "  a  c o y o t e ,  I h e l d  t h e  m o u t h  
o f  c a p t u r e d  f a w n s  c l o s e d  u n t i l  t h e  f a w n  c o u l d  b e  b l i n d f o l d e d .  B l i n d ­
f o l d i n g  c a p t u r e d  f a w n s  a n d  a v o i d i n g  s u d d e n  m o v e m e n t s  a n d  lo u d  n o i s e s  
r e d u c e d  t h e i r  t e n d e n c y  to  s t r u g g l e .  P l a s t i c  g l o v e s  w o r n  d u r i n g  t h e  
c a p t u r e  a n d  h a n d l i n g  of  f a w n s  m i n i m i z e d  t h e  t r a n s f e r  of  h u m a n  s c e n t  
t o  t h e  f a w n s .
F o r  e a c h  f a w n ,  w e i g h t ,  r e c t a l  t e m p e r a t u r e ,  a g e ,  s e x ,  a n d  
l e n g t h  a n d  g i r t h  m e a s u r e m e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d .  A g e  e s t i m a t e s  w e r e  
m a d e  u s i n g  t h e  b e h a v i o r a l  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  b y  B r o m l e y  (1 9 7 7 ) ,  An  
e v a l u a t i o n  of  e a c h  f a w n ' s  c o n d i t i o n  w a s  m a d e ,  n o t i n g  a b n o r m a l i t i e s  in  
b e h a v i o r ,  p e l a g e ,  a n d  p h y s i c a l  s t r u c t u r e .  I n d i c a t i o n s  of  i n t e r n a l  
d i s o r d e r s  s u c h  a s  c o n g e s t e d  b r e a t h i n g  a n d  r e c t a l  o r  o r a l  b l e e d i n g  
w e r e  a l s o  r e c o r d e d .
R e c t a l  a n d  t h r o a t  b a c t e r i a l  c u l t u r e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  
f a w n s  c a p t u r e d  in  197 9. C u l t u r e t t e s ,  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  M a r i o n  
S c i e n t i f i c  C o r p o r a t i o n ,  w e r e  u s e d  t o  c o l l e c t  a n d  s t o r e  s a m p l e s .
W i t h i n  48 h o u r s  o f  c o l l e c t i o n ,  s a m p l e s  w e r e  t a k e n  to  t h e  L a k e  D i s t r i c t  
H o s p i t a l ,  L a k e v i e w ,  O r e g o n ,  f o r  a n a l y s i s .
B l o o d  s a m p l e s  f r o m  17 f a w n s  w e r e  c o l l e c t e d  in  197 9 ,  B l o o d  
w a s  t a k e n  f r o m  t h e  j u g u l a r  v e i n  w i t h  a  s y r i n g e  o r  v a c u t a i n e r  a f t e r  a  
s m a l l  p a t c h  of h a i r  h a d  b e e n  c l i p p e d  t o  e x p o s e  t h e  v e i n .  W h o l e  b l o o d  
s a m p l e s  o f  5 - 7  c c ,  c o l l e c t e d  in  h e p r a n i z e d  t u b e s ,  w e r e  r e f r i g e r a t e d
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f o r  2 4 - 4 8  h o u r s  b e f o r e  b e i n g  t a k e n  to  t h e  L a k e  D i s t r i c t  H o s p i t a l  f o r  
a n a l y s i s .  B l o o d  s m e a r s  f o r  w h i t e  b l o o d  c e l l  a n d  d i f f e r e n t i a l  c o u n t s  
w e r e  p r e p a r e d  in  t h e  f i e l d  a n d  a n a l y z e d  in  L a k e v i e w .  A p p r o x i m a t e l y  
10 c c  o f  b l o o d  w a s  c o l l e c t e d  in  p l a i n  v a c u t a i n e r s  a n d  r e f r i g e r a t e d  f o r  
2 4 - 3 6  h o u r s .  T h e  s e r u m  w a s  t h e n  d r a w n  o ff  w i t h  a  p i p e t ,  p l a c e d  in  
c a p p e d  v i a l s ,  a n d  f r o z e n .  S e r u m  s a m p l e s  w e r e  m a i l e d  to  t h e  
T r e a s u r e  V a l l e y  L a b o r a t o r y ,  B o i s e ,  I d a h o ,  f o r  a n a l y s i s .
C a p t u r e d  f a w n s  w e r e  e q u i p p e d  w i t h  L 2 B 5  r a d i o  t r a n s m i t t e r  
u n i t s  m a n u f a c t u r e d  b y  T e l o n i c s  I n c . , M e s a ,  A r i z o n a .  E a c h  u n i t  
c o n t a i n e d  a  t r a n s m i t t e r  a n d  l i t h i u m  b a t t e r y  h e r m e t i c a l l y  s e a l e d  i n  a  
n i c k e l - s t e e l  c a n i s t e r  m e a s u r i n g  3 .7 5  x  2 .5  x  3 .5  c m .  T r a n s m i t t e r  
u n i t s  h a d  a n  e x p e c t e d  l i f e  of  7 - 1 0  m o n t h s  a n d  a n  a v e r a g e  g r o u n d  r a n g e  
of  2 . 4 - 4 . 8  k m .  T r a n s m i t t e r s  c a m e  e q u i p p e d  w i t h  a  m o t i o n - s e n s i t i v e  
m o r t a l i t y - s e n s i n g  d e v i c e  t h a t  i n c r e a s e d  t h e  s i g n a l  p u l s e  r a t e  a f t e r  a  
s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  n o  m o v e m e n t .  In 1 9 7 8 ,  t r a n s m i t t e r  m o r t a l i t y  
s i g n a l s  w e r e  s e t  t o  a c t i v a t e  a f t e r  2 h o u r s  of  n o  m o v e m e n t ,  in  1979  
a f t e r  1 h o u r  of n o  m o v e m e n t .
T r a n s m i t t e r  u n i t s  w e r e  r i v e t e d  b e t w e e n  s t r i p s  of 2 .5  c m  
n y l o n  b e l t i n g ;  s t r i p s  o f  2 .5  c m  e l a s t i c  w e r e  s e w n  to  t h e  n y lo n  b e l t  w i t h  
h e a v y  n y l o n  t h r e a d ,  b r o u g h t  t o g e t h e r  a t  t h e  t o p ,  a n d  s e w n  w i t h  l i g h t  
c o t t o n  t h r e a d  to  f o r m  a n  e x p a n d a b l e  n e c k  c o l l a r .  T h e  c o t t o n  t h r e a d  
w a s  e x p e c t e d  t o  d i s i n t e g r a t e  o v e r  a  p e r i o d  o f  2 - 4  m o n t h s  s o  t h e  c o l l a r  
w o u l d  e x p a n d  a s  t h e  f a w n  g r e w  a n d  t h e n  d r o p  off ,  a l l o w i n g  r e t r i v a l  of
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t h e  t r a n s m i t t e r .  T h e  s i l v e r - c o l o r e d  t r a n s m i t t e r  u n i t s  w e r e  w r a p p e d  
w i t h  b l a c k  p l a s t i c  e l e c t r i c a l  t a p e  a n d  t h e  e n t i r e  r a d i o  c o l l a r  w a s  
r u b b e d  w i t h  s a g e b r u s h  l e a v e s ,  m a s k i n g  t h e  u n n a t u r a l  a p p e a r a n c e  a n d  
o d o r .  T h e  c o m p l e t e d  r a d i o  c o l l a r  w e i g h e d  113 g.
R e l o c a t i o n s
C o l l a r e d  f a w n s  w e r e  l o c a t e d  u s i n g  a  h a n d - h e l d  " h " a n t e n n a  
a n d  a  T R - 2  r e c e i v e r  m a n u f a c t u r e d  b y  T e l o n i c s  I n c .  A n  a t t e m p t  w a s  
m a d e  t o  r e c e i v e  t r a n s m i t t e r  s i g n a l s  f r o m  e a c h  f a w n  e v e r y  d a y  f o r  t h e  
f i r s t  4 w e e k s .  A f t e r  t h a t  p e r i o d ,  f u n c t i o n i n g  t r a n s m i t t e r s  w e r e  
m o n i t o r e d  a t  l e a s t  t w i c e  a  w e e k  u n t i l  m i d - A u g u s t .  F a w n s  w e r e  
v i s u a l l y  l o c a t e d  a s  o f t e n  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  f i r s t  4 w e e k s ,  g e n e r a l l y  
e v e r y  2 n d  d a y  in  1978 a n d  e v e r y  3 r d  d a y  in  197 9.
W h e n  a  m o r t a l i t y  s i g n a l  w a s  r e c e i v e d ,  t h e  t r a n s m i t t e r  w a s  
l o c a t e d  i m m e d i a t e l y .  I t h e n  s e a r c h e d  t h e  a r e a  f o r  e v i d e n c e  of  
p r e d a t i o n  o r  s c a v e n g i n g ,  n o t i n g  t r a c k s  a n d  d r a g  m a r k s ,  a n d  c o l l e c t i n g  
d r o p p i n g s ,  f e a t h e r s ,  g u a r d  h a i r s ,  a n d  f a w n  r e m a i n s ;  c a r e  w a s  t a k e n  
t o  a v o i d  t r a m p l i n g  e v i d e n c e  a r o u n d  t h e  s i t e .
N e c r o p s y
P a r t i a l  a n d  c o m p l e t e  c a i - c a s s e s  w c i  e  s k i n n e d  a n d  th e  l o c a t i o n s  
o f  a n y  s u b c u t a n e o u s  h e m o r r h a g i n g  a n d  p u n c t u r e  w o u n d s  w e r e  n o t e d .  
S k u l l s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  f r a c t u r e s  a n d  t h e  c o n d i t i o n  of  i n t e r n a l  o r g a n s  
w a s  r e c o r d e d .  I d e n t i f i c a t i o n  of  p r e d a t o r  k i l l s  a n d  f e e d i n g  p a t t e r n s  w a s
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m a d e  u s i n g  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  b y  O ' G a r a  ( 1 9 7 8 a ) ,  W h e n  t h e  t y p i c a l  
w o u n d s  f r o m  p r e d a t i o n  w e r e  n o t  p r e s e n t ,  t h e  c a r c a s s  w a s  f r o z e n  a n d  
l a t e r  e x a m i n e d  b y  O ' G a r a .
B e d s i t e s
W h e n  a  f a w n  w a s  l o c a t e d ,  t h e  o r i e n t a t i o n  of  t h e  f a w n  in  i t s  
b e d  w a s  r e c o r d e d  a n d  a  s k e t c h  w a s  d r a w n  s h o w i n g  t h e  m a j o r  p h y s i c a l  
a n d  v e g e t a t i v e  f e a t u r e s  of  t h e  b e d .  T h e  l o c a t i o n  of t h e  b e d s i t e  w a s  
p l o t t e d  o n  a  t o p o g r a p h i c  m a p  a n d  m a r k e d  o n  t h e  g r o u n d  w i t h  a  s t a k e  
a p p r o x i m a t e l y  20 m  f r o m  t h e  b e d .  C a r e  w a s  t a k e n  n o t  to  f l u s h  t h e  
f a w n .  W i t h i n  3 d a y s ,  t h e  m a r k e d  b e d s i t e s  w e r e  r e v i s i t e d  a n d  v e g e t a t i v e  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  m a d e .  B e d s  w e r e  p r e c i s e l y  r e l o c a t e d  u s i n g  
d r a w i n g s ,  c o m p a s s  b e a r i n g s  f r o m  m a r k e r  s t a k e s ,  a n d  o t h e r  n o t e s  
m a d e  a t  t h e  t i m e  of  t h e  o r i g i n a l  l o c a t i o n .
V e g e t a t i o n  o n ,  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g ,  a n d  w i t h i n  a  4 m  
r a d i u s  o f  t h e  b e d  w a s  s a m p l e d  w i t h  3 3 ,  3 0 x 6 0  c m  q u a d r a t s .  O n e  
q u a d r a t  w a s  p l a c e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  b e d  (B od  P l o t ) ,  4 q u a d r a t s  w e r e  
p l a c e d  a d j a c e n t  t o  t h e  b e d  ( N e a r - b e d  P l o t ) ,  1 a l o n g  e a c h  s i d e  of  t h e  
B e d  P l o t .  C o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  f r o m  t h o s e  4 q u a d r a t s  w e r e  
a v e r a g e d  t o  y i e l d  a  c o v e r  a n d  a  v o l u m e  v a l u e  f o r  t h e  N e a r - b e d  P l o t .
N e x t ,  a  4 m  s t r i n g  w a s  s t r e t c h e d  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  B e d  
P l o t  a n d  4 q u a d r a t s  w e r e  r e a d  a t  f i x e d  p o i n t s  a l o n g  t h e  s t r i n g .  T h e  
p o i n t s  r e p r e s e n t e d  m i d p o i n t s  of  4 c o n c e n t r i c  r i n g s  o f  e q u a l  a r e a .  T h e
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s t r i n g  w a s  t h e n  r o t a t e d  t h r o u g h  a  51°  a r c  ( F i g .  2 ) ,  S e v e n  l i n e s  w e r e  
r e a d  in  t h i s  m a n n e r  a n d  t h e  v a l u e s  f r o m  t h e s e  28  q u a d r a t s  w e r e  
a v e r a g e d  t o  y i e l d  a  c o v e r  a n d  a  v o l u m e  v a l u e  f o r  t h e  C i r c u l a r  P l o t .
F o r  e a c h  b e d s i t e ,  a n  a s s o c i a t e d ,  c o n t r o l  s i t e  w a s  m e a s u r e d .  
L o c a t e d  2 0  p a c e s  f r o m  t h e  b e d s i t e  in  a  r a n d o m  d i r e c t i o n ,  t h e  c o n t r o l  
s i t e  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d e d  to  B e d  P l o t  a n d  N e a r - b e d  P l o t  
m e a s u r e m e n t s .
W i t h i n  e a c h  q u a d r a t ,  t h e  p e r c e n t  c o v e r a g e  of  e a c h  p l a n t  
s p e c i e s  w a s  r e c o r d e d  u s i n g  c o v e r  c l a s s e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  
b y  D a u b e n m i r e  (1 9 5 9 ) .  E a c h  s p e c i e s  w a s  a l s o  a s s i g n e d  t o  1 of  5,
15 c m  h e i g h t  c l a s s e s .  T h e  t a l l e s t  p l a n t  of a  g i v e n  s p e c i e s  w i t h i n  a  
q u a d r a t  w a s  u s e d  f o r  h e i g h t  c l a s s i f i c a t i o n .  V o l u m e  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  m u l t i p l y i n g  t h e  c a n o p y  c o v e r a g e  of  a  s p e c i e s  b y  t h e  h e i g h t  c l a s s  
m i d p o i n t  ( P y r a h  1 9 7 3 ) .  V o l u m e  w a s  e x p r e s s e d  a s  c u b i c  d e c i m e t e r s  of  
v e g e t a t i o n  p e r  100 s q u a r e  d e c i m e t e r s  of a r e a  ( d m ^ / l O O  d m ^ ) .  T o t a l  
c o v e r  a n d  v o l u m e  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  s u m m i n g  t h e  c o v e r  a n d  v o l u m e  
v a l u e s  f o r  a l l  s p e c i e s  w i t h i n  th e  q u a d r a t .
M o v e m e n t s
W h e n  t w i n s  w e r e  c a p t u r e d  o r  r e l o c a t e d ,  t h e  l o c a t i o n s  o f  b o t h  
w e r e  p l o t t e d ,  b u t  o n l y  t h e  tw in  w i t h  t h e  m o s t  l o c a t i o n s  w a s  u s e d  in  
m o v e m e n t  a n d  h o m e  r a n g e  c a l c u l a t i o n s .  K i l l  s i t e s  w e r e  n o t  u s e d  in  
m o v e m e n t  o r  h o m e  r a n g e  c a l c u l a t i o n s  b e c a u s e  d e t e r m i n i n g  h o w  f a r  t h e
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C o n t r o l  S i t e
-  B e d  P l o t  
N e o r - b e d  P l o t  
“  C i r c u l o r  P l o t
16 m
8 m
U s e  S i t e
F i g .  2 .  D i a g r a m  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  d i f f e r e n t  
p l o t s  a t  u s e  a n d  c o n t r o l  b e d s i t e s .
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f a w n  w a s  c h a s e d ,  o r  t h e  c a r c a s s  m o v e d  a f t e r  t h e  k i l l ,  w a s  i m p o s s i b l e .
H o m e  r a n g e s  o f  f a w n s  l e s s  t h a n  3 w e e k s  o ld  w e r e  d e t e r m i n e d  
u s i n g  t h e  m i n i m u m  h o m e  r a n g e  m e t h o d  ( D a I k e  1 9 4 2 ,  M o h r  1 9 4 7 ) ,  O n l y  
f a w n s  w i t h  4 o r  m o r e  l o c a t i o n s  w e r e  u s e d  in  h o m e  r a n g e  c a l c u l a t i o n s .  
D i s t a n c e s  b e t w e e n  p l o t t e d  l o c a t i o n s  w e r e  m e a s u r e d  on  a  t o p o g r a p h i c  
m a p  t o  t h e  n e a r e s t  m i l l i m e t e r  a n d  t h e n  c o n v e r t e d  t o  k i l o m e t e r s .
R e l a t i o n  t o  H o r s e s
A p p r o x i m a t e l y  2 0 0  f e r a l  h o r s e s  g r a z e d  t h e  N o r t h  R o c k  
S p r i n g s  f a w n i n g  a r e a  d u r i n g  t h e  s p r i n g  of  1 9 7 8 .  I d i d  n o t  m a k e  
d e t a i l e d  o b s e r v a t i o n s  of  h o r s e  a c t i v i t i e s ,  b u t  a  g e n e r a l  p a t t e r n  of  
h o r s e  m o v e m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  M e e k e r  ( p e r s .  c o m m ,  ) w h o  w a s  
c o n d u c t i n g  a  p r o n g h o r n - h o r s e  i n t e r a c t i o n s  s t u d y  o n  H o r s e  H e a v e n ,  In 
t h e  f a l l  of  19 7 8 ,  m o s t  o f  t h e  h o r s e s  w e r e  t r a p p e d  a n d  r e m o v e d  b y  t h e  
U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  a n d  l e s s  t h a n  10 h o r s e s  w e r e  p r e s e n t  
on  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  of 1 9 79 .  T h e  l o c a t i o n  
of  f a w n  a c t i v i t y  d u r i n g  19 7 8  w a s  c o m p a r e d  w i t h  p l o t t e d  l o c a t i o n s  f r o m  
1 97 9 ,
A d u l t  P r o n g h o r n s
D o e  C e n s u s e s
D u r i n g  e a r l y  M a y  1 9 7 9 ,  p r o n g h o r n  d o e s  on  t h e  3 f a w n i n g  
a r e a s  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e p r o d u c t i v e  s t a t u s .  O b s e r ­
v a t i o n s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  a i d  of t e l e s c o p e s  a n d  b i n o c u l a r s  f r o m  a
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v e h i c l e  o r  f r o m  v a n t a g e  p o i n t s  o v e r l o o k i n g  f a w n i n g  g r o u n d s .  D o e s  
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  p r e g n a n t ,  n o t  p r e g n a n t ,  y e a r l i n g ,  o r  u n k n o w n .  
P r e g n a n t  d o e s  s h o w e d  p r o n o u n c e d  s w e l l i n g  f o r w a r d  o f  t h e  f l a n k s ,  a  
d i s t i n c t  c o n v e x  b e l l y  s u r f a c e ,  a n d  d a r k  s k i n  o n  t h e  u d d e r  d u e  t o  
s p r e a d i n g  o f  t h e  h a i r  a s  t h e  u d d e r  e n l a r g e d .  Y e a r l i n g s  c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  h a v e  a  s m a l l e r  b o d y  s i z e  t h a n  a d u l t s ,  a n d  t h e  l e n g t h  of  t h e  
r o s t r u m  i s  l e s s  t h a n  in  a d u l t s ,  g i v i n g  t h e  f a c e  a  " s h o r t e n e d "  
a p p e a r a n c e .  W h e n  t h e  s t a t u s  of  a n  a n i m a l  w a s  d o u b t f u l ,  i t  w a s  l i s t e d  
a s  u n k n o w n .
O n  a  g i v e n  d a y ,  i n  a  g i v e n  a r e a ,  d o e s  w e r e  c l a s s i f i e d  o n l y  
o n c e .  O n  s u b s e q u e n t  d a y s ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
d o e s  p r e v i o u s l y  u n c l a s s i f i e d  a n d  t h o s e  c l a s s i f i e d  on  p r e c e d i n g  d a y s .
T h e  o b s e r v a t i o n s  f o r  e a c h  d a y  on  a  g i v e n  a r e a  w e r e  t r e a t e d  a s  
i n d e p e n d e n t  s a m p l e s .  T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  of a n i m a l s  in  e a c h  
c a t e g o r y  w a s  c a l c u l a t e d  a s :
_  2(Pj^)  _  _  2(Yi^)
w h e r e  Pj^^ i s  t h e  n u m b e r  of p r e g n a n t  d o e s  on  d a y  i in  a r e a  x ,  i s
t h e  n u m b e r  of  n o n p r e g n a n t  a d u l t  d o e s  on d a y  i in a r e a  x ,  i s  t h e
n u m b e r  o f  f e m a l e  y e a r l i n g s  on  d a y  i in  a r e a  x ,  a n d  i s  t h e  t o t a l  
n u m b e r  of d o e  c l a s s i f i c a t i o n s  m a d e  on  a r e a  x  s u m m e d  o v e r  a l l  t h e  
d a y s  of  o b s e r v a t i o n .
A  r a t i o  of  y e a r l i n g : n o n p r e g n a n t :  100  p r e g n a n t  d o e s  w a s
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c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  a r e a  a n d  f o r  a l l  3 a r e a s  c o m b i n e d .  F r o m  t h o s e  
r a t i o s ,  t h e  1978  f a w n : d o e  r a t i o s  w e r e  e s t i m a t e d .  A d u l t  d o e  e s t i m a t e s  
i n c l u d e d  3 c o m p o n e n t s :  1) f e m a l e  f a w n  r e c r u i t m e n t  f r o m  1 9 7 7 ,  2) n o n ­
p r e g n a n t  a d u l t  d o e s  c o u n t e d  d u r i n g  1 9 7 9 ,  a n d  3) a d u l t  p r e g n a n t  d o e s  
c o u n t e d  d u r i n g  1 9 7 9 .  F a w n  r e c r u i t m e n t  f i g u r e s  f r o m  1977  w e r e  n e e d e d  
t o  m a k e  m y  c a l c u l a t i o n s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  1978  a e r i a l  c e n s u s  b e c a u s e  
a d u l t  a n d  y e a r l i n g  d o e s  c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  d u r i n g  a n  a e r i a l  c e n s u s .  
F e m a l e  f a w n  r e c r u i t m e n t  f r o m  1977  r e p r e s e n t s  t h e  y e a r l i n g  c o m p o n e n t  
o f  t h e  19 7 8  a e r i a l  c e n s u s .  T w o  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  m y  c a l c u ­
l a t i o n s :  1) t h e  n u m b e r  of  y e a r l i n g  d o e s  in  1978  e q u a l e d  t h e  a d u l t  d o e  
m o r t a l i t y  b e t w e e n  t h e  1 9 7 8  a e r i a l  c e n s u s  a n d  t h e  1 9 7 9  d o e  c e n s u s ,  a n d  
2) t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e  f a w n s  r e c r u i t e d  i n t o  t h e  p o p u l a t i o n  in  1977  
e q u a l e d  h a l f  of  t h e  t o t a l  f a w n  r e c r u i t m e n t .  T h i s  c a l c u l a t i o n  s h o u l d  
h a v e  y i e l d e d  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  of th e  f a w n : d o e  r a t i o s .  If ,  in  
f a c t ,  t h e  n u m b e r  o f  y e a r l i n g  d o e s  e x c e e d e d  t h e  a d u l t  d o e  m o r t a l i t y ,  m y  
c a l c u l a t i o n s  y i e l d e d  a  low  f a w n : d o e  e s t i m a t e .
B r e e d i n g  B u c k  B e h a v i o r
T h e  a c t i v i t i e s  of  a n  a d u l t  b u c k  ( b u c k  n o .  1) w e r e  m o n i t o r e d  
f r o m  5 t h r o u g h  31 A u g u s t  1 9 7 8 .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  f r o m  a  b l i n d  
o r  v e h i c l e  o v e r l o o k i n g  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  N o r t h  B o c k  S p r i n g s  T a b l e .  
D e t a i l e d  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  a i d  of  a  t e l e s c o p e .  W r i t t e n  
d e s c r i p t i o n s  a n d  s k e t c h e s  i l l u s t r a t i n g  t h e  c o n f o r m a t i o n  a n d  c o l o r a t i o n
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o f  t h e  b u c k ' s  h o r n s  a n d  f a c e  h e l p e d  m e  i d e n t i f y  h i m  d u r i n g  s u b s e q u e n t  
o b s e r v a t i o n s .  S i m i l a r l y ,  a  b u c k  o c c u p y i n g  a n  a d j a c e n t  t e r r i t o r y  ( b u c k  
n o .  2 )  w a s  d e s c r i b e d .
A f t e r  a  g e n e r a l i z e d  p a t t e r n  o f  m o v e m e n t  w a s  p l o t t e d  f o r  b u c k  
n o ,  1, a  s e r i e s  o f  p a r a l l e l  n o r t h - s o u t h  a n d  e a s t - w e s t  l i n e s  w e r e  d r a w n  
o n  a  t o p o g r a p h i c  m a p .  T h i s  g r i d  d e l i n e a t e d  64 ,  2 0 0 x 2 0 0  m  b l o c k s  of  
l a n d  t h a t  i n c l u d e d  a l l  o f  t h e  i n i t i a l  o b s e r v a t i o n s .  T o  i m p r o v e  th e  
p r e c i s i o n  of  p l o t t e d  l o c a t i o n s ,  I p o u n d e d  1 o r  2 b l a c k ,  w o o d e n  s t a k e s  
i n t o  t h e  g r o u n d  a t  20  l o c a t i o n s .  E a c h  s t a k e  l o c a t i o n  c o r r e s p o n d e d  t o  a  
s e l e c t e d  i n t e r s e c t i o n  of  t h e  g r i d  l i n e s  on  t h e  m a p .  C o d e d  w h i t e  s t r i p e s  
o n  e a c h  s t a k e  f a c i l i t a t e d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  s t a k e d  l o c a t i o n s  t h r o u g h  
t h e  t e l e s c o p e .
F o r  e a c h  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ,  a  c l e a n  a c e t a t e  o v e r l a y  w a s  
p l a c e d  o v e r  t h e  m a p .  T h e  l o c a t i o n  of t h e  b u c k s '  s c e n t  m a r k i n g s ,  
b u c k - b u c k  e n c o u n t e r s ,  a n d  b e d s i t e s  w e r e  p l o t t e d  on  t h e  m a p ,  t h e n  
t r a n s f e r r e d  to  a  2 m m  g r i d .  T h e  o u t e r m o s t  s c e n t  m a r k i n g  l o c a t i o n s  
of  b u c k  n o ,  1 w e r e  c o n n e c t e d  to  a p p r o x i m a t e  t h e  b u c k ' s  t e r r i t o r i a l  
b o u n d a r i e s .  T e r r i t o r y  s i z e  w a s  t h e n  d e t e r m i n e d  b y  e s t i m a t i n g  t h e  
n u m b e r  of  g r i d  s q u a r e s  w i t h i n  t h e  d e l i n e a t e d  b o u n d a r y .
S c e n t  m a r k i n g s  do  n o t  n e c e s s a r i l y  m a r k  a  s p e c i f i c  b o u n d a r y  
( O ' G a r a  1 9 7 8 b ) ,  b u t  a r e  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  ( B r o m l e y  
1 9 6 7 ) .  T h e r e f o r e ,  I c o n s i d e r e d  t h e  o u t e r m o s t  s c e n t  m a r k i n g  l o c a t i o n s  
a s  p o i n t  e s t i m a t e s  f o r  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i m e t e r .  T h i s  m e t h o d  of
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t e r r i t o r y  s i z e  d e t e r m i n a t i o n  i n c l u d e d  100% of  t h e  s c e n t  m a r k i n g  
l o c a t i o n s .
F r o m  1 t h r o u g h  3 S e p t e m b e r  1 9 7 8 ,  p r o n g h o r n  a c t i v i t i e s  w e r e  
o b s e r v e d  on  t h e  B a l d  M o u n t a i n  L a k e  p l a y a .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  
u s i n g  b i n o c u l a r s  a n d  a  2 OX t e l e s c o p e  a n d  r e c o r d e d  in  a  f i e l d  n o t e b o o k .
H u n t i n g  S e a s o n
S i n c e  1 9 6 7 ,  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p r o n g h o r n ,  b u c k - o n l y  p e r m i t s  
h a v e  b e e n  i s s u e d  e a c h  y e a r  o n  t h e  S h e l d o n ,  H u n t e r s  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  
t o  a t t e n d  p r e - h u n t  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g s  w h e r e  t r o p h y  h e a d s  w e r e  
d i s p l a y e d  a n d  t r o p h y  h u n t i n g  e m p h a s i z e d .  E a c h  s u c c e s s f u l  h u n t e r  w a s  
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  a  c h e c k i n g  s t a t i o n  w h e r e  B o o n e  a n d  C r o c k e t t  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  b u c k  d e t e r m i n e d .  In  
a d d i t i o n ,  k i d n e y  i n d i c e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f r o m  h u n t e r  - k i l l e d  b u c k s  
d u r i n g  1978  a n d  1 9 7 9 ,
C a t t l e - P r o n g h o r n  I n t e r a c t i o n s
S p a t i a l  I n t e r a c t i o n s
A d u l t  p r o n g h o r n s . F r o m  2 9 A p r i l  t h r o u g h  8 M a y  1 9 7 9 ,  
p r o n g h o r n s  w e r e  o b s e r v e d  f r o m  2 p o i n t s  on  the  r o a d  s o u t h  of  M u l e  
M o u n t a i n  n e a r  t h e  c e n t e r  of  t h e  6 9 0 0  h a  M u l e  M o u n t a i n  M a n a g e m e n t  
U n i t  ( F i g .  3) , A p p r o x i m a t e l y  150 h a  w e r e  o b s e r v a b l e  f r o m  e a c h  p o i n t .  
O n  1 M a y ,  150 c a t t l e  w e r e  h e r d e d  i n t o  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  
a r e a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  g r a z i n g  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  R e f u g e  a n d  a
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ule
1 k m
-X -  F ence
— O b s e r v a t i o n  A r e a
— O b s e r v e r ' s  l o c a t i o n
F i g .  3 .  O b s e r v a t i o n  a r e a s  u s e d  in  t h e  s t u d y  o f  p r o n g h o r n - c a t t l e  
s p a t i a l  i n t e r a c t i o n s .
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l o c a l  r a n c h e r .
O b s e r v a t i o n s  on  a r e a  A w e r e  c o n d u c t e d  f o r  e q u a l  t i m e  b e f o r e  
a n d  a f t e r  c a t t l e  g r a z i n g  b e g a n .  T e m p o r a l  u s e  of  t h e  a r e a  b y  p r o n g h o r n s  
w a s  c o n v e r t e d  to  p r o n g h o r n  a c t i v i t y  h o u r s  w i t h  1 p r e g n a n t  d o e  p r e s e n t  
f o r  1 h o u r  e q u a l  to  1 p r o n g h o r n  a c t i v i t y  h o u r .
O b s e r v a t i o n  o f  a r e a  B b e g a n  a f t e r  c a t t l e  h a d  b e e n  u s i n g  t h e  
a r e a  f o r  5 d a y s .  N u m b e r s  a n d  l o c a t i o n s  of  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  w e r e  
r e c o r d e d  a t  2 0 - m i n u t e  i n t e r v a l s  d u r i n g  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  o b s e r ­
v a t i o n  p e r i o d s  i n  a r e a  B .
F a w n s . In  1 9 7 8 ,  c a t t l e  b e g a n  g r a z i n g  M u l e  M o u n t a i n  o n  1 
J u n e ,  a f t e r  t h e  m a j o r  f a w n i n g  p e r i o d  h a d  e n d e d .  In 1 97 9 ,  c a t t l e  b e g a n  
g r a z i n g  o n  1 M a y ,  b e f o r e  t h e  f a w n i n g  p e r i o d  s t a r t e d .  T h e  e a r l i e r  
s t a r t i n g  d a t e  in  1 9 7 9  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t s  of 
c a t t l e  o n  p r o n g h o r n  f a w n i n g  a c t i v i t i e s .
A n  a r e a  o f  c a t t l e  u s e  w a s  d e l i n e a t e d  on  a  t o p o g r a p h i c  m a p ,  
b a s e d  on  m y  d a i l y  o b s e r v a t i o n s  of c a t t l e  m o v e m e n t s  d u r i n g  M a y  of 
1 9 7 9 .  L o c a t i o n s  of  f a w n  a c t i v i t i e s  ( b i r t h  s i t e s ,  c a p t u r e  s i t e s ,  a n d  
b e d s i t e s )  f o r  b o t h  y e a r s  w e r e  t h e n  p l o t t e d  on  t h e  m a p .  K i l l  s i t e s  a n d  
l o c a t i o n s  o f  f a w n s  g r e a t e r  t h a n  3 w e e k s  o ld  w e r e  n o t  p l o t t e d .
T h e  p r o p o r t i o n  of f a w n  a c t i v i t y  l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  c a t t l e  u s e  
a r e a  in  1978  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  of  l o c a t i o n s  in  t h e  
c a t t l e  u s e  a r e a  in  1 9 7 9 .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y
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a r r a n g i n g  t h e  d a t a  in  a  2 x 2  c o n t i n g e n c y  t a b l e  a n d  a p p l y i n g  t h e  c h i -  
s q u a r e  t e s t  of  i n d e p e n d e n c e .
D i e t a r y  O v e r l a p
D u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 9 ,  g r a z i n g  b y  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  
o v e r l a p p e d  on  t h e  M u l e  M o u n t a i n  M a n a g e m e n t  U n i t .  In e a c h  o f  3 
p e r i o d s ,  2 a r e a s  o f  o v e r l a p  w e r e  s a m p l e d ;  e a c h  a r e a  r e p r e s e n t e d  a  
d i f f e r e n t  v e g e t a t i o n  t y p e .  In m i d - M a y  a n d  e a r l y  J u n e ,  low  s a g e  s i t e s  
a n d  g r a s s l a n d  s i t e s  w e r e  s a m p l e d .  In l a t e  J u n e ,  w e t  a n d  d r y  s i t e s  on  
t h e  B a l d  M o u n t a i n  L a k e  p l a y a  w e r e  s a m p l e d .  F o r  e a c h  s a m p l i n g  
p e r i o d ,  t h e  c a n o p y  c o v e r a g e  a n d  f r e q u e n c y  v a l u e s  w e r e  a v e r a g e d  f o r  
t h e  2 s i t e s .
V e g e t a t i v e  a n d  f e c a l  s a m p l i n g  w e r e  d o n e  on  1 -h a  p l o t s  in  
a r e a s  o f  o v e r l a p .  V e g e t a t i o n  on  e a c h  p l o t  w a s  s a m p l e d  a l o n g  5 p a r a l l e l ,  
5 0 - m  l i n e s  t h a t  w e r e  50 m  a p a r t .  F i f t y  30 x  6 0 - c m  q u a d r a t s  w e r e  
p l a c e d  a t  1 - m  i n t e r v a l s  a l o n g  e a c h  l i n e .  C a n o p y  c o v e r a g e  f o r  a l l  p l a n t  
s p e c i e s  e n c o u n t e r e d  w a s  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  c a n o p y  c o v e r a g e  f r e q u e n c y  
m e t h o d  ( D a u b e n m i r e  1959)  to  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  of  t h e  c o m p o s i t i o n  
a n d  f r e q u e n c y  of  f o r a g e  s p e c i e s .
F e c a l  s a m p l e s  f r o m  b o t h  p r o n g h o r n s  a n d  c a t t l e  w e r e  c o l l e c t e d  
i n  a n d  a r o u n d  e a c h  of t h e  6 p l o t s .  T w o  p e l l e t s  o f  p r o n g h o r n  f e c e s  f r o m  
e a c h  of  2 0 f r e s h  p e l l e t  g r o u p s  a n d  a n  e q u a l  v o l u m e  of  f r e s h  c a t t l e  f e c e s  
w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  e a c h  p l o t .  S a m p l e s  w e r e  p r e s e r v e d  w i t h  s a l t  ( N a C l )
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a n d  s e n t  t o  t h e  C o m p o s i t i o n  A n a l y s i s  L a b o r a t o r y  in  F o r t  C o l l i n s ,  
C o l o r a d o ,  f o r  a n a l y s i s .
A n  i n d e x  u s e d  b y  M e e k e r  (197 9 )  t o  m e a s u r e  d i e t  o v e r l a p  
b e t w e e n  p r o n g h o r n s  a n d  h o r s e s  w a s  u s e d  in  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  
o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  d i e t s  of  p r o n g h o r n s  a n d  c a t t l e .  K u l c y z e n s k i ' s  
( C o s t i n g  19 56 )  s i m i l a r i t y  i n d e x  g i v e s  SI ,  t h e  p e r c e n t  o v e r l a p  in  2 
d i e t s  a s :
z  2Wi
= îwrTŸT) '
w h e r e  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p l a n t  s p e c i e s  i  in  t h e  d i e t  c o n t a i n i n g  
t h e  l e a s t  p e r c e n t a g e  o f  s p e c i e s  i ,  i s  t h e  p e r c e n t a g e  of p l a n t  s p e c i e s  
i in  t h e  o t h e r  d i e t .
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R E S U L T S  
F a w n s
F a w n i n g  P e r i o d
R a d i o  c o l l a r s  w e r e  a t t a c h e d  to  34 f a w n s ,  20  m a l e s  a n d  14 
f e m a l e s ,  d u r i n g  t h e  1978  a n d  1 9 7 9  f a w n i n g  s e a s o n s  ( T a b l e  2 ) ,  T h e  
e s t i m a t e d  f a w n i n g  p e r i o d s  e x t e n d e d  f r o m  12 t h r o u g h  24  M a y .  D u r i n g  
b o t h  y e a r s ,  f a w n s  a p p e a r e d  f i r s t  o n  G o o c h  T a b l e ,  t h e n  on  M u l e  
M o u n t a i n ,  a n d  l a s t  on  H o r s e  H e a v e n .  E s t i m a t e d  m e a n  b i r t h  d a t e s  f o r  
c a p t u r e d  f a w n s  o n  e a c h  of  t h e  s t u d y  a r e a s  w e r e  G o o c h  T a b l e ,  15 M a y ;  
M u l e  M o u n t a i n ,  17 M a y ;  a n d  H o r s e  H e a v e n ,  21 M a y .
T a b l e  2 .  D i s t r i b u t i o n  of  c a p t u r e d  f a w n s .
1978 1979 T o t a l
N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e 6 7 13
M u l e  M o u n t a i n 3 10 13
G o o c h  T a b l e 3 4 7
F i s h  C r e e k  T a b l e 1 0 1
T o t a l 13 21 34
29
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D u r i n g  b o t h  y e a r s ,  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  t e m p e r a t u r e s ,  
w i n d  v e l o c i t i e s ,  a n d  g e n e r a l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  d a i l y  a t  
C a t n i p  C r e e k ,  1 ,6  k m  e a s t  of  C a t n i p  R e s e r v o i r  ( F i g .  1) , E n v i r o n ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s  w e r e  m o r e  s e v e r e  in  1978  d u r i n g  a n d  f o r  2 w e e k s  
a f t e r  t h e  f a w n i n g  p e r i o d  t h a n  in  19 7 9 .  In  1 9 7 8 ,  s n o w  f e l l  on  5 d a y s  a n d  
r a i n  on  4 d a y s  d u r i n g  t h e  3 0 - d a y  p e r i o d .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  in  
1 9 7 9 ,  p r e c i p i t a t i o n  w a s  r e c o r d e d  o n l y  t w i c e ,  a s  r a i n .  M e a n  t e m p e r a ­
t u r e s  w e r e  h i g h e r  a n d  m e a n  e s t i m a t e d  w i n d  v e l o c i t i e s  l o w e r  in  1 9 7 9  
( F i g .  4) .
W e i g h t s  a n d  M e a s u r e m e n t s
M e a n  w e i g h t s  a n d  a l l  m e a s u r e m e n t s  w e r e  g r e a t e r ,  b u t  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  in  f a w n s  1 d a y  o ld  o r  l e s s  in  1 9 79  t h a n  in  1978  
( T a b l e  3) ,  R e c t a l  t e m p e r a t u r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  in  f a w n s  
c a p t u r e d  d u r i n g  1 9 7 9  t h a n  1978  ( 2 - s i d e d  t - t e s t ,  p <  0 . 0 1 ) .  W e i g h t s ,  
m e a s u r e m e n t s ,  a n d  r e c t a l  t e m p e r a t u r e s  a r e  g i v e n  in  A p p e n d i x  A .  T h e  
s e c o n d a r y  s e x  r a t i o  o f  c a p t u r e d  f a w n s  w a s  1 4 2 c / :1 0 0 î .
O b s e r v e d  B i r t h s
S ix  b i r t h s  w e r e  o b s e r v e d ,  3 in  1978  a n d  3 in  1 9 7 9 .  A l l  w e r e  
t w i n s  e x c e p t  a  s i n g l e  f a w n  b i r t h  o b s e r v e d  on  H o r s e  [ l e a v e n  in  1 9 7 8 .  
N o r m a l  d o e - f a w n  i m p r i n t i n g  w a s  o b s e r v e d  in a l l  6 c a s e s  a n d  f e t a l  
m e m b r a n e s  a t  t h e  b i r t h  s i t e  w e r e  c o n s u m e d  b y  t h e  d o e  in  a l l  c a s e s  
e x c e p t  t h e  s i n g l e  b i r t h .
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D a y  o f  F a w n i n g  P e r i o d
R i g .  4 .  M e a n  d a l l y  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  t h e  f a w n i n g  p e r i o d s  of 1978  
a n d  1 9 7 9 .
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T a b l e  3 .  M e a n s  a n d  s t a n d a r d  e r r o r s  o f  m e a s u r e m e n t s  of  f a w n s  < 
1 d a y  o ld .
M e a s u r e m e n t
1978  
n  = 7 S i g n i f i c a n c e  
l e v e l “
1 97 9  
n  = 11
(x ± 1 S E ) (x ± 1 S E )
W e i g h t  (kg) 3 .6  ± 0 .1 1 0 .3 0  < p  < 0 .4 0 3 .8  ± 0 .1 5
L e n g t h  ( c m ) 6 2 .1  ± 0 .7 9 0 . 0 5  <  p  < 0 .1 0 6 5 . 4  ± 1 .22
G i r t h  ( c m ) 3 7 .9  ± 0 .8 7 0 . 3 0  < p  < 0 .4 0 3 9 .0  ± 0 .7 0
N e c k  ( c m ) 1 6 .8  ± 0 .4 6 0 ,3 0  <  p  <  0 .4 0 1 7 .4  ± 0 .4 0
R e c t a l  t e m p .  (®C) 3 8 .6  ± 0 .4 3 0 .0 2  < p <  0 .0 5 3 9 .7  ± 0 .2 5
° T w o - s i d e d  p r o b a b i l i t y ,  t - t e s t .
C o n d i t i o n
In 1978 ,  11 of  t h e  13 c a p t u r e d  f a w n s  a p p e a r e d  n o r m a l .  
R e s p i r a t o r y  c o n g e s t i o n  a n d  r e c t a l  b l e e d i n g  w e r e  n o t e d  i n  1 f a w n  a n d  
t h e  c o n d i t i o n  of 1 f a w n  w a s  n o t  r e c o r d e d .
In 19 7 9 ,  17 o f  t h e  21 c a p t u r e d  f a w n s  a p p e a r e d  n o r m a l .  T w o  
f a w n s  h a d  l a b o r e d ,  c o n g e s t e d  b r e a t h i n g ;  1 of t h o s e  f a w n s  a l s o  s u f f e r e d  
f r o m  r e c t a l  b l e e d i n g .  T h e  p e l a g e  o f  a n o t h e r  f a w n  w a s  s h o r t e r  a n d  l e s s  
d e n s e  t h a n  in  o t h e r  c a p t u r e d  f a w n s ,  g i v i n g  t h e  f a w n  a  g a u n t  a p p e a r a n c e .  
T h e  t h r o a t  s w a b  f r o m  t h a t  f a w n  w a s  s p o t t e d  w i t h  b l o o d ,  b u t  t h e  f a w n  
d i d  n o t  h a v e  n o t i c e a b l e  c o n g e s t i o n  o r  b r e a t h i n g  p r o b l e m s .  A n o t h e r  
f a w n  w a s  n o t i c e a b l y  w e a k e r  t h a n  i t s  t w i n  a n d  h a d  a n  a b n o r m a l  a p p e a r i n g ,  
r e d d i s h  t o n g u e .
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A b n o r m a l  b e h a v i o r  w a s  n o t e d  in  2 f a w n s ,  1 e a c h  y e a r .  In 
e a c h  c a s e ,  t h e  f a w n  r a n  t o w a r d  u s  a s  w e  a p p r o a c h e d  t o  c a p t u r e  i t .  
A p p a r e n t l y ,  d o e - f a w n  i m p r i n t i n g  w a s  i n c o m p l e t e ,  a l t h o u g h  in  e a c h  c a s e  
a t  l e a s t  4 h o u r s  h a d  p a s s e d  s i n c e  p a r t u r i t i o n ,  t h e  f a w n  h a d  n u r s e d  a n d  
s e l e c t e d  i t s  ow n  b e d s i t e ,  t h e  d o e  h a d  m o v e d  a w a y  t o  f e e d ,  a n d  t h e  
f a w n ' s  t w i n  r e m a i n e d  in  a  h i d i n g  p o s i t i o n  a s  w e  a p p r o a c h e d .
T h e  p r o p o r t i o n  of  u n h e a l t h y  f a w n s  s u r v i v i n g  (80%) w a s  m o r e  
t h a n  t w i c e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h e a l t h y  f a w n s  s u r v i v i n g  (2 9%) ( T a b l e  4 ) .  
F i s h e r ' s  e x a c t  t e s t  ( D a n i e l  19 78 )  w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e  in  t h e  
p r o p o r t i o n  of n o r m a l  a n d  a b n o r m a l  f a w n s  s u r v i v i n g  (p = 0 .0 9 4 ,  2 - s i d e d ) .
T a b l e  4 .  T h e  f a t e  of f a w n s  c l a s s i f i e d  a t  c a p t u r e  
a s  h e a l t h y  o r  u n h e a l t h y .
F a t e H e a l t h y U n h e a l t h y
C o y o t e  i n v o l v e d 8 1
C o y o t e  k i l l 3 0
E a g l e  k i l l 1 0
A c c i d e n t a l 1 0
U n d e t e r m i n e d 3 0
M i s s i n g 2 0
S u r v i v e d B 4
R e s e a r c h  i n f l u e n c e d 1 0
T o t a l 28 5
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T e n  r e c t a l  a n d  t h r o a t  b a c t e r i a l  s a m p l e s  c o l l e c t e d  in  1 9 79  
i n c l u d e d  3 s a m p l e s  f r o m  u n h e a l t h y  f a w n s  a n d  7 s a m p l e s  f r o m  h e a l t h y  
f a w n s .  P a t h o g e n s  w e r e  i s o l a t e d  in  2 of  t h e  a b n o r m a l  s a m p l e s  a n d  in  3 
o f  t h e  n o r m a l  s a m p l e s  ( T a b l e  5) .
B l o o d  A n a l y s i s
W h o l e  b l o o d  s a m p l e s  f r o m  15 f a w n s  a n d  s e r u m  s a m p l e s  f r o m  
17 f a w n s  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  1 9 7 9  ( A p p e n d ix  B ) .  N o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t e d  in  w h o l e  b l o o d  o r  s e r u m  p a r a m e t e r s  b e t w e e n  
s u r v i v i n g  f a w n s  a n d  t h o s e  s u f f e r i n g  f a t a l i t i e s ,  b u t  r e d  b l o o d  c e l l  c o u n t s  
w e r e  g r e a t e r  in  s u r v i v i n g  f a w n s  ( t - t e s t ,  2 - s i d e d ,  0 .0 5  <  p < 0 .1 0 ) .  
W h o l e  b l o o d  a n d  s e r u m  p a r a m e t e r s  f r o m  t h e  4 f a w n s  c l a s s i f i e d  a t  
c a p t u r e  a s  u n h e a l t h y  d id  n o t  r e f l e c t  a n y  a b n o r m a l i t y ,  a n d  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  v a l u e s  f r o m  h e a l t h y  f a w n s .
T h e  o n ly  o t h e r  a v a i l a b l e  d a t a  o n  b l o o d  p a r a m e t e r s  o f  n e w l y  
c a p t u r e d  w i l d  p r o n g h o r n  n e o n a t e s  w e r e  c o l l e c t e d  in  A l b e r t a  ( B a r r e t t  
a n d  C h a l m e r s  1 9 7 6 ) .  A c o m p a r i s o n  o f  w h o l e  b l o o d  v a l u e s  b e t w e e n  
S h e l d o n  a n d  A l b e r t a  f a w n s  r e v e a l e d  a  n u m b e r  of s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
( T a b l e  6) .  F a w n s  c a p t u r e d  on  t h e  S h e l d o n  h a d  l o w e r  a v e r a g e  r e d  c e l l  
c o u n t s  ( R B C )  t h a n  A l b e r t a  f a w n s ,  b u t  h i g h e r  a v e r a g e  m e a n  c o r p u s c u l a r  
v o l u m e  (M C V ) ,  m e a n  c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n  (M C H ) ,  a n d  m e a n  
c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n  (M C IIC )  v a l u e s .  A v e r a g e  
h e m o g l o b i n  (Hb) v a l u e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  b u t  a v e r a g e  
h e m a t o c r i t  (Ht)  v a l u e s  w e r e  l o w e r  in  t h e  N e v a d a  f a w n s  (p < O.OOl).
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T a b l e  5 .  R e s u l t s  o f  b a c t e r i a l  c u l t u r e s ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n  a n d  f a t e  of 
s a m p l e d  f a w n s .
F a w n
n o . R e c t a l T h r o a t
P h y s i c a l
c o n d i t i o n F a t e
15 N e g a t i v e N e g a t i v e U n h e a l t h y S u r v i v e d
17 P s e u d o m o n a s  s p p . N e g a t i v e U n h e a l t h y S u r v i v e d
18 P s e u d o m o n a s  s p p . N e g a t i v e H e a l t h y P r e d a t i o n
19 E n t e r o b a c t e r
a g g l o m e r a n s A l p h a  S t r e p t o c o c c i H e a l t h y U n k n o w n
20 N e g a t i v e P s e u d o m o n a s  s p p . U n h e a l t h y S u r v i v e d
24 N e g a t i v e N e g a t i v e H e a l t h y S u r v i v e d
25 N e g a t i v e N e g a t i v e H e a l t h y P r e d a t i o n
26 A l p h a  S t r e p t o c o c c i A l p h a  S t r e p t o c o c c i H e a l t h y A c c i d e n t a l
30 N e g a t i v e N e g a t i v e H e a l t h y A b a n d o n e d
31 N e g a t i v e N e g a t i v e H e a l t h y P r é d a t i o n
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T a b l e  6 .  A c o m p a r i s o n  o f  w h o l e  b l o o d  p a r a m e t e r s  f r o m  A l b e r t a  a n d  
N e v a d a  f a w n s .
B l o o d
A l b e r t a "
S i g n i f i c a n c e  
l e v e l ^
N e v a d a
p a r a m e t e r N X  ± 1 S . E . N X i  1 S . E .
R e d  b l o o d  c e l l s  
( 1 0 6 / m m 3 ) 122 9 .6 8  ± 0 .0 9 p < .001 17 5 .6 8  ± 0 .1 6
W h i t e  b l o o d  c e l l s  
( l O ^ / m m ^ ) 122 3 .9 7  ± 0 .1 7 p  < .001 17 2 . 3 4  ± 0 .2 3
N e u t r o p h i l s  (%) 120 5 9 .8 6  ± 1 .32 p  < .05 15 6 7 . 8 0  ± 3 .3 6
L y m p h o c y t e s  (%) 120 3 3 .9 4  ± 1 .30 .1 < p < .2 15 2 7 .6 6  ± 3 .5 6
M e a n  c o r p u s c u l a r  
v o l u m e  (u^) C 4 1 .01 17 5 5 .2 8  ± 0 .5 5
M e a n  c o r p u s c u l a r  
h e m o g l o b i n  (uug) c 1 5 .0 4 16 2 4 .3 8  ± 0 .5 0
M e a n  c o r p u s c u l a r  
h e m o g l o b i n  
c o n c e n t r a t i o n  (%) c 3 6 .6 7 16 4 4 . 1 0  ± 1 .15
H e m o g l o b i n  
( g / 1 0 0  m l ) 116 1 4 .5 6  ± 0 .1 6 .1 < p < .2 16 1 3 .8 5  ± 0 .3 4
H e m a t o c r i t  (%) 110 3 9 . 7 0  ± 0 .3 8 p < .001 17 3 1 .4 0  ± 1 .14
° F r o f n  B a r r e t t  a n d  C h a l m e r s  1 9 7 6 .
' 'T w o  s a m p l e  t - t e s t ,  2 - s i d e d  p r o b a b i l i t y  l e v e l .
“̂ S a m p le  s i z e  n o t  a v a i l a b l e ;  v a l u e s  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  R B C ,  
l i b ,  o r  l i t  v a l u e s .
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A c o m p a r i s o n  o f  s e r u m  v a l u e s  b e t w e e n  N e v a d a  a n d  A l b e r t a  
f a w n s  a l s o  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( T a b l e  7).  S o d i u m  v a l u e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  in  t h e  S h e l d o n  f a w n s .  B l o o d  u r e a  n i t r o g e n ,  
c h o l e s t e r o l ,  t o t a l  p r o t e i n ,  p h o s p h o r u s ,  a n d  g l u c o s e  v a l u e s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
M o r t a l i t y
N a t u r a l  m o r t a l i t y  of  m o n i t o r e d  f a w n s  w a s  69% d u r i n g  1978  a n d  
53% d u r i n g  1 9 7 9 ,  T h e s e  f i g u r e s  i n c l u d e  3 f a w n s  t h a t  w e r e  u n d e r  
o b s e r v a t i o n  b y  c a p t u r e  c r e w s  w h e n  k i l l e d  b y  c o y o t e s ,  2 in  1978  a n d  1 
in  1 9 7 9 .
D u r i n g  b o t h  y e a r s ,  90% of  t h e  f a w n  m o r t a l i t y  o c c u r r e d  in  t h e  
f i r s t  3 w e e k s  o f  l i f e .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  t h e  e s t i m a t e d  m e a n  a g e  a t  
d e a t h  f o r  m o n i t o r e d  f a w n s  w a s  7 .5  d a y s  in  1978  a n d  11.1  d a y s  i n  1 9 7 9 ,  
H o w e v e r ,  i n  1 9 78 ,  2 f a w n s  d i e d  a t  30 d a y s  o f  a g e  a n d  in  1 9 7 9 ,  1 f a w n  
d i e d  w h e n  i t  w a s  45 d a y s  o ld .
P r e d a t i o n  w a s  t h e  m a i n  s o u r c e  of n a t u r a l  m o r t a l i t y ,  a c c o u n t i n g  
f o r  89% of  t h e  n a t u r a l  m o r t a l i t y  d u r i n g  1978 a n d  73% d u r i n g  1 9 7 9 .  
A c c i d e n t a l  d e a t h  a n d  d e a t h  f r o m  u n d e t e r m i n e d  c a u s e s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  of t h e  n a t u r a l  m o r t a l i t y .  T h r e e  of t h e  37 f a w n s  (8%) 
a p p a r e n t l y  d i e d  a s  a n  i n d i r e c t  r e s u l t  of  c a p t u r e  a n d  h a n d l i n g .  T h e  
f a t e  of  t h e  37 f a w n s  i s  g i v e n  in  T a b l e  8 .
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T a b l e  7 .  A  c o m p a r i s o n  o f  s e r u m  p a r a m e t e r s  f r o m  A l b e r t a  a n d  
N e v a d a  f a w n s .
B l o o d
p a r a m e t e r
A l b e r t a *
S i g n i f i c a n c e
l e v e l ' ’
N e v a d a
N X  ± 1 S..E . N X ±  1 S .E .
C a l c i u m
( m g / 1 0 0  m l ) 49 1 2 .3 5  ± 0 .1 9 p <  0 .0 0 1 15 1 0 .6 4  ± 0 .1 5
S o d i u m
( m E q / D 49 1 3 7 .5 3  ± 2 . 0 0 p <  0 .0 0 1 15 1 5 1 .6 0  ± 0 .8 6
P o t a s s i u m
( m E q / B ) 49 6 .11  ± 0 .1 3 p < 0 , 0 1 15 5 .3 5  ± 0 .2 3
P h o s p h o r u s
( m g / 1 0 0  m l ) 49 9 .11  ± 0 .2 9 p = 0 .2 0 15 9 .82  ± 0 .21
C h o l e s t e r o l
( m g / 100  m l ) 56 6 9 .3 0  ± 5 .52 p  = 0 .3 0 14 5 7 .3 5  ± 7 .01
G l u c o s e
( m g / 1 0 0  m l ) 26 1 5 7 ,2 6  ± 1 9 .0 0 0 .6  < p < 0 . 7 14 16 9 .4 2  ± 15 .01
B l o o d  u r e a  
n i t r o g e n  
( m g / 1 0 0  m l ) 27 16 .22  ± 1 .0 9 p = 0 .5 15 1 4 .9 0  ± 1 .7 9
T o t a l  p r o t e i n  
( g / 1 0 0  m l ) 46 4 .7 8  ± 0 .0 8 0 . 3 < p < 0 . 4 15 4 . 6 4  ± 0 .1 3
A l b u m i n
(g / lO O  m l ) 46 2 .3 6  ± 0 .0 5 p <  0 .00 1 15 1 .9 6  ± 0 .0 7
S O O T  ( U / L ) 57 1 5 7 .0 2  ± 1 1 .56 0 . 6 < p < 0 . 7 15 1 4 7 .4 6  ± 1 1 .0 0
° F r o m  B a r r e t t  a n d  C h a l m e r s  1 9 7 6 .
^ t - t e s t ,  2 - s i d e d  p r o b a b i l i t y  l e v e l .
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T a b l e  8 . F a t e  o f  m o n i t o r e d  f a w n s .
F a t e 1978 197 9
C o y o t e  i n v o l v e d 6 3
C o y o t e  k i l l * 2 4
E a g l e  k i l l 0 1
A c c i d e n t a l 0 1
M i s s i n g 1 1
U n d e t e r m i n e d 1 2
S u r v i v e d 3 9
R e s e a r c h  i n f l u e n c e d 2 1
T o t a l 15 22
“i n c l u d e s  3 f a w n s  k i l l e d  b y  c o y o t e s  
w h i l e  u n d e r  o b s e r v a t i o n ,  b e f o r e  a t t e m p t s  
t o  c a p t u r e  t h e  f a w n s  w e r e  m a d e .
C o y o t e s . C o y o t e s  (C a n i s  l a t r a n s ) w e r e  i n v o l v e d  in  15 o f  t h e  
16 d e a t h s  (94%) a t t r i b u t e d  t o  p r e d a t i o n .  In s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  t r a c k s ,  
s c a t s ,  a n d  g u a r d  h a i r s  on  b r u s h  i n d i c a t e d  t h a t  c o y o t e s  w e r e  i n v o l v e d  in  
t h e  d e a t h  o r  c o n s u m p t i o n  of th e  f a w n ,  b u t  o n l y  r e m n a n t s  of  t h e  c a r c a s s  
w e r e  f o u n d .  In t h o s e  c a s e s ,  m o r t a l i t y  w a s  c l a s s i f i e d  a s  c o y o t e - i n v o l v e d .
C o y o t e s  w e r e  s e e n  h u n t i n g  in  f a w n i n g  a r e a s  s i n g l y  o r  in  p a i r s ,  
a n d  3 c o y o t e s  w e r e  s e e n  a t t a c k i n g  a n d  k i l l i n g  a  f a w n  on  G o o c h  T a b l e  in  
1 9 7 8 .  In o n e  c a s e ,  a  c o y o t e  u s e d  a  f e n c e l i n e  t o  i t s  a d v a n t a g e  in  
a t t a c k i n g  a n d  k i l l i n g  a  f a w n .  W o r d e n  ( U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  
B i o l o g i s t )  a n d  I o b s e r v e d  t h e  i n c i d e n t  a n d  r e c o r d e d  t h e  e v e n t s  o n  a  t a p e  
r e c o r d e r .  A  s u m m a r y  of  t h a t  a c c o u n t  f o l l o w s :
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S h o r t l y  a f t e r  n o o n  on  18 M a y  1 9 7 8 ,  a  p o s t p a r t u r i e n t  d o e  w a s  
s i g h t e d  in  a  s a g e  f l a t  s o u t h  of M u l e  M o u n t a i n ,  F e t a l  m e m b r a n e s  
h a n g i n g  f r o m  t h e  d o e  i n d i c a t e d  p a r t u r i t i o n  h a d  o c c u r r e d  a  s h o r t  
t i m e  p r i o r  to  o u r  a r r i v a l .  A y e a r l i n g  d o e  a n d  a  y e a r l i n g  b u c k  
a c c o m p a n i e d  t h e  d o e .  T h e  2 n e w l y  b o r n  f a w n s  w e r e  s i g h t e d  a n d  
d o e - f a w n  i n t e r a c t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  u n t i l  1 3 1 5 .
A t  1315 a  l a r g e ,  l i g h t - c o l o r e d  c o y o t e  w a s  s e e n  t r o t t i n g  a l o n g  
a  f e n c e l i n e  a p p r o x i m a t e l y  100 m  s o u t h  of  t h e  p r o n g h o r n  g r o u p .
T h e  f a w n s  w e r e  b e d d e d  a n d  t h e  d o e  w a s  a w a r e  of  t h e  c o y o t e ' s  
p r e s e n c e .  W h e n  d i r e c t l y  o p p o s i t e  t h e  p r o n g h o r n s ,  t h e  c o y o t e  
b e g a n  a  s l o w  s t a l k  t o w a r d  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  f a w n s  w e r e  b e d d e d ,  
b r e a k i n g  i n t o  a  r u n  w h e n  a p p r o x i m a t e l y  50 m  f r o m  t h e  g r o u p .  T h e  
d o e  i m m e d i a t e l y  c h a r g e d  t h e  c o y o t e  a n d  a  s e r i e s  o f  c i r c u l a r  
c h a s e s  b e g a n  in  w h i c h  t h e  a g g r e s s i v e n e s s  of t h e  d o e  s e e m e d  
m a t c h e d  b y  t h e  a g g r e s s i v e n e s s  of t h e  c o y o t e .  B r e a k i n g  a w a y  f r o m  
t h e  e n c o u n t e r ,  t h e  c o y o t e  r a n  t o w a r d  t h e  f a w n s ,  b r i e f l y  g a i n i n g  a  
h o l d  on  o n e  a s  h e  p a s s e d  o v e r  i t  a t  a  r u n .  W i t h  t h e  d o e  i n  p u r s u i t ,  
t h e  c o y o t e  c o n t i n u e d  p a s t  t h e  f a w n s ,  t u r n e d ,  a n d  r a n  a  z i g - z a g  
p a t t e r n  t o  t h e  f e n c e l i n e .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  p a s s i n g  u n d e r  t h e  
f e n c e ,  t h e  c o y o t e  s t o p p e d ,  t u r n e d ,  a n d  s a t .  S t o p p i n g  s h o r t  o f  t h e  
f e n c e ,  th e  d o e  s t a r e d  a t  t h e  c o y o t e  b u t  d id  n o t  a t t e m p t  f u r t h e r  
p u r s u i t .  D u r i n g  t h i s  i n c i d e n t ,  t h e  y e a r l i n g  d o e  a n d  b u c k  s t o o d  b y  
a n d  d id  n o t  p u r s u e  t h e  c o y o t e .
R e t u r n i n g  t o  h e r  f a w n s ,  th e  d o e  m o v e d  n o r t h e a s t  a c r o s s  t h e  
s a g e  f l a t .  A t  1 3 3 0 ,  t h e  c o y o t e  m o v e d  u n d e r  t h e  f e n c e  a n d  b e g a n  
s t a l k i n g  t h e  p r o n g h o r n s  a g a i n .  T h e  d o e  m e t  t h e  c o y o t e ,  a g a i n  t h e  
c o y o t e  b r o k e  t h e  e n c o u n t e r  a n d  g r a b b e d  o n e  o f  th e  f a w n s ,  t h i s  t i m e  
d r a g g i n g  i t  a  f e w  f e e t  b e f o r e  t h e  d o e  d r o v e  h i m  off .  A g a i n  t h e  
c o y o t e  r a n  f o r  t h e  f e n c e l i n e  w h e r e  t h e  p u r s u i t  e n d e d  a s  b e f o r e .
T h i s  s e c o n d  a t t a c k  c r i p p l e d  t h e  f a w n ,  a n d  i t  w a s  t h e n  u n a b l e  t o  
k e e p  up  w i t h  t h e  d o e  a n d  t h e  s e c o n d  f a w n ,  c r e a t i n g  a  d i s t a n c e  of 
up  t o  100  m  b e t w e e n  t h e  f a w n s .
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W i t h i n  t h e  n e x t  40 m i n u t e s ,  t h e  c o y o t e  m a d e  4 m o r e  p a s s e s  a t  
t h e  c r i p p l e d  f a w n .  E a c h  e n c o u n t e r  e n d e d  a t  t h e  f e n c e l i n e ,  a  r e f u g e  
f o r  t h e  c o y o t e  a n d  a p p a r e n t  b a r r i c a d e  t o  t h e  d o e .  T h e  c o y o t e  
f i n i s h e d  t h e  k i l l  d u r i n g  th e  6 t h  a t t e m p t  a t  1 4 1 5 ,  b u t  w a s  d r i v e n  o f f  
b y  t h e  d o e  a n d  y e a r l i n g  b u c k .  A t  1426  a  f i n a l  s t a l k  w a s  m a d e ,  b u t  
t h e  f a w n  w a s  a p p a r e n t l y  d e a d  a n d  w a s  n o t  d e f e n d e d .
T h e  c o y o t e  r u s h e d  t h e  d o e  a n d  f a w n  a  t o t a l  o f  6 t i m e s ,  b u t  
c o n c e n t r a t e d  i t s  e f f o r t s  on  1 f a w n .  T h e  c o y o t e  c o n t a c t e d  t h e  f a w n  
o n  t h e  1 s t ,  2 n d ,  4 th ,  5 th ,  a n d  6 th  a t t e m p t s .  A f t e r  p a s s i v e l y  
s t a n d i n g  b y  d u r i n g  t h e  f i r s t  3 e n c o u n t e r s ,  t h e  y e a r l i n g  b u c k  j o i n e d  
t h e  p u r s u i t  d u r i n g  t h e  4 t h  e n c o u n t e r  a n d  l e d  t h e  c h a s e  d u r i n g  t h e  
5 t h  a n d  6 t h  e n c o u n t e r s .  T h r o u g h o u t  t h e  t i m e  o f  o b s e r v a t i o n ,  t h e  
y e a r l i n g  b u c k  p e r i o d i c a l l y  a t t e m p t e d  t o  m o u n t  t h e  d o e ,  p o s s i b l y  a  
r e s p o n s e  t o  o d o r s  p r o d u c e d  d u r i n g  p a r t u r i t i o n .
N e c r o p s y  o f  t h e  f a w n  s h o w e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  in  g o o d  c o n d i t i o n .  
B r u i s e s ,  b u t  n o  p u n c t u r e  w o u n d s ,  w e r e  e v i d e n t  on  t h e  b a c k ;  t h e  
f a t a l  w o u n d s  w e r e  i n  t h e  t h r o a t  a n d  h e a d .
E a g l e s . A l t h o u g h  G o l d e n  E a g l e s  (A q u i l a  c h r y s a e t o s ) w e r e  
o f t e n  s e e n  w e s t  o f  t h e  R e f u g e ,  t h e y  w e r e  r a r e l y  s e e n  in  t h e  v i c i n i t y  of 
f a w n i n g  a r e a s .  T h i s  s c a r c i t y  of  e a g l e s  m a y  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  th e  
d i s t r i b u t i o n  of j a c k r a b b i t s  ( L e p u s  c a l i f o r n i c u s ) .  A l t h o u g h  v e r y  
a b u n d a n t  i n  t h e  b i g  s a g e  a r e a s  w e s t  of  t h e  R e f u g e ,  j a c k r a b b i t s  w e r e  
r a r e l y  s e e n  on  t h e  low  s a g e  f l a t s  o f  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  o r  G o o c h  
t a b l e s ,  o r  on  M u l e  M o u n t a i n .
F e a t h e r s ,  d r o p p i n g s ,  a n d  f e e d i n g  p a t t e r n s  c h a r a c t e r i s t i c  of  
e a g l e  p r e d a t i o n  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a r c a s s  of a  2 1 - d a y - o l d  f a w n  
in  1 9 7 9 ,  a n d  a n  u n s u c c e s s f u l  e a g l e  a t t a c k  w a s  w i t n e s s e d  b y  L e v e s q u e
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( f i e l d  a s s i s t a n t ) .  T h e  f a w n  t o o k  r e f u g e  u n d e r  i t s  d a m  d u r i n g  t h e  a t t a c k  
a n d  b o t h  d o e  a n d  f a w n  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  i m m o b i l e  u n t i l  t h e  e a g l e  l e f t  
t h e  a r e a .
A b a n d o n m e n t - s t a r v a t i o n .  T w o  f a w n s  w e r e  a b a n d o n e d  a n d  
s u b s e q u e n t l y  d i e d  o f  s t a r v a t i o n ,  1 i n  19 7 8  a n d  1 i n  1 9 7 9 ,  T h e  a b a n d o n ­
m e n t  of  t h e  1978 f a w n  w a s  p r o b a b l y  c a u s e d  b y  t h e  c a p t u r e  c r e w  w h o  
i n a d v e r t e n t l y  f l u s h e d  t h e  f a w n  f r o m  i t s  b e d  w h e n  i t  w a s  o n l y  a  f e w  h o u r s  
o ld ,  i n t e r r u p t i n g  d o e - f a w n  i m p r i n t i n g .  T h e  o t h e r  f a w n  w a s  c a p t u r e d  
a p p r o x i m a t e l y  6 h o u r s  a f t e r  i t s  b i r t h  w a s  o b s e r v e d .  A l t h o u g h  i t s  t w i n  
w a s  a c c e p t e d  b y  t h e  d o e ,  t h i s  f a w n  w a s  a b a n d o n e d .  T h e  d e a t h s  of  
t h o s e  2 f a w n s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  r e s e a r c h  i n f l u e n c e d  a n d  w e r e  n o t  u s e d  
in  p r e d a t i o n  o r  n a t u r a l  m o r t a l i t y  c a l c u l a t i o n s .
A c c i d e n t a l . T h e  d e a t h  o f  1 f a w n  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a c c i d e n t a l  
w h e n  i t s  r e m a i n s  w e r e  f o u n d  a t  t h e  b a s e  of a  c l i f f  o n  t h e  s o u t h  e d g e  of 
G o o c h  T a b l e .  N e c r o p s y  of  t h e  f a w n  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  p u n c t u r e  w o u n d s ,  
t h e  t r a c h e a  w a s  i n t a c t ,  t h e r e  w e r e  n o  a p p a r e n t  f r a c t u r e s  in  t h e  s k u l l  o r  
in  o t h e r  b o n e s ,  b u t  s u b c u t a n e o u s  h e m o r r h a g i n g  w a s  e v i d e n t  o v e r  a  l a r g e  
p o r t i o n  of  t h e  l e f t  s i d e .  T h e  h o o f s  h a d  b e e n  e a t e n  a w a y  b y  r o d e n t s ,  b u t  
n o  s i g n  of  p r e d a t o r  f e e d i n g  w a s  e v i d e n t .  It  m a y ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  
c h a s e d  o v e r  t h e  c l i f f  b y  a  p r e d a t o r .
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M o v e m e n t s
C o m b i n e d  f o r  b o t h  y e a r s ,  f a w n  a c t i v i t i e s  w e r e  i n f e r r e d  f r o m  
94 l o c a t i o n s - - ! 9 on  G o o c h  T a b l e ,  33 on  M u l e  M o u n t a i n ,  a n d  42 on  
N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e .  M o v e m e n t s  f r o m  t h e  b i r t h s i t e  t o  t h e  f i r s t  
b e d s i t e  w e r e  m e a s u r e d  f o r  5 f a w n s .  T h e  d i s t a n c e s  r a n g e d  f r o m  0 .1  t o  
0 .8  k m  a n d  a v e r a g e d  0 . 4  k m .  M e a s u r e m e n t s  f r o m  b e d s  s e l e c t e d  o n  
c o n s e c u t i v e  d a y s  w e r e  m a d e  f o r  13 m o v e m e n t s  of  f a w n s  l e s s  t h a n  9 
d a y s  o l d .  T h e  g r e a t e s t  d i s t a n c e  m o v e d ,  2 . 0  k m ,  w a s  m a d e  b y  a  2 -  t o  
3 - d a y - o l d  f a w n .  T h e  c l o s e s t  c o n s e c u t i v e  b e d s ,  a l s o  s e l e c t e d  b y  a  2 -  
t o  3 - d a y - o l d  f a w n ,  w e r e  0 .2  k m  a p a r t .  T h e  a v e r a g e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
c o n s e c u t i v e  b e d s  w a s  0 .7  k m .
T h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  of c o n s e c u t i v e  l o c a t i o n s  v a r i e d  f r o m  
n e a r l y  l i n e a r  t o  n e a r l y  c i r c u l a r .  O n e  f a w n  w a s  l a s t  l o c a t e d  9.5  k m  
f r o m  i t s  c a p t u r e  s i t e ;  a n o t h e r  w a s  l a s t  l o c a t e d  o n l y  0 .3  k m  f r o m  i t s  
c a p t u r e  s i t e .  T h e  a v e r a g e  d i s t a n c e  b e t w e e n  f a w n  c a p t u r e  s i t e s  a n d  
f i n a l  l o c a t i o n s  w a s  3 .5  k m  (n = 12).
H o m e  r a n g e  s i z e s  v a r i e d  f r o m  2 9 h a  t o  1150  h a  a n d  a v e r a g e d  
4 3 8  h a  f o r  12 f a w n s  l e s s  t h a n  3 w e e k s  o l d  ( T a b l e  9).  H o m e  r a n g e s  of 
f e m a l e s  w e r e  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  f o r  m a l e s .  T h e  m e a n  h o m e  r a n g e  
s i z e  on  t h e  S h e l d o n  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  127 h a  m e a n  
h o m e  r a n g e  s i z e  r e p o r t e d  b y  T u c k e r  (197 9) f o r  T e x a s  f a w n s  ( F i s h e r -  
B e h r e n s  t e s t  p < 0 .0 5 ,  C a m p b e l l  1 9 7 4 ) .
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T a b l e  9, H o m e  r a n g e  s i z e s  f o r  f a w n s  l e s s  t h a n  3 w e e k s  o l d  f o r  w h i c h  
4 o r  m o r e  l o c a t i o n s  w e r e  m a d e .
F a w n  n o . S e x A r e a °
N u m b e r  of 
l o c a t i o n s
H o m e  r a n g e  s i z e  
(ha)
1 ? NR S T 8 181
8 ? NR ST 4 102
10 d* NR S T 6 967
11 ? N R  S T 5 102
14 d* NR S T 8 596
17 9 NR ST 4 5 40
5 d" M M 4 50
13 d" M M 7 1 15 0
16 d" M M 4 277
28 d" M M 4 995
32 cf MM 4 29
3 cf G T 10 2 6 4
NR S T  -  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  
M M  -  M u l e  M o u n t a i n  
G T  -  G o o c h  T a b l e
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In r e l a t i o n  t o  h o r s e s » A l t h o u g h  t h e  u n c e r t a i n t y  o v e r  e x a c t  
h o r s e  m o v e m e n t s  p r e c l u d e d  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g ,  p l o t t e d  l o c a t i o n s  of  
f a w n s  i n d i c a t e d  a  s h i f t  i n  f a w n  a c t i v i t y  f r o m  1 9 78  t o  1 9 7 9  on  N o r t h  
R o c k  S p r i n g s  T a b l e .  L o c a t i o n s  f r o m  1978  i n d i c a t e d  f a w n  a c t i v i t y  w a s  
p e r i p h e r a l  t o  f e r a l  h o r s e  c o n c e n t r a t i o n s ,  b u t  f a w n  l o c a t i o n s  d u r i n g  
1 9 7 9 ,  in  t h e  a b s e n c e  o f  h o r s e s ,  w e r e  c e n t e r e d  in  t h e  a r e a  d e l i n e a t e d  
f o r  1978  h o r s e  a c t i v i t y  ( F i g .  5) .  D u r i n g  1 9 7 9 ,  44% of t h e  f a w n  
l o c a t i o n s  on  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  w e r e  w i t h i n  t h e  d e l i n e a t e d  
s p r i n g  h o r s e  r a n g e ,  b u t  o n l y  21%  w e r e  w i t h i n  t h e  d e l i n e a t e d  a r e a  
d u r i n g  1978  w h e n  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  h o r s e s  w e r e  p r e s e n t .
B e d s i t e s
G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s
D u r i n g  1 9 7 9 ,  50  b e d s i t e s  w e r e  m e a s u r e d  w i t h i n  3 d a y s  a f t e r  
f a w n  u s e  ( T a b l e  10) .  V e g e t a t i o n  w i t h i n  a  0 .3  m  r a d i u s , o f  t h e  b e d  
( N e a r - b e d  P l o t )  h a d  g r e a t e r  c o v e r  a n d  v o l u m e  t h a n  v e g e t a t i o n  d i r e c t l y  
on  t h e  b e d  ( B e d  P l o t ) .  V e g e t a t i v e  v a l u e s  w i t h i n  a  1 -  t o  4 - m  r a d i u s  of  
t h e  b e d  ( C i r c u l a r  P l o t )  w e r e  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  N e a r - b e d  a n d  
B e d  P l o t  v a l u e s ,  a n d  c o v e r  v a l u e s  o n  t h e  N e a r - b e d  P l o t  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  on  th e  C i r c u l a r  a n d  B e d  P l o t s  
( W i l c o x o n ' s  m a t c h e d - p a i r s ,  s i g n e d - r a n k s  t e s t ,  2 - s i d e d ,  p <  .0 0 2 ) .
C o n t r o l  p l o t s  w e r e  m e a s u r e d  f o r  3 9 of  t h e  50 b e d s i t e s  ( T a b l e
11) .  T o t a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  o n  u s e d  B e d  P l o t s  w e r e
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N o r t h  R o t k
S p r i n g s  T a b l e
1 km
•  F a w n  l o c a t i o n s  ( b i r t h ,  c a p t u r e ,  a n d  r e l o c a t i o n  s i t e s )  d u r i n p ,  1 9 7 8 ,  
A F a w n  l o c a t i o n s  ( b i r t h ,  c a p t u r e ,  a n d  r e l o c a t i o n  s i t e s )  d u r i n g  1 9 7 9 '  
A p p r o x i m a t i o n  o f  f e r a l  h o r s e  m o v e m e n t s  d u r i n p  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 8 .
I”' ig.  5 .  I'.awn a c t i v i l y  ;md i t s  r c l a l i o u s l i i p  to I'er aJ h o r s e  ntovr. -munts ( h i r i ng  l a i c  
M a y  and e a r l y  d u n e  1 9 7 8  and  1 9 7 9  on Nor l l i  H o c k  S p r i n g s  ' f a b l e .
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T a b l e  10 ,  A v e r a g e  v e g e t a t i v e  c o v e r  a n d  v o l u m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
5 0  f a w n  b e d s i t e s .
B e d  P l o t N e a r - b e d  P l o t C i r c u l a r  P l o t
%
c o v e r V o l u m e ”
%
c o v e r V o l u m e ^
%
c o v e r V o l u m e "
T o t a l  v e g e t a t i o n
X 23 2 1 ,6 54 8 3 .6 46 4 6 .1
S E 1.8 2 .2 1 .8 5 .6 1 .0 1 .6
S h r u b
X 9 1 1 .0 32 64.1 18 2 4 .1
S E 1 .4 2 .1 2 .0 5 . 9 1 .0 1 .7
G r a s s
X 7 5 .5 11 1 0 .4 12 10.1
S E 0 .9 0 .7 0 .8 1.1 0 .9 1.2
F  o r b
X 7 5.2 11 9.1 16 1 1 .9
S E 1.1 0 .9 1.1 1 .0 1.1 0 .8
B a r e / R o c k
X 81 — “ 46 —  —  — 57 — — —
S E 2 . 0 ------ 2 .0 — — — 1.3 — — —
° d m 3 / l O 0  d m 2  (1 f t ^ / l O O  ft^ = 3 .0 5  d m ^ / l O O  d m ^ ) .
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T a b l e  1 1 ,  A  c o m p a r i s o n  of  u s e  a n d  c o n t r o l  B e d  P l o t  a n d  N e a r - b e d  
P l o t  v a l u e s .
n
U s e  
= 39
C o n t r o l  
n  = 39
% c o v e r  
( R . C . ) ’’
V o l u m e ”
( R . V . ) '
% c o v e r  
(R.C.)*’
V o l u m e ”
( R . V . ) '
B e d  P l o t
T o t a l  v e g e t a t i o n 25 2 5 .3 41 37 .2
S h r u b 9 1 1 .6 13 1 6 .5
(36) (46) (32) (44)
G r a s s 7 6 .1 11 8 .2
(28) (24) (27) (22)
F o r b 9 7.6 17 1 2 .5
(36) (30) (41) (34)
B a r e / R o c k 80 ----- 56 — — "
N e a r - b e d  P l o t
T o t a l  v e g e t a t i o n 55 84 .2 44 4 2 .7
S h r u b 33 6 5 .9 18 2 2 . 0
(60) (78) (41) (51)
G r a s s 11 10.1 11 8 .8
(20) (12) (25) (21)
F o r b 11 8 .2 15 1 1 .9
(20) (10) (34) (28)
B a r e / R o c k 45 —  —  — 53 - '---
“d m ^ / l O O d m ^  (1 f t ^ / l O O f t ^  = 3 .0 5  d m ^ / l O O d m ^ ) .
b.
R e l a t i v e  c o v e r  = % of t o t a l .  
R e l a t i v e  v o l u m e  = % of  t o t a l .
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s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o n t r o l  p l o t  v a l u e s  ( c o v e r ;  
p  <  0 . 0 0 2 ,  v o l u m e :  p  = 0 . 0 5 ) ,  a n d  b a r e  a n d  r o c k  c o v e r  v a l u e s  o n  u s e d  
B e d  P l o t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  on  c o n t r o l  p l o t s  
(p < 0 . 0 0 2 ) .  N e a r - b e d  t o t a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  w e r e  
h i g h e r  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  o n  c o n t r o l  p l o t s  ( c o v e r :  p  = 0 . 0 0 2 ,  
v o l u m e ;  p  < 0 . 0 0 2 ) .  T h e  a v e r a g e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n t r o l  p l o t s  
a n d  u s e d  p l o t s  i s  s h o w n  in  F i g .  6 .
R e l a t i o n s h i p  to  R a n g e  C o n d i t i o n
T h e  H o r s e  H e a v e n  a n d  G o o c h  T a b l e  f a w n i n g  a r e a s  w e r e  in  
p o o r  t o  f a i r  r a n g e  c o n d i t i o n .  R a n g e  c o n d i t i o n  o n  M u l e  M o u n t a i n  w a s  
f a i r  t o  g o o d ;  t h e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  th e  r e l a t i v e  
b e d s i t e  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  f o r  s h r u b s ,  g r a s s e s ,  a n d  f o r b s  ( T a b l e
12) .  M e a n  r e l a t i v e  s h r u b  v a l u e s  w e r e  h i g h e s t  o n  t h e  a r e a s  in  P o o r - t o -  
F a i r  c o n d i t i o n .  M e a n  r e l a t i v e  g r a s s  v a l u e s  w e r e  h i g h e s t  o n  t h e  a r e a s  
in  F a i r - t o - G o o d  c o n d i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  r e l a t i o n s h i p  
o f  low  B e d  P l o t  c o v e r  a n d  v o l u m e ,  h i g h  N e a r - b e d  P l o t  c o v e r  a n d  
v o l u m e ,  a n d  i n t e r m e d i a t e  C i r c u l a r  P l o t  c o v e r  a n d  v o l u m e ,  h e l d  f o r  
b o t h  r a n g e  c o n d i t i o n s .
B e d s i t e s  o f  P r e d a t o r - k i l l e d  h 'a w n s
N i n e  b e d s i t e s  of p r e d a t o r - k i l l e d  f a w n s  a n d  24  b e d s i t e s  of  
s u r v i v i n g  f a w n s  w e r e  m e a s u r e d  ( T a b l e  13) .  B e d  P l o t ,  N e a r - b e d  P l o t ,  
a n d  C i r c u l a r  P l o t  m e a n  c o v e r  o r  m e a n  v o l u m e  v a l u e s  f r o m  b e d s i t e s  of
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N e a r - b e d C i r c u la r N e a r -  b e d
C o n t r o l
P l o t s
Use
P lo ts
F i g .  6 .  A v e r a g e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v e g e t a t i v e  v o l u m e  a t  u s e  a n d  
c o n t r o l  b e d s i t e s .
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T a b l e  1 2 . A v e r a g e  b e d s i t e  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  f o r  2 r a n g e  
c o n d i t i o n s .
P o o r - t o - F a i r  
c o n d i t i o n  
n = 33
F a i r - t o - G o o d  
c o n d i t i o n  
n  = 17
% c o v e r  
(R .C . )^
V o l u m e ' ’
(R.V.)=
% c o v e r  
( R , C . ) ‘’
V o l u m e *
( R . V . ) '
C i r c u l a r  P l o t
T o t a l  v e g e t a t i o n 45 4 4 .8 45 4 7 . 9
S h r u b 19 2 4 .7 17 2 2 . 9
(42) (55) (38) (48)
G r a s s 10 7 .6 15 14 .3
(22) (17) (33) (30)
F o r b 16 12 .5 13 10 .7
(36) (28) (29) (22)
B a r e / R o c k 57 ------ 57 -------
N e a r - B e d  P l o t
T o t a l  v e g e t a t i o n 56 93 ,3 49 6 2 .8
S h r u b 35 7 4 .7 26 4 2 .4
(63) (80) (52) (67)
G r a s s 10 9.1 13 12 .2
(18) (10) (26) (22)
F o r b 11 9.5 10 8 .2
(19) (10) (22) (13)
B a r e / R o c k 43 --- -- 51 —
B e d  P l o t
T o t a l  v e g e t a t i o n 25 2 4 .4 21 1 6 .8
S h r u b 11 1 4 .0 7 5 .8
(44) (57) (32) (35)
G r a s s 6 4 .6 9 7 .0
(24) (18) (44) (42)
F o r b 8 5 .8 5 4 .0
(32) (25) (24) (23)
B a r e / R o c k 79 — --- 84 —  —  —
“d m ^ / l 0 0 d m 2  (1 f t ^ / l O O f t ^  = 3 .0 5  d m ^ / 1 0 0  d m ^ ) .  
*^Relat ive c o v e r  = % of  t o t a l .
R e l a t i v e  v o l u m e  = % o f  t o t a l .
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p r e d a t o r - k i l l e d  f a w n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  f r o m  b e d s i t e s  o f  s u r v i v i n g  f a w n s .  T h e  
p r o p o r t i o n  of f a w n s  k i l l e d  b y  p r e d a t o r s  o n  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  a n d  
G o o c h  t a b l e s  (5 o f  9) w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  
k i l l e d  b y  p r e d a t o r s  on  M u l e  M o u n t a i n  (4 o f  9).
T a b l e  13 .  A c o m p a r i s o n  o f  m e a n  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  b e t w e e n
b e d s i t e s  of p r e d a t o r - k i l l e d  f a w n s  a n d  b e d s i t e s  of  s u r v i v i n g  
f a w n s .
B e d s i t e s  of  f a w n s  
k i l l e d  b y  p r e d a t o r s  
(n = 9)
B e d s i t e s  of 
s u r v i v i n g  f a w n s  
(n = 24)
% c o v e r V o lu m e® % c o v e r V o lu m e ®
C i r c u l a r
X
P l o t
46 5 4 .3 45 4 7 .6
S E 2 . 4 9 .6 1 .4 2 .8
N e a r - b e d
X
P l o t
55 6 9 .5 51 76 .3
SE 3 .6 5 .0 2 .8 7 .0
B e d  P l o t
X 22 18 .6 21 2 0 .1
SE 3 .6 2 .5 2 .7 3 .8
“ d m ^ / 1 0 0  d m ^  (1 f t ^ / 1 0 0  f t^  = 3 .0 5  d m ^ / l G O d m ^ ) .
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A d u l t  P r o n g h o r n s
D o e  C e n s u s e s
D u r i n g  e a r l y  M a y  1 9 7 9 ,  140 d o e  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  m a d e ;
31 y e a r l i n g s ,  8 n o n p r e g n a n t  d o e s ,  a n d  101 p r e g n a n t  d o e s  w e r e  c o u n t e d  
( T a b l e  1 4 ) .  O f  t h e  a d u l t  d o e s  c o u n t e d ,  93% w e r e  p r e g n a n t .  H o w e v e r ,  
t h e  o b v i o u s  e x t e r n a l  s i g n s  of p r e g n a n c y  b e c a m e  m o r e  p r o n o u n c e d  a s  
p a r t u r i t i o n  a p p r o a c h e d  a n d  s o m e  d o e s  c l a s s i f i e d  a s  n o n p r e g n a n t  m a y  
h a v e  g i v e n  b i r t h  l a t e  in  t h e  f a w n i n g  s e a s o n .
F a w n : d o e  r a t i o s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  1 9 7 9  g r o u n d  c e n s u s  w e r e  
m u c h  h i g h e r  t h a n  t h o s e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  a e r i a l  c e n s u s  f l o w n  in  J u l y  
1 9 7 8 .  T h a t  d i s c r e p a n c y  m a y  b e  a  f u n c t i o n  of  i n c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  
of  a d u l t  d o e s  a s  y e a r l i n g s  in  t h e  1 9 7 9  d o e  c e n s u s ,  a n  e r r o r  i n  t h e  
a e r i a l  c o u n t ,  m o v e m e n t  of  n e w  a n i m a l s  i n to  t h e  a r e a ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  
of t h o s e  f a c t o r s .
B r e e d i n g  B u c k  B e h a v i o r
B u c k  n o .  1 w a s  o b s e r v e d  f o r  31 h o u r s  b e t w e e n  5 a n d  31 
A u g u s t  1 9 78 .  A t e r r i t o r i a l  b o u n d a r y  d r a w n  to  i n c l u d e  100% of  h i s  
p l o t t e d  s c e n t  m a r k i n g s  e n c o m p a s s e d  130 h a .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  
b u c k  n o .  1 w a s  s e e n  h e r d i n g  d o e s  w i t h i n  h i s  t e r r i t o r y ,  b e c o m i n g  m o r e  
a g g r e s s i v e  w h e n  d o e s  s t r a y e d  i n t o  a d j a c e n t  a r e a s .
T h e  v i r t u a l l y  c o m p l e t e  s e g r e g a t i o n  of  s c e n t  m a r k i n g s  b y  
b u c k s  n o s .  1 a n d  2 ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  b u c k - b u c k  e n c o u n t e r s .
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T a b l e  14. F a w n :d o e  r a t i o s  c a l c u l a t e d  f r o m  g ro u n d  doe c e n s u s e s  in 1979 c o m p a r e d  w i th  a e r i a l  
c e n s u s e s .
A r e a n
R a t io s  f r o m  
1979 g ro u nd  c e n s u s
%
p r e g n a n t
1978 faw n:doe  
r a t i o s  c a l c u l a t e d  
f r o m  1979 g ro u n d  
c e n s u s  d a ta
1978 faw n:doe  
r a t i o s  c a l c u l a t e d  
f r o m  1978 a e r i a l  
c e n s u s
n o n -  100 
Y r lg .  p r e g n a n t  p r e g n a n t  
d oes  • d o e s  • does
N o r t h  R o c k  S p r in g s
T a b le 48 2 1 . 4 : 9 . 5 : 1 0 0 91 36:100 15:100
M ule  M ounta in 36 7 5 . 7 :5 .0 : 1 0 0 95 1 3 3 : 1 0 0 14:100
G o och  T ab le 56 15.2 :6 .5 :100 94 26:100 25:100
T o ta l 140 30.5 :8 .0 :100 93 52:100 2 1 : 1 0 0
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s u b s t a n t i a t e d  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  t e r r i t o r i a l  b r e e d i n g  s y s t e m  on  N o r t h  
R o c k  S p r i n g s  T a b l e  ( F i g .  7).  A l l  o f  t h e  b u c k - b u c k  e n c o u n t e r s  I n c l u d e d  
s o m e  o f  t h e  r i t u a l i z e d  b e h a v i o r s  d e s c r i b e d  b y  B r o m l e y  a n d  K i t c h e n  
(1 9 7 4 ) .  In e v e r y  c a s e ,  t h e  r i t u a l i z e d  d i s p l a y s  of b u c k  n o .  1, o f t e n  
f o l l o w e d  b y  a  s h o r t  c h a s e ,  w e r e  s u f f i c i e n t  t o  d e f e n d  t h e  t e r r i t o r i a l  
b o u n d a r y .  I d i d  n o t  o b s e r v e  a n y  f i g h t i n g  b e t w e e n  b u c k s .
T e n  h o u r s  of  o b s e r v a t i o n s  w e r e  l o g g e d  on  t h e  B a l d  M o u n t a i n  
L a k e  p l a y a .  A s  m a n y  a s  97 p r o n g h o r n s  f o r a g e d  o n  t h e  p l a y a  s i m u l t a ­
n e o u s l y ,  a t t r a c t e d  t o  t h e  d r i e d  l a k e  b e d  b y  a n  a b u n d a n c e  of  n e w l y  
s p r o u t e d  f o r a g e .  In  c o n t r a s t  t o  t h e  o r d e r l y  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  o b s e r v e d  
o n  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e ,  t h e  b r e e d i n g , b e h a v i o r  on  t h e  p l a y a  w a s  
c h a o t i c .  T w o  b u c k s  w e r e  o b s e r v e d  h e r d i n g  d o e s  t o w a r d  a  r o c k  e s c a r p ­
m e n t  on t h e  s o u t h  e d g e  o f  t h e  p l a y a ,  b u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  o t h e r  b u c k s  
a n d  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  d o e s  t o  b e  h e l d  in  a  s m a l l  a r e a  m a d e  t h e  b u c k s '  
a t t e m p t s  u n s u c c e s s f u l .  O n e  b u c k  d i s p l a y e d  h i s  c h e e k  p a t c h  t o  a  d o e  
n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p l a y a ,  a n d  a t t e m p t e d  to  m o u n t  h e r  s e v e r a l  t i m e s ,  
b u t  w a s  n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  d o e .  F i g h t i n g  b r o k e  o u t  b e t w e e n  2 b u c k s  
l e s s  t h a n  100 m  f r o m  th e  d i s p l a y i n g  b u c k  a n d  l a s t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
10 m i n u t e s ,  a f t e r  w h i c h  e a c h  b u c k  r e t u r n e d  to  s e p a r a t e ,  n e a r b y  d o e  
h e r d s .  O t h e r  b u c k s  h o o k e d  a t  p a s s i n g  d o e s  w i t h  t l i c i r  h o r n s ,  a p p a r e n t l y  
t r y i n g  t o  h e r d  t h e  d o e s .  A l l  t h i s  a c t i v i t y  i c s u l t e d  in  t lie  c o n s t a n t  
m o v e m e n t  of  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  p r o n g h o r n s  o n  t h e  p l a y a .  G r a z i n g  w a s  
n e c e s s a r i l y  s p o r a d i c  a n d  o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  a n d  n o n e  o f  t h e  b u c k s
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S N W R
F i g .  7. D i s t r i b u t i o n  of s c e n t  m a r k i n g s ,  b e d s ,  a n d  b u c k - b u c k
e n c o u n t e r s  f o r  2 t e r r i t o r i a l  b u c k s  on N o r t h  R o c k  S p r i n g s  
T a b l e .
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s u c c e s s f u l l y  c o u r t e d  o r  h e r d e d  d o e s  f o r  m o r e  t h a n  a  few  m i n u t e s .
C a t t l e  m o v e d  o n t o  t h e  p l a y a  o n  3 S e p t e m b e r ,  d i s p l a c i n g  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  of p r o n g h o r n s .  O n l y  a  f e w  s c a t t e r e d  p r o n g h o r n s  w e r e  
s e e n  on  t h e  p l a y a  a f t e r  t h a t  d a t e .
H u n t i n g  S e a s o n
D u r i n g  t h e  2 - w e e k  h u n t i n g  s e a s o n  on  t h e  S h e l d o n  in  1978  a n d  
1 9 7 9 ,  2 5 b u c k s  w e r e  t a k e n  b y  30  p e r m i t  h o l d e r s  e a c h  y e a r  f o r  a n  83% 
h u n t e r  s u c c e s s .  T h e  m e a n  B o o n e  a n d  C r o c k e t t  s c o r e  o f  b u c k s  t a k e n  in  
1978  w a s  7 1 .6 ,  l e s s  t h a n  t h e  1 9 7 9  m e a n  of  7 5 . 2 ,  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  1 9 6 7 - 1 9 7 7  m e a n  o f  7 2 .4 .  D u r i n g  t h e  1 9 7 9  h u n t ,  4 
b u c k s  w e r e  s h o t  t h a t  s c o r e d  o v e r  8 2 ,  t h e  m i n i m u m  s c o r e  f o r  t h e  r e c o r d  
b o o k .  N o n e  of  t h e  1978  b u c k s  m a d e  t h e  r e c o r d  b o o k .  S i n c e  1 9 6 7 ,  
h u n t e r s  h a v e  k i l l e d  2 4 0  b u c k s  on  t h e  S h e l d o n  d u r i n g  t h e  l a t e  A u g u s t -  
e a r l y  S e p t e m b e r  h u n t s .  F i v e  p e r c e n t  of  t h o s e  b u c k s  u n o f f i c i a l l y  s c o r e d  
a b o v e  t h e  m i n i m u m  r e c o r d  b o o k  s c o r e ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  8% s c o r e d  
w i t h i n  2 p o i n t s  o f  t h e  m i n i m u m  s c o r e .  D o e s  w e r e  n o t  l e g a l  g a m e  
d u r i n g  a n y  of t h o s e  h u n t s .
C a t t l e - P r o n g h o r n  I n t e r a c t i o n s
S p a t i a l  I n t e r a c t i o n s
D u r i n g  1 9 7 9 ,  o b s e r v a t i o n  on  a r e a  A t o t a l e d  19 h o u r s .  
P r o n g h o r n  u s e  a v e r a g e d  1 .8  p r e g n a n t  d o e s  p e r  h o u r  b e f o r e  c a t t l e  u s e ,  
a n d  1 .3  p r e g n a n t  d o e s  p e r  h o u r  a f t e r  c a t t l e  u s e  b e g a n .  A l t h o u g h  c a t t l e
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u s e  w a s  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  c r e e k  t h a t  b i s e c t e d  t h e  o b s e r v a t i o n  a r e a ,  
m o s t  u s e  w a s  c o n c e n t r a t e d  in  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r ,  n e a r  a  s m a l l  
r e s e r v o i r .  P r o n g h o r n  u s e ,  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  c a t t l e  u s e  b e g a n ,  
w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  lo w  s a g e  f l a t s  o n  t h e  p e r i m e t e r  of  t h e  o b s e r v a t i o n  
a r e a .  T h o s e  s p a t i a l  p r e f e r e n c e s  b y  b o t h  s p e c i e s  r e d u c e d  d i r e c t  c a t t l e -  
p r o n g h o r n  c o n f r o n t a t i o n s .
S i x t e e n  h o u r s  o f  o b s e r v a t i o n  w e r e  l o g g e d  o n  a r e a  B .  T h e  
n u m b e r s  o f  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  p r e s e n t  a t  e a c h  2 0 - m i n u t e  i n t e r v a l  
w e r e  r e c o r d e d .  A n a l y s i s  of  o b s e r v a t i o n s  t a k e n  on  t h e  h o u r  i n d i c a t e d  
a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n  u s e  
( r  = - 0 . 8 1 ,  p  < 0 .0 1 ;  F i g .  8 ) .
C a t t l e - p r o n g h o r n  c o n f r o n t a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  
35 h o u r s  of  o b s e r v a t i o n  n e a r  M u l e  M o u n t a i n .  T h e  r e a c t i o n s  t o  c a t t l e  
of  b u c k s  a n d  y e a r l i n g  f e m a l e s  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  of  p r e g n a n t  f e m a l e s .  
B u c k s  a n d  y e a r l i n g  f e m a l e s  w e r e  o f t e n  s e e n  b e d d e d  o r  f e e d i n g  n e a r  
c a t t l e ,  b u t  a d u l t  d o e s  a v o i d e d  c a t t l e .  T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  
i l l u s t r a t e  t h e  c o n s i s t e n t l y  o b s e r v e d  p a t t e r n s  of  p r o n g h o r n  b e h a v i o r  in  
t h e  p r e s e n c e  o f  c a t t l e .
1) O n  4 M a y ,  42 c a t t l e  m o v i n g  e a s t  a l o n g  B a ld  M o u n t a i n  
C r e e k  in  a r e a  B e n c o u n t e r e d  a  l o n e  b u c k  f e e d i n g  a l o n g  t h e  c r e e k .  W h e n  
t h e  c a t t l e  w e r e  50  m  f r o m  t h e  b u c k ,  h e  s t o p p e d  f e e d i n g ,  s t a r e d  a t  t h e  
c a t t l e ,  a n d  b e g a n  w a l k i n g  n o r t h w e s t  a w a y  f r o m  t h e  c r e e k  a n d  th e  c a t t l e .  
A f t e r  m o v i n g  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  m ,  t h e  b u c k  p e r f o r m e d  t h e  S n i f f - P a w -
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F i g .  8.  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  n u m b e r s  o f  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  a t
h o u r l y  i n t e r v a l s  o n  O b s e r v a t i o n  A r e a  B in  e a r l y  M a y  197 9.
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U r i n a t e - D e f e c a t e  ( S P U D )  s e q u e n c e  a n d  r e s u m e d  f e e d i n g .  F i v e  m i n u t e s  
l a t e r  t h e  b u c k  p e r f o r m e d  t h e  S P U D  s e q u e n c e  a  2 n d  t i m e  a n d  c o n t i n u e d  
f e e d i n g .  T h e  c a t t l e  c o n t i n u e d  m o v i n g  e a s t  t o w a r d  S w a n  L a k e  R e s e r v o i r ,
2)  O n  5 M a y ,  60  c a t t l e  w e r e  o b s e r v e d  in  a r e a  B ,  2 0  ( g r o u p  I) 
s t a n d i n g  n e a r  a  s a l t  b l o c k  i n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  a r e a ,  a n d  40  
( g r o u p  II) g r a z i n g  n e a r  t h e  c e n t e r  of  t h e  a r e a .  A p r o n g h o r n  b u c k  w a s  
b e d d e d  a p p r o x i m a t e l y  100  m  w e s t  of  g r o u p  I .  A p r e g n a n t  d o e  w a s  
f e e d i n g  n e a r  B a l d  M o u n t a i n  C r e e k  a n d  m o v i n g  n o r t h e a s t .  T h e  r o l l i n g  
t o p o g r a p h y  o f  t h e  a r e a  a p p a r e n t l y  p r e v e n t e d  h e r  f r o m  s e e i n g  e i t h e r  
g r o u p  of  c a t t l e .  H e r  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  t o o k  h e r  to  a  p o i n t  d i r e c t l y  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  E v e n t u a l l y ,  g r o u p  II c a m e  o v e r  a  s m a l l  r i s e  a n d  
i n t o  f u l l  v i e w  of  t h e  d o e  a t  150  m .  T h e  d o e  s t o p p e d  f e e d i n g ,  s t a r e d  a t  
t h e m ,  t h e n  t u r n e d  a n d  t r o t t e d  t o  t h e  w e s t .  W h e n  a p p r o x i m a t e l y  100  m  
f r o m  t h e  s a l t  b l o c k s ,  t h e  d o e  s a w  g r o u p  I .  S h e  s t o p p e d ,  t u r n e d  h e r  
h e a d  s e v e r a l  t i m e s ,  a n d  b e g a n  m o v i n g  s o u t h w e s t  a t  a  t r o t - g a l l o p .  She  
p a s s e d  b e t w e e n  t h e  c a t t l e  g r o u p s  a n d  c o n t i n u e d  o u t  of m y  v i e w .  T h e  
b u c k  r e m a i n e d  b e d d e d  in  f u l l  v i e w  of  t h e  c a t t l e ,  100 m  w e s t  o f  g r o u p  I.
3) A f t e r  t h e  f a w n i n g  p e r i o d ,  c a t t l e - p r o n g i i o r n  i n t e r a c t i o n s  
w e r e  o b s e r v e d  a t  a  m a n - i m p r o v e d  w a te i -  c a t c h m e n t  on tlie  B a l d  M o u n t a in  
L a k e  p l a y a .  At  1 8 0 0  on  15 J u n e ,  16 c a t t l e  m o v e d  s o u t h  off t h e  p l a y a  
i n to  a n  a r e a  of  t a l l  s a g e ,  h ' tv e  p r o n g h o r n ,  3 d o e s  a n d  2 b u c k s ,  w a l k e d  
o n to  t h e  p l a y a ;  t h e  b u c k s  p a s s e d  w i t h i n  20  m  of  t h e  c a t t l e ,  b u t  t h e  d o e s  
t o o k  a  c i r c u l a r  r o u t e  t o  t h e  w a t e r ,  s t a y i n g  2 0 0 - 3 0 0  m  f r o m  th e  c a t t l e .
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A t  1 9 3 0 ,  t h e  c a t t l e  m o v e d  b a c k  t o  t h e  p l a y a .  W h e n  t h e  c a t t l e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  m  f r o m  t h e  w a t e r h o l e ,  t h e  d o e s  r a i s e d  t h e i r  h e a d s ,  
s t a r e d  a t  t h e  a p p r o a c h i n g  c a t t l e ,  a n d  t r o t t e d  o f f  t h e  p l a y a .  T h e y  w e n t  
o v e r  t h e  r i m  s u r r o u n d i n g  t h e  l a k e  b a s i n  a n d  o u t  of  s i g h t .  T h e  2 b u c k s  
m o v e d  a w a y  f r o m  t h e  w a t e r ,  b u t  r e m a i n e d  o n  t h e  p l a y a  a n d  r e t u r n e d  t o  
d r i n k  w h e n  t h e  c a t t l e  m o v e d  off  a t  1 9 5 0 .  L a t e r ,  w h e n  a  s i n g l e  c o w  
r e t u r n e d  t o  t h e  w a t e r h o l e ,  t h e  2 b u c k s  t r o t t e d  a p p r o x i m a t e l y  100 m  a n d  
b e g a n  f e e d i n g .
E f f e c t s  o n  F a w n  A c t i v i t i e s
F a w n  a c t i v i t y  d u r i n g  1 9 7 8 ,  w h e n  c a t t l e  w e r e  n o t  p r e s e n t ,  w a s  
c e n t e r e d  in  th e  b a s i n  s o u t h  a n d  w e s t  of M u l e  M o u n t a i n ;  7 o f  13 l o c a t i o n s  
w e r e  w i t h i n  t h e  d e l i n e a t e d  c a t t l e  u s e  a r e a .  W h e n  c a t t l e  w e r e  p r e s e n t  
d u r i n g  1 9 7 9 ,  m o s t  o f  t h e  f a w n  l o c a t i o n s  w e r e  n o r t h e a s t  of  M u l e  
M o u n t a in ;  o n ly  3 o f  20  f a w n  l o c a t i o n s  w e r e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
c a t t l e  u s e  a r e a .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  f a w n  l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  c a t t l e  u s e  
a r e a  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i n  1978  t h a n  in  1 9 7 9  (X^ = 5 , 6 3 ,  1 d f . ,
P  < 0 .0 2 5 ;  F i g .  9).
D i e t a r y  O v e r l a p
L i t t l e  o v e r l a p  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  d i e t s  o f  p r o n g h o r n s  a n d  
c a t t l e  d u r i n g  t h e  m i d - M a y ,  e a r l y  J u n e ,  a n d  l a t e  J u n e  s a m p l i n g  p e r i o d s  
( F i g .  10) .  D i e t  o v e r l a p s  d e t e r m i n e d  f r o m  s h r u b - g r a s s l a n d  p e l l e t  
s a m p l e s  c o l l e c t e d  in  m i d - M a y  a n d  e a r l y  J u n e  w e r e  2 .9%  a n d  2 .3 % ,
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r e s p e c t i v e l y .  D i e t  o v e r l a p  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  p l a y a  p e l l e t  s a m p l e s  
c o l l e c t e d  d u r i n g  l a t e  J u n e  w a s  7 .3% .  C o m b i n e d  f o r  a l l  3 p e r i o d s ,  t h e  
c a t t l e  d i e t  c o n s i s t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  g r a s s e s ,  s e d g e s ,  a n d  r u s h e s  
(97% of  t h e  t o t a l  d i e t ) ,  b u t  p r o n g h o r n s  s e l e c t e d  s h r u b s  a n d  f o r b s  (98% 
of  t h e  t o t a l  d i e t ) .
T h i r t e e n  s p e c i e s  o f  g r a s s e s ,  s e d g e s ,  a n d  r u s h e s  w e r e  f o u n d  
in  t h e  c a t t l e  f e c e s .  T h e  m o s t  c o m m o n  s p e c i e s ,  S a n d b e r g  b l u e g r a s s  
(P o a  s a n d b e r g i i ) a v e r a g e d  32% of  t h e  t o t a l  c a t t l e  d i e t .  F o u r  s h r u b  
s p e c i e s  o c c u r r e d  in  t h e  p r o n g h o r n s '  d i e t ;  s a g e b r u s h  (A r t e m i s i a  s p p .  ) 
w a s  t h e  m o s t  c o m m o n ,  a v e r a g i n g  58% of t h e  t o t a l .  T a n s y m u s t a r d  
(D e s c u r a i n i a  s p .  ) w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  of  t h e  18 f o r b s  in  t h e  
p r o n g h o r n s '  d i e t ,  a v e r a g i n g  2 7%.
T h e  a n a l y s i s  o f  p r o n g h o r n  a n d  c a t t l e  f e c e s  r e v e a l e d  33 p l a n t  
s p e c i e s  in  t h e i r  c o m b i n e d  d i e t s ,  b u t  o n l y  14 o f  t h o s e  w e r e  f o u n d  in  t h e  
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s .  C o m p l e t e  l i s t s  of t h e  p l a n t  s p e c i e s  f o u n d  in  t h e  
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s  a n d  in  t h e  f e c a l  a n a l y s i s  a r e  g i v e n  in A p p e n d i x  C .
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F a c t o r s  A f f e c t i n g  F a w n  M o r t a l i t y  
T i m i n g  o f  t h e  F a w n i n g  P e r i o d
" S e v e r e  s p r i n g  w e a t h e r  m a y  m a k e  l a t e  f a w n i n g  a d v a n t a g e o u s  
t o  p r o n g h o r n s  on  h i g h - a l t i t u d e  r a n g e s "  ( B o d i e  1 9 7 9 ) .  H o w e v e r ,  
d e s p i t e  t h e  h i g h  a l t i t u d e s  on  t h e  S h e l d o n  f a w n i n g  a r e a s ,  t h e  f a w n i n g  
p e r i o d ,  1 2 - 2 4  M a y ,  w a s  e a r l i e r  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  in  o t h e r  p a r t s  of  
t h e  p r o n g h o r n ' s  r a n g e .  V o n G u n t e n  (1 9 7 8 )  r e p o r t e d  a  m e a n  f a w n i n g  
d a t e  of  25 M a y  o n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e  in  M o n t a n a ,  w i t h  s o m e  
f a w n s  b o r n  a f t e r  1 J u n e .  In I d a h o ,  a  m e a n  f a w n i n g  d a t e  of 31 M a y  w a s  
r e p o r t e d  ( B o d i e  1 9 7 9 ) ,  a n d  in  C o l o r a d o ,  f a w n s  w e r e  b o r n  a s  l a t e  a s  23 
J u n e  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  f a w n s  b e i n g  b o r n  b e t w e e n  1 a n d  12 J u n e  
( H o o v e r  e t  a l .  1 9 5 9 ) ,  F a w n s  w e r e  n o t  s e e n  u n t i l  J u l y  in  C h i h u a h u a ,  
M e x i c o  ( T r e v i n o  1 9 7 8 ) ,  b u t  T u c k e r  (1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p e a k  of 
f a w n in g  w a s  b e t w e e n  3 a n d  13 M a y  in  t h e  T r a n s - p e c o s  r e g i o n  of T e x a s .  
In New M e x i c o ,  t h e  f a w n i n g  p e a k  w a s  r e p o r t e d  a s  23 M a y  ( L a r s e n  19 64 ) .
T h e  h i g h l y  v a r i a b l e ,  p o t e n t i a l l y  s e v e r e  w e a t h e r  on t h e  S h e l d o n  
in  m i d - M a y  c o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  on f a w n  s u r v i v a l .  In 
W y o m i n g ,  s e v e r e  m o r t a l i t y  in  y o u n g  p r o n g h o r n s  m a y  b e  c a u s e d  b y
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f r e e z i n g  t e m p e r a t u r e s  a n d  p r e c i p i t a t i o n  ( K i n d s c h y  e t  a l .  1 9 7 8 ) ,  a n d  
s p r i n g  s t o r m s  in  t h e  P a h s i m e r o i  V a l l e y  o f  I d a h o  w e r e  t h o u g h t  to  
i n c r e a s e  l o s s e s  t o  s t a r v a t i o n  a n d  d i s e a s e  ( B o d i e  1 9 7 8 ) .  H y p o t h e r m i a  
h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  a  m a j o r  m o r t a l i t y  f a c t o r  f o r  c a r i b o u  (R a n g i f e r  
t a r a n d u s ) c a l v e s  i n  s o m e  a r e a s  ( K e l s a l l  1 9 6 8 ) .
I n f o r m a t i o n  i s  l a c k i n g  on  t h e  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  t h a t  c a u s e  
h y p o t h e r m i a  in  p r o n g h o r n  f a w n s ,  b u t  m e a n  d a i l y  t e m p e r a t u r e s  of 1 .5®C, 
a c c o m p a n i e d  b y  r a i n  a n d  w i n d ,  c a u s e d  h y p o t h e r m i c  d e a t h  in  c a r i b o u  
c a l v e s  a f t e r  5 .5  h o u r s  o f  e x p o s u r e  ( H a r t  e t  a l ,  1 9 6 1 ) .  A l e x a n d e r  (1962)  
d e m o n s t r a t e d  i n c r e a s e d  s u s c e p t i b i l i t y  t o  h y p o t h e r m i a  in  s m a l l ,  n e o n a t a l  
d o m e s t i c  l a m b s  t h a t  e x p e r i e n c e d  p o o r  p r e n a t a l  n u t r i t i o n .
C l i m a t i c  c o n d i t i o n s  o n  t h e  S h e l d o n  w e r e  m o r e  s e v e r e  d u r i n g  
t h e  1978  f a w n i n g  p e r i o d  t h a n  d u r i n g  1 9 7 9 .  T h a t  d i f f e r e n c e  w a s  
r e f l e c t e d  in  t h e  low  m e a n  r e c t a l  t e m p e r a t u r e s  o f  f a w n s  c a p t u r e d  d u r i n g  
1978  (p < 0 .0 1 ) .  T h e  m e a n  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e  f r o m  15 t h r o u g h  31 
M a y  1978  w a s  5 “ C ,  a n d  5 d a y s  h a d  a  m e a n  t e m p e r a t u r e  l e s s  t h a n  3 ° C .  
F r o m  2 3 t h r o u g h  2 5 M a y ,  m e a n  d a i l y  t e m p e r a t u r e s  v a r i e d  f r o m  1 to  
2 . 5 ° C ,  s n o w  f e l l  a n d  a c c u m u l a t e d  up t o  7 .6  c m ,  a n d  w i n d s  v a r i e d  f r o m  
16 to  40 k p h ,  c r e a t i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  c o u l d  h a v e  i n d u c e d  h y i ^ o t h e r m i a  
in  c a r i b o u  c a l v e s .  A p r o n g h o r n  f a w n ,  w e i g h i n g  a p p r o x i m a t e l y  64% of 
t h e  w e i g h t  of  a  c a r i b o u  c a l f ,  a n d  w i t h  r e l a t i v e l y  l o n g e r  e x t r e m i t i e s ,  
c o u ld  n o t  b e  e x p e c t e d  to  m a i n t a i n  a  t h e r m o r e g u l a t o r y  b a l a n c e  u n d e r  
t h o s e  c o n d i t i o n s .
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P r o n g h o r n s  n o r m a l l y  g i v e  b i r t h  t o  t w i n s  ( O 'G a r a  1 9 7 8 b ) .  
H o o v e r  e t  a l .  ( 1 9 5 9 )  e x a m i n e d  42 d o e s  d u r i n g  p r e g n a n c y  i n  C o l o r a d o ;
3 h a d  1 f e t u s  a n d  3 9  h a d  2 f e t u s e s  f o r  a  f e t u s : d o e  r a t i o  of 1 9 3 : 1 0 0 ,  
H o w e v e r ,  a t  f a w n i n g  159  d o e s  p r o d u c e d  1 .6  f a w n s  p e r  d o e ,  L a r s e n  
(1964)  r e p o r t e d  t h a t  93% o f  t h e  m a t u r e  d o e s  e x a m i n e d  i n  a  N e w  M e x i c o  
s t u d y  w e r e  p r e g n a n t  a n d  f e t a l  r a t e s  in  y e a r l i n g  d o e s  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  f o r  o l d e r  d o e s .  In  U t a h ,  f a w n : d o e  r a t i o s  a t  b i r t h  a v e r a g e d  
1 5 3 :1 0 0  o v e r  8 y e a r s ,  b u t  v a r i e d  f r o m  1 t o  1 .81  f a w n s  p e r  d o e  ( B e a l e  
a n d  S m i t h  1 9 7 0 ) .
O n  t h e  S h e l d o n ,  1 s i n g l e  b i r t h  w a s  o b s e r v e d ,  b u t  of t h e  
r e m a i n i n g  12 f a w n s  c a p t u r e d  in  1 9 7 8 ,  7 w e r e  s i n g l e  f a w n s  w h e n  
c a p t u r e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  up  to  35% of  t h e  p o t e n t i a l  
f a w n  s a m p l e  w a s  u n e x p l a i n e d .  S e v e r e  w e a t h e r  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e d  
to  t h i s  u n e x p l a i n e d ,  b u t  a p p a r e n t l y  h i g h ,  e a r l y  m o r t a l i t y  on t h e  S h e l d o n  
in  1 9 7 8 .
C o n d i t i o n
M e a n  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e m e n t s  of  f a w n s  c a p t u r e d  d u r i n g  
1978 w e r e  l e s s  t h a n  t h o s e  f o r  f a w n s  c a p t u r e d  in  1 9 7 9 ,  T h e  d i f f e r e n c e s  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  y e a r s ,  a n d  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e p o r t e d  b y  o t h e r  w o r k e r s  
( H o o v e r  e t  a l .  1 9 5 9 ,  M i t c h e l l  1 9 7 1 ,  V o n G u n t e n  1 9 7 8 ,  B o d i e  19 79 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y e a r s  m a y  h a v e  b e e n  b i o l o g i c a l l y
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s i g n i f i c a n t .  W o r k i n g  w i t h  w h i t e - t a i l e d  d e e r  f a w n s ,  V e r m e  (1977)  
c o n s t r u c t e d  a  m o d e l  s h o w i n g ,  " a  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n a t a l  b o d y  w e i g h t s  a n d  m o r t a l i t y  r i s k ;  t h a t  i s ,  a  s l i g h t  r e d u c t i o n  in  a  
f a w n ' s  s i z e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  i n c r e a s e s  i t s  c h a n c e s  o f  d y i n g .  "
R e d u c e d  b i r t h  w e i g h t s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a t e r n a l  m a l n u t r i t i o n  
( V e r m e  1 96 3 )  a n d  t h e  r e l a t i v e  s e v e r i t y  o f  t h e  p r e c e d i n g  w i n t e r  ( V e r m e  
1 9 7 7 ) .  T h o r n e  e t  a l .  (1 9 7 6 )  f o u n d  a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e l k  
c a l f  s u r v i v a l  a n d  b i r t h  w e i g h t s .  T h e  n u t r i t i o n a l  s t a t e  o f  t h e  d a m  d u r i n g  
t h e  l a s t  h a l f  of  g e s t a t i o n  d e t e r m i n e d  c a l f  b i r t h  w e i g h t s .  In  e x p e r i m e n t s  
w i t h  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  p o o r  n u t r i t i o n  o f  t h e  d a m  d u r i n g  g e s t a t i o n  
r e d u c e d  m a t e r n a l  c a r e  a n d  m i l k  p r o d u c t i o n ,  r e s u l t i n g  in  low  s u r v i v a l  
of n e o n a t e s  ( T h o m s o n  a n d  T h o m s o n  1 9 5 3 ) .
In d e e r ,  s e c o n d a r y  s e x  r a t i o s  a n d  b e h a v i o r a l  c h a n g e s  i n  t h e  
d o e  m a y  a c c o m p a n y  n u t r i t i o n a l  s t r e s s .  R o b i n e t t e  e t  a l .  (1973)  r e p o r t e d  
a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  of  f e m a l e  f a w n s  w e r e  b o r n  t o  n u t r i t i o n a l l y  s t r e s s e d  
m u l e  d e e r  (Q d o c o i l e u s  h e m i o n u s ) d o e s  t h a n  to  d o e s  o n  a  h i g h  n u t r i t i o n a l  
p l a n e .  S i m i l a r  e x p e r i m e n t s  w i t h  p e n n e d  w h i t e - t a i l e d  d e e r  d id  n o t  
r e v e a l  n u t r i t i o n a l  e f f e c t s  on  s e c o n d a r y  s e x  r a t i o s ,  b u t  m a l n o u r i s h e d  
d o e s  o f t e n  r e j e c t e d  t h e i r  f a w n s ,  r e f u s e d  t o  l i c k  a n d  n u r s e  t h e  f a w n s ,  
a n d  f a i l e d  t o  e a t  t h e  a f t e r b i r t h  ( L a n g e n a u  a n d  L e r g  1976) .
S e c o n d a r y  s e x  r a t i o s  o f  c a p t u r e d  f a w n s  o n  t h e  S h e ld o n  
i n d i c a t e d  t h a t  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  of  f e m a l e  f a w n s  w e r e  b o r n  in 1978 
t h a n  in 1979 ,  b u t  b e c a u s e  t h e  s a m p l e  s i z e  w a s  s m a l l ,  t h e  1978 r a t i o
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of  116c/: 10 0?  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  19 7 9  r a t i o  of 
1 6 3 c f :1 0 0? .
W e a t h e r  r e c o r d s  f r o m  t h e  D u f f e r e n a  S u b - h e a d q u a r t e r s  s h o w e d  
t h a t  t h e  s e v e r e  w i n t e r  of  1 9 7 7 - 1 9 7 8  w a s  p r e c e d e d  b y  a  l a t e  s u m m e r -  
f a l l  d r o u g h t ,  w h i l e  t h e  r e l a t i v e l y  m i l d  w i n t e r  o f  1 9 7 8 - 1 9 7 9  w a s  
p r e c e d e d  b y  n e a r  a v e r a g e  l a t e  s u m m e r - f a l l  p r e c i p i t a t i o n .  A l t h o u g h  
t h e  n u t r i t i o n a l  s t a t e  of t h e  S h e l d o n  d o e s  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d ,  t h e  
g r e a t e r  w e i g h t s ,  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  s u r v i v a l  o f  f a w n s  in  197 9 p o s s i b l y  
r e f l e c t e d  t h e  r e l a t i v e  c o n d i t i o n  o f  p a r t u r i e n t  d o e s  d u r i n g  t h e  2 f a w n i n g  
p e r i o d s .
B l o o d  p a r a m e t e r s . M e a n  w h o l e  b l o o d  a n d  s e r u m  v a l u e s  
c o l l e c t e d  f r o m  c a p t u r e d  f a w n s  in  1 9 7 9  d i d  n o t  r e v e a l  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s u r v i v i n g  f a w n s  a n d  t h o s e  s u f f e r i n g  f a t a l i t i e s ,  o r  
b e t w e e n  h e a l t h y  a n d  u n h e a l t h y  f a w n s .  B l o o d  s a m p l e s  w e r e  n o t  
c o l l e c t e d  f r o m  f a w n s  in  1 9 7 8 ,  s o  n o  b l o o d - b a s e d  e v a l u a t i o n  of th e  
r e l a t i v e  c o n d i t i o n  o f  f a w n s  b e t w e e n  y e a r s  c o u l d  b e  m a d e .
D i f f e r e n c e s  i n  b l o o d  p a r a m e t e r s  b e t w e e n  N e v a d a  a n d  A l b e r t a  
f a w n s  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  d i e t a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  2 p o | ) u l a t i o n s .  
S e a l  e t  a l .  (1 9 7 8 a )  r e p o r t e d  t h a t  w h i t e - t a i l e d  d e e r  f a w n s  on  low  e n e r g y  
d i e t s  h a d  r e d u c e d  r e d  b l o o d  c e l l  ( B B C )  a n d  c a l c i u m  v a l u e s  a n d  
i n c r e a s e d  p h o s p h o r u s ,  m e a n  c o r p u s c u l a r  v o l u m e  (M C V ) ,  a n d  m e a n  
c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n  (M C H )  v a l u e s .  H i g h e r  c a l c i u m / p h o s p h o r u s
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r a t i o s  i n d i c a t e d  h i g h e r  e n e r g y  d i e t s .  S o d i u m  v a l u e s  w e r e  r e d u c e d  b y  
lo w  e n e r g y  d i e t s ,  b u t  low  p r o t e i n  i n t a k e  i n c r e a s e d  s o d i u m  c o n c e n t r a ­
t i o n s  r e g a r d l e s s  of  t h e  e n e r g y  i n t a k e .  I n c r e a s e d  h e m o g l o b i n  (Hb) a n d  
m e a n  c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n  (M C H C )  v a l u e s  w e r e  a l s o  
r e l a t e d  t o  lo w  e n e r g y  d i e t s ,  b u t  w e r e  m o r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  r e d u c e d  
p r o t e i n  i n t a k e .
In  w i l d ,  f r e e - r a n g i n g  d e e r  ( S e a l  e t  a l .  1 9 7 8 b )  a n d  p r o n g h o r n  
( S e a l  a n d  H o s k i n s o n  197 8 )  p o p u l a t i o n s  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  d i e t s  
w e r e  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  i d e n t i f i c a t i o n  of  s e p a r a t e  p o p u l a t i o n s  b a s e d  o n  
b l o o d  p a r a m e t e r s .  B l o o d  u r e a  n i t r o g e n  (BUN ) w a s  i m p l i c a t e d  a s  a  
g o o d  i n d i c a t o r  o f  p r o t e i n  i n t a k e  i n  b o t h  s p e c i e s .  S t r e s s  f r o m  c a p t u r e  
a n d  h a n d l i n g  i n c r e a s e d  l a c t a t e  d e h y d r o g e n a s e  a n d  s e r u m  g l u t a m i c  
o x a l a c e t i c  t r a n s a m i n a s e  l e v e l s ,  b u t  d i d  n o t  s e e m  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  p a r a m e t e r s  v a l u a b l e  a s  i n d i c a t o r s  of  p r o t e i n  o r  e n e r g y  
i n t a k e .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  of c i r c u l a t i n g  r e d  b l o o d  c e l l s  m a y  
i n c r e a s e  d u r i n g  h a n d l i n g  b e c a u s e  o f  s p l e n i c  c o n t r a c t i o n .
A l t h o u g h  t o t a l  p r o t e i n  a n d  B U N  v a l u e s  w e r e  s l i g h t l y  l o w e r  in 
t h e  N e v a d a  f a w n s  t h a n  in  t h e  A l b e r t a  f a w n s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  s u g g e s t i n g  p r o t e i n  i n t a k e  in t h e  2 p o p u l a t i o n s  w a s  s i m i l a r .  
H o w e v e r ,  t h e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  s o d i u m  v a l u e s  in  t h e  S h e l d o n  f a w n s  
s e e m e d  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  c o n c l u s i o n .  B o w e r  e n e r g y  i n t a k e  i n  t h e  
N e v a d a  f a w n s  w a s  i m p l i e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  R B C  a n d  c a l c i u m  
v a l u e s  a n d  b y  t h e  h i g h e r  M C V ,  M C H ,  a n d  M C H C  v a l u e s .  In a d d i t i o n .
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t h e  c a l c i u m  t o  p h o s p h o r u s  r a t i o  w a s  h i g h e r  i n  th e  A l b e r t a  f a w n s  (1 .3 5 )  
t h a n  i n  t h e  S h e l d o n  f a w n s  ( 1 .0 8 ) .
T h e  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  m e t a b o l i c  i n d i c a t o r s  of  p r o t e i n  a n d  
e n e r g y  i n t a k e  c i t e d  a b o v e  w e r e  b a s e d  o n  e i t h e r  a d u l t  a n i m a l s  o r  
w e a n e d  f a w n s  g r e a t e r  t h a n  2 m o n t h s  o l d .  T h e  v a l i d i t y  of t h o s e  
i n d i c a t o r s  i n  n e o n a t e s  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  H o w e v e r ,  f e t a l  
n u t r i t i o n  i s  h e m o t r o p h i c ,  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  m a t e r n a l  c i r c u l a ­
t o r y  s y s t e m  ( N a l b a n d o v  1 9 7 6 ) .  T h e r e f o r e ,  n u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  in  
t h e  d o e  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a w n .
T h e  l i t e r a t u r e  w a s  i n c o n s i s t e n t  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t s  of  
v a r i o u s  d i e t a r y  p r o t e i n  a n d  e n e r g y  l e v e l s  on  u n g u l a t e  p r o d u c t i o n  a n d  
s u r v i v a l  o f  n e o n a t e s .  P r o t e i n  i n t a k e  h a s  b e e n  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  p r o d u c t i o n  i n  d o m e s t i c  s h e e p  ( T o r r e l l  e t  a l .  1 9 7 4 ) ,  a n d  w i t h  f a w n  
s u r v i v a l  in  w h i t e - t a i l e d  d e e r  ( M u r p h y  a n d  C o a t e s  1 9 6 6 ) .  H o w e v e r ,  k id  
p r o d u c t i o n  b y  d o m e s t i c  g o a t s  w a s  r e l a t e d  t o  e n e r g y  i n t a k e  a n d  i n d e ­
p e n d e n t  o f  p r o t e i n  i n t a k e  ( S a c h d e v a  e t  a l .  1 9 7 3 ) .  R a t e s  of o v u l a t i o n  
h a v e  b e e n  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e n e r g y  i n t a k e  in  w h i t e - t a i l e d  d e e r  
( A b l e r  e t  a l .  19 7 6 )  a n d  d o m e s t i c  p i g s  ( N a l b a n d o v  1 9 7 6 ) ,  b u t  l o w e r  
o v u l a t i o n  r a t e s  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  h i g h e r  e m b r y o n a l  s u r v i v a l  in  p i g s .  
R e d u c e d  o v u l a t i o n  r a t e s  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  a f f e c t  n u m b e r s  of f a w n s  
p r o d u c e d  b y  p r o n g h o r n s  b e c a u s e  t h a t  s p e c i e s  p r o d u c e s  2 - 3  t i m e s  m o r e  
o v a  t h a n  c a n  f i n d  i m p l a n t a t i o n  s i t e s  ( O ' G a r a  1 9 6 9 ) ,
In  a d d i t i o n  t o  p r o t e i n  a n d  e n e r g y  d e f i c i e n c i e s ,  o t h e r
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d e f i c i e n c i e s  s u c h  a s  v i t a m i n s  B a n d  E  ( N a l b a n d o v  1 97 6 )  a n d  v a r i o u s  
t r a c e  e l e m e n t s  ( S t o s z e k  e t  a l .  1 9 7 8 )  a r e  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  of 
u n g u l a t e  p r o d u c t i o n  a n d  n e o n a t a l  s u r v i v a l .  R e d u c e d  e n e r g y  i n t a k e ,  
t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  b y  i t s e l f  i n d i c a t e  a  p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n  p r o b l e m .  
A l t h o u g h  d i e t a r y  e n e r g y  a p p e a r s  t o  b e  l o w e r  i n  S h e l d o n  f a w n s  t h a n  in  
A l b e r t a  f a w n s ,  t h e  l e v e l  of  e n e r g y  i n t a k e  s e e m s  a d e q u a t e  i n  t h e  
S h e l d o n  a n i m a l s .
S t a r v a t i o n - d i s e a s e .  T h e  d e a t h  o f  2 f a w n s  on  t h e  S h e l d o n  w a s  
a t t r i b u t e d  t o  s t a r v a t i o n ,  1 in  1978  a n d  1 in  1 9 7 9 .  In  e a c h  c a s e ,  t h e  
c a r c a s s  w a s  e m a c i a t e d  a n d  n e c r o p s y  r e v e a l e d  a  l a c k  of  m i l k  in  t h e  
s t o m a c h ,  s e r o u s  a t r o p h y  of  f a t ,  a n d  e d e m a  in t h e  l e g  j o i n t s .  H a n d l i n g -  
c a u s e d  a b a n d o n m e n t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  b o t h  s t a r v a t i o n  
d e a t h s .
G e n e r a l l y ,  s t a r v a t i o n  i s  a  m i n o r  m o r t a l i t y  f a c t o r  in  p r o n g h o r n  
f a w n s  o v e r  m u c h  o f  t h e i r  r a n g e .  B o d i e  (1979)  r e p o r t e d  a  s t a r v a t i o n  
l o s s  of 7% in  I d a h o ,  V o n G u n t e n  (1 9 78 )  r e p o r t e d  a  10% l o s s  in  M o n t a n a ,  
a n d  a  3% s t a r v a t i o n  l o s s  w a s  r e p o r t e d  in  U t a h  ( B e a l e  a n d  S m i t h  19 7 3 ) .  
B a r r e t t  (1978)  r e p o r t e d  a  h i g h e r  s t a r v a t i o n / u n k n o w n  l o s s  i n  A l b e r t a  
(19%). In th e  I d a h o  s t u d y ,  h u m a n  h a r a s s m e n t ,  p r e s e n c e  of l i v e s t o c k ,  
p r e d a t o r  a t t a c k s ,  d i s e a s e ,  a n d  s e v e r e  w e a t h e r  a p p e a r e d  to  i n c r e a s e  
t h e  f r e q u e n c y  of a b a n d o n m e n t  a n d  s u b s e q u e n t  s t a r v a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,  m a t e r n a l  m a l n u t r i t i o n  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  to  i n d u c e  f a w n
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a b a n d o n m e n t  in  w h i t e - t a i l e d  d e e r  ( L a n g e n a u  a n d  L e r g  197 6 ) .
T h e  i n c i d e n c e  o f  d i s e a s e  in  p r o n g h o r n s  i s  low  r e l a t i v e  to  
o t h e r  u n g u l a t e s  ( Y o a k u m  1 9 7 8 ) ,  a n d  o n l y  r a r e l y  h a s  w i d e s p r e a d  d i s e a s e  
b e e n  d e m o n s t r a t e d  in  p r o n g h o r n  f a w n s .  Y e t ,  m a n y  o f  t h e  d i s e a s e s  t h a t  
a f f l i c t  l i v e s t o c k  a r e  p o t e n t i a l l y  p a t h o g e n i c  t o  p r o n g h o r n s .  V i b r i o s i s ,  
a n  a b o r t i v e  b a c t e r i a l  d i s e a s e  o f  s h e e p  a n d  c a t t l e ,  " a p p a r e n t l y  c a u s e s  
e i t h e r  a b o r t i o n  l a t e  i n  g e s t a t i o n  o r  i n c r e a s e d  n e o n a t a l  m o r t a l i t y "
(H o w e  1 9 7 0 ) .  It  w a s  f o u n d  in  p r o n g h o r n s  u s i n g  r a n g e s  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  s h e e p  a n d  w a s  i m p l i c a t e d  a s  t h e  c a u s e  f o r  lo w  p r o d u c t i o n  in  t h a t  
p o p u l a t i o n  ( T r u e b l o o d  a n d  P o s t  1 9 5 9 ) .  W e a k  c a l f  s y n d r o m e  w a s  
s u s p e c t e d  a s  a  c a u s e  o f  p r o n g h o r n  f a w n  m o r t a l i t y  in  I d a h o  a n d  M o n t a n a  
( R e i c h e l  1 9 7 6 ,  B o d i e  1 9 7 9 ) ,  a n d  p n e u m o n i a  a n d  s a l m o n e l l o s i s  w e r e  
r e p o r t e d  t o  h a v e  c a u s e d  t h e  d e a t h  o f  5 f a w n s  in  U t a h  ( B e a l e  a n d  S m i t h  
1973) .
R e p r e s e n t a t i v e s  of  3 g e n e r a  of  b a c t e r i a  w e r e  c u l t u r e d  f r o m  
t h r o a t  a n d  r e c t a l  s w a b s  t a k e n  f r o m  c a p t u r e d  f a w n s  o n  t h e  S h e l d o n .  
P s e u d o m o n a s  s p p .  w e r e  p r e s e n t  in  3 f a w n s ,  2 of t h o s e  w e r e  c l a s s i f i e d  
a s  u n h e a l t h y  a t  c a p t u r e .  A l t h o u g h  o v e r  30 s p e c i e s  of  P s e u d o m o n a s  
h a v e  b e e n  d e s c r i b e d ,  o n l y  1, P .  a e i  u g i n o s a , i s  p a t h o g e n i c  in  m a n  a n d  
a n i m a l s  ( M e r c h a n t  1 9 4 0 ) .  I t  i s  f o u n d  in  s o i l  a n d  w a t e r  a n d  o c c u r s  
c o m m o n l y  in  m a n y  m a m m a l s .  In  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  it  i s  f r e q u e n t l y  
d e m o n s t r a t e d  in  p n e u m o n i c  t i s s u e  a n d  m a y  b e  i n v o l v e d  in  a  n u m b e r  of 
o t h e r  m a l a d i e s  i n c l u d i n g  g a l l  s t o n e s ,  i n f l a m m a t i o n  of  t h e  u r i n a r y  t r a c t .
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i n f l a m m a t i o n  of t e s t i c u l a r  t i s s u e ,  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  u d d e r ,  a n d  in  
a n y  p u r u l e n t  i n f l a m m a t i o n  ( S m i t h  e t  a l .  1 9 7 2 ) .  R a r e l y ,  P .  a e r u g i n o s a  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a b o r t i o n  i n  c a t t l e .
A l p h a  s t r e p t o c o c c i  w e r e  c u l t u r e d  f r o m  2 f a w n s  c l a s s i f i e d  a t  
c a p t u r e  a s  h e a l t h y .  M a n y  of  t h e  s t r e p t o c o c c i  a r e  p a t h o g e n i c ,  b u t  a s  
w i t h  P s e u d o m o n a s  s p p . , t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r  to  a  f a w n  c a n n o t  b e  
e v a l u a t e d  u n l e s s  t h e  s p e c i f i c  o r g a n i s m  i s  i d e n t i f i e d .  E n t ë r o b a c t e r  
a g g l o m e r a n s  w a s  i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e c t a l  s w a b  o f  1 h e a l t h y  f a w n ,  b u t  
I c o u l d  f i n d  n o  r e f e r e n c e  i n d i c a t i n g  i t  w a s  p a t h o g e n i c .
N o  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  t h a t  d i s e a s e  w a s  a  m a j o r  m o r t a l i t y  
f a c t o r .  H o w e v e r ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  P s e u d o m o n a s  s p p .  in  2 of  t h e  
u n h e a l t h y  f a w n s  s u g g e s t e d  t h a t  i n f e c t i o n  f r o m  t h i s  p a t h o g e n  m a y  b e  
c o m m o n .
P r e d a t i o n
P r e d a t i o n  w a s  t h e  m a j o r  p r o x i m a t e  c a u s e  of  m o r t a l i t y ,  
c l a i m i n g  50% of t h e  m o n i t o r e d  f a w n s .  It  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  89% of 
t h e  n a t u r a l  m o r t a l i t y  i n  1978  a n d  73% in 1 9 7 9 .  C o y o t e s  w e r e  i n v o l v e d  
in  a l l  b u t  1 of t h o s e  d e a t h s  a n d  a  G o l d e n  E a g l e  k i l l e d  1 f a w n .  S i m i l a r  
p r e d a t o r - i n v o l v e d  m o r t a l i t y  h a s  b e e n  r e p o r t e d  in  o t h e r  a r e a s  of th e  
p r o n g h o r n ' s  r a n g e .  O n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e  in  M o n t a n a ,  p r e d a t o r -  
i n v o lv e d  m o r t a l i t y  w a s  67% b e f o r e  a n d  37% a f t e r  c o y o t e  c o n t r o l  
( V o n G u n t e n  1 9 7 8 ,  C o r n e l l  1 9 8 0 ) .  In U t a h ,  p r e d a t o r - i n v o l v e d  m o r t a l i t y
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w a s  49% ( B e a l e  197 8 )  a n d  in  T e x a s ,  60% ( T u c k e r  1 9 7 9 ) .  H o w e v e r ,  
t h o s e  s t u d i e s  i n v o l v e d  p r o n g h o r n  p o p u l a t i o n s  r e s t r i c t e d  b y  f e n c e s .  
U n r e s t r i c t e d  p o p u l a t i o n s  in  I d a h o  ( B o d i e  1979)  a n d  A l b e r t a  ( B a r r e t t  
1978)  h a d  p r e d a t o r - i n v o l v e d  m o r t a l i t y  r a t e s  o f  36% a n d  55%, r e s p e c ­
t i v e l y .
B a r r e t t  (1 9 78 )  n o t e d  t h a t  p r e d a t i o n  w a s  g r e a t e s t  o n  f a w n s  
b e t w e e n  11 a n d  2 0  d a y s  o f  a g e ,  a n d  t h a t  m o r t a l i t y  of  y o u n g e r  f a w n s  
a c c o u n t e d  f o r  o n l y  22% of  t h e  l o s s e s  t o  p r e d a t i o n  d u r i n g  h i s  s t u d y  in  
A l b e r t a ,  O n  t h e  S h e l d o n ,  62% of t h e  l o s s e s  t o  p r e d a t i o n  w e r e  f a w n s  
1 t o  3 w e e k s  o l d ,  a n d  23% of  t h e  p r e d a t i o n  l o s s e s  w e r e  f a w n s  l e s s  t h a n  
1 w e e k  o l d .  T h e  h i g h e r  r a t e  o f  p r e d a t i o n  o n  1 -  t o  3 - w e e k  f a w n s  
c o r r e s p o n d s  to  t h e  p e r i o d  w h e n  f a w n s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  a c t i v e .
F a w n s  t h a t  w e r e  l e s s  t h a n  1 w e e k  o l d  g e n e r a l l y  r e m a i n e d  in  t h e  
h e a d - d o w n  h i d i n g  p o s i t i o n  w h e n  I a p p r o a c h e d ;  o l d e r  f a w n s  m o r e  o f t e n  
r e m a i n e d  h e a d  up  a n d  w a t c h e d  m e  a s  I a p p r o a c h e d  a n d  o f t e n  f l u s h e d  a t  
20  m  o r  m o r e .
T h e  h e a l t h  of  t h e  f a w n  m a y  a l s o  a f f e c t  i t s  s u s c e p t i b i l i t y  to  
p r e d a t i o n .  B e a l e  a n d  S m i t h  (1 97 3 )  n o t e d  t h a t  t h e  l a r g e s t ,  m o s t  a c t i v e  
tw in  w a s  t h e  1 s e l e c t e d  b y  a  G o l d e n  E a g l e  in  U t a h .  In d o m e s t i c  l a m b s ,  
" S i b l in g s  t h a t  w e r e  k i l l e d  b y  c o y o t e s  c o n s i s t e n t l y  l a y  d o w n  l e s s  t h a n  
t h e i r  l i t t e r m a t e s "  ( G l e u s i n g  1 9 7 7 ) .  J a c k s o n  e t  a l .  (1972)  s t a t e d  t h a t  
m o r e  a c t i v e  w h i t e - t a i l e d  d e e r  f a w n s  w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  to  
p r e d a t i o n ,  a n d  B o d i e  (1 9 7 9 )  t h o u g h t ,  " T h e  i n c r e a s e d  m o v e m e n t  of
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h e a l t h y  f a w n s  m a y  i n c r e a s e  a  p r e d a t o r ’s  a b i l i t y  t o  l o c a t e  t h e m ,  ” T h o s e  
r e p o r t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  m y  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  S h e l d o n  w h e r e  t h e  
m o r t a l i t y  o f  h e a l t h y  f a w n s  (71%) w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  m o r t a l i t y  of  s i c k  
o r  w e a k e n e d  f a w n s  (2 0%),
T h e  i n a c t i v i t y  of  w e a k e n e d  f a w n s  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  1 f a w n  
c a u g h t  in  1 9 7 8 .  T h e  r a d i o  t r a n s m i t t e r  w a s  s e n d i n g  a  m o r t a l i t y  s i g n a l ,  
b u t  w h e n  I l o c a t e d  t h e  f a w n  i t  w a s  a l i v e  a n d  in  a  h e a d - d o w n ,  h i d i n g  
p o s i t i o n .  A s  I a p p r o a c h e d ,  t h e  f a w n  s l o w l y  r a i s e d  i t s  h e a d ,  d e a c t i v a t i n g  
t h e  m o t i o n - s e n s i t i v e  m o r t a l i t y  s i g n a l .  A p p a r e n t l y ,  t h e  f a w n  h a d  b e e n  
m o t i o n l e s s  f o r  o v e r  2 .5  h o u r s .  W h e n  c a p t u r e d  2 d a y s  e a r l i e r ,  t h a t  
f a w n  s u f f e r e d  f r o m  r e c t a l  b l e e d i n g  a n d  l a b o r e d ,  c o n g e s t e d  b r e a t h i n g .
I t s  t w i n  w a s  v i g o r o u s  a n d  h e a l t h y  a t  c a p t u r e ,  b u t  w a s  k i l l e d  b y  a  
c o y o t e  w h e n  4 d a y s  o l d .  T h e  h e a l t h  o f  t h e  s i c k  f a w n  t h e n  i m p r o v e d ,  a n d  
i t  w a s  k i l l e d  b y  a  c o y o t e  on  i t s  1 8 th  d a y .  P o s s i b l y ,  in  a r e a s  w h e r e  
p r e d a t i o n  i s  h i g h ,  s e l e c t i o n  f a v o r s  l e s s  a c t i v e  f a w n s .
F e n c e s . F e n c e s  c a n  b e  a  c o n t r i b u t i n g  m o r t a l i t y  f a c t o r  
i n c r e a s i n g  l o s s e s  o f  p r o n g h o r n  f a w n s  t o  p r e d a t o r s .  A s  r e p o r t e d  b y  
K n o w l to n  (19 6 8 ) ,  " i t  [ i s ]  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  f e n c e s  w o u l d  
f a c i l i t a t e  t h e  c a p t u r e  o f  a n t e l o p e  b y  c o y o t e s .  C o y o t e s  h a v e  a n  u n c a n n y  
a b i l i t y  to  l e a r n  a n d  w i l l  t a k e  a d v a n t a g e  o f  f e n c e s .  " O n e  c o y o t e  w a s  
o b s e r v e d  t a k i n g  a d v a n t a g e  of  a  f e n c e l i n e  w h e n  i t  k i l l e d  a  f a w n  d u r i n g  
t h i s  s t u d y  n e a r  M u l e  M o u n t a i n .  In t h e  a b s e n c e  o f  t h e  f e n c e  i t  a p p e a r e d  
t h e  d o e  w o u l d  h a v e  s u c c e s s f u l l y  d e f e n d e d  t h e  f a w n .  B u e c h n e r  (1950)
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a n d  C o r n e l l  (1 9 8 0 )  a l s o  p o s t u l a t e d  t h a t  f e n c e s  c o u l d  i n c r e a s e  f a w n  
m o r t a l i t y ,  e s p e c i a l l y  in  o l d e r  f a w n s  t h a t  w e r e  f o l l o w i n g  d o e s .  T h e y  
o b s e r v e d  f a w n s  w a n d e r i n g  a l o n g  f e n c e l i n e s  a p p a r e n t l y  a t t e m p t i n g  to  
j o i n  d o e s  on  t h e  o t h e r  s i d e .  O f  6 f a w n s  o b s e r v e d ,  o n l y  1 w a s  a b l e  to  
c r o s s  t h e  f e n c e ;  t h e  o t h e r s  c o u l d  n o t ,  a n d  t h e  d o e s  c r a w l e d  b a c k  u n d e r  
t h e  f e n c e s  t o  j o i n  t h e  f a w n s .  F e n c e  e n t a n g l e m e n t  a l s o  w a s  r e p o r t e d  a s  
a  s o u r c e  o f  f a w n  m o r t a l i t y  i n  U t a h  p r o n g h o r n s  (U d y  1953) .
A l t h o u g h  f e n c e s  c o n t r i b u t e  t o  f a w n  m o r t a l i t y ,  t h e  d e g r e e  i s  
u n k n o w n .  R e c e n t  f e n c e  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  S h e l d o n  n e a r  a n d  a c r o s s  
f a w n i n g  a r e a s  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  e x p e c t e d  t o  p r o p o r t i o n a t e l y  
i n c r e a s e  f a w n  m o r t a l i t y  f r o m  p r e d a t i o n  in  t h o s e  a r e a s .
P r e d a t o r  c o n t r o l . B e t w e e n  1955  a n d  1 9 6 7 ,  a n  a v e r a g e  of  160 
c o y o t e  a n d  53 b o b c a t  c a r c a s s e s  w e r e  r e c o v e r e d  a n n u a l l y  f r o m  p r e d a t o r  
c o n t r o l  e f f o r t s  on  t h e  S h e l d o n  ( T a b l e  15) .  P r i m a r i l y ,  t h o s e  f i g u r e s  
r e p r e s e n t e d  t r a p p i n g  o r  a e r i a l  g u n n i n g  e f f o r t s ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l ,  a n d  
p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t ,  e f f e c t  o f  1 0 80  ( s o d i u m  m o n o f l u r o a c e t a t e )  u s e  w a s  
u n k n o w n .  D u r i n g  1 9 6 7 ,  a e r i a l  g u n n i n g  o n  t h e  f a w n i n g  g r o u n d s  d u r i n g  
l a t e  M a y  a n d  e a r l y  J u n e  w a s  t h e  o n l y  p r e d a t o r  c o n t r o l  a p p l i e d .  N o  
p r e d a t o r  c o n t r o l  h a s  b e e n  p r a c t i c e d  s i n c e  1 9 6 7 .
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e d a t o r  c o n t r o l ,  a s i d e  f r o m  e c o n o m i c  
l i m i t a t i o n s ,  c a n  b e  c o n f o u n d e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s .  In t h e  p r e s e n c e  of 
a d e q u a t e  f o o d  s u p p l i e s ,  c o y o t e s  r e s p o n d  t o  h i g h  m o r t a l i t y  b y  i n c r e a s i n g
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T a b l e  1 5 . S u m m a r y  of  p r e d a t o r  c o n t r o l  s u c c e s s  o n  t h e  S h e l d o n  
b e t w e e n  1955  a n d  1 9 6 7 . °
Y e a r C o y o t e s B o b c a t s C o n t r o l  m e t h o d s
1955 60 19 1 0 8 0 , t r a p p i n g
1956 121 34 1 0 8 0 , t r a p p i n g
1957 95 75 1 0 8 0 , t r a p p i n g
1958 120 72 1 0 8 0 , t r a p p i n g
1959 140 61 1 0 8 0 , t r a p p i n g
1960 1 7 9 88 1 0 8 0 , t r a p p i n g . d e n n i n g
1961 2 0 3 86 1 0 8 0 , t r a p p i n g . a e r i a l
1962 136 18 1 0 8 0 , t r a p p i n g . a e r i a l
1963 190 39 1 0 8 0 , t r a p p i n g . a e r i a l
1964 2 4 5 46 1 0 8 0 , t r a p p i n g . a e r i a l ,  d e n n i n g
1965 2 8 3 59 1 0 8 0 . t r a p p i n g . a e r i a l
1966 146 33 1 0 8 0 , t r a p p i n g . a e r i a l
1967 67 6 a e r i a l
1 9 6 8 - 7 7 0 0 n o  c o n t r o l
° C o m p i l e d  f r o m  t h e  S h e l d o n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  
n a r r a t i v e  r e p o r t s  b y  R o d  F l y n n ,  g r a d u a t e  s t u d e n t .  U n i v e r s i t y  of  
M o n t a n a .
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l i t t e r  s i z e s  a n d  d e c r e a s i n g  t h e  a g e  a t  f i r s t  r e p r o d u c t i o n  ( C o n n o l l y  a n d  
L o n g h u r s t  1 9 7 5 ) .  A l s o ,  s o m e  p r e d a t o r s  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  
o t h e r s .  A  f e w  i n d i v i d u a l  p r e d a t o r s  h a v e  o f t e n  b e e n  l o c a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  of  l o s s e s  ( R o b i n e t t e  a n d  O l s e n  19 44 ,  
B e a l e  a n d  S m i t h  1 9 7 3 ,  C o r n e l l  1 9 8 0 ) .
C o n n o l l y  (1 9 7 8 )  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  " T h e  o n l y  r e m e d y  f o r  
e x c e s s i v e  p r e d a t i o n  o n  b i g  g a m e  a n i m a l s  i s  w h o l e s a l e  r e d u c t i o n  of 
p r e d a t o r  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  p r o b l e m  a r e a .  " In  A r i z o n a  ( A r r i n g t o n  a n d  
E d w a r d s  1 9 5 1 )  i n t e n s i v e  c o y o t e  c o n t r o l  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  
in  p r o n g h o r n  f a w n  s u r v i v a l ,  b u t  J o h n s o n  (1972)  c o u l d  f i n d  n o  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  p r o n g h o r n  f a w n  s u r v i v a l  a n d  e i t h e r  t h e  d e g r e e  of p r e d a t o r  
c o n t r o l  o r  t h e  e s t i m a t e d  c o y o t e  p o p u l a t i o n  i n  N e w  M e x i c o ,  O n  t h e  
N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e  in  M o n t a n a ,  c o y o t e  c o n t r o l  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d  
t h e  r e s i d e n t  c o y o t e  p o p u l a t i o n ,  b u t  in  s o m e  a r e a s  b o b c a t  a n d  e a g l e  
p r e d a t i o n  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  a b s e n c e  of  c o y o t e s ,  a n d  f a w n  m o r t a l i t y  
r e m a i n e d  h i g h  ( C o r n e l i  1 9 8 0 ) .
A l a r g e  d e g r e e  o f  t h e  s u c c e s s  d u r i n g  th e  p e r i o d  of  p r e d a t o r  
c o n t r o l  on  t h e  S h e l d o n  w a s  u n d o u b t e d l y  d u e  t o  1080  b a i t  s t a t i o n s .  
P r e s e n t l y ,  t h e  u s e  o f  1 0 8 0  i s  n o t  a u t h o r i z e d  on  p u b l i c  l a n d s ,  a n d  a e r i a l  
g u n n in g  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  p r a c t i c a l ,  a u t h o r i z e d  m e t h o d  of c o n t r o l  
( C o n n o l ly  19 7 8 ) .  B y  i t s e l f ,  a e r i a l  g u n n i n g  m a y  p r o v e  i n e f f e c t i v e  on  th e  
S h e ld o n  w h e r e  h e a v i l y  v e g e t a t e d  h i l l s i d e s  a n d  r o c k y  c a n y o n s  s u r r o u n d  
a n d  b i s e c t  t h e  m a j o r  f a w n i n g  a r e a s .  In 1 9 6 7 ,  w h e n  a e r i a l  g u n n i n g  on
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t h e  f a w n i n g  g r o u n d s  w a s  t h e  o n l y  f o r m  of  p r e d a t o r  c o n t r o l ,  t h e  f a w n : d o e  
r a t i o  w a s  t h e  l o w e s t  i n  12 y e a r s  a n d  w a s  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  a v e r a g e  
r a t i o  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  1 2 - y e a r  p e r i o d  o f  n o  c o n t r o l .
H o m e  R a n g e s
T u c k e r  (1 9 7 9 )  d e t e r m i n e d  h o m e  r a n g e  s i z e s  f o r  10 p r o n g h o r n  
f a w n s  in  T e x a s ,  H o m e  r a n g e  s i z e  i n c r e a s e d  w i t h  a g e  a n d  b y  3 w e e k s  
f a w n s  o c c u p i e d  a n  a v e r a g e  h o m e  r a n g e  s i z e  of 12 7 h a .  F a w n  h o m e  
r a n g e s  in  t h i s  s t u d y  a v e r a g e d  438  h a ,  a p p r o x i m a t e l y  3 ,5  t i m e s  l a r g e r  
t h a n  t h o s e  d e t e r m i n e d  b y  T u c k e r ,  H o w e v e r ,  i n  t h e  T e x a s  s t u d y ,  
p r o n g h o r n s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  a  6 0 7 3  h a  p a s t u r e .  T h a t  r e s t r i c t i o n  
m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  h o m e  r a n g e  s i z e .
P r o n g h o r n s  a r e  s e l e c t i v e  f e e d e r s  ( E l l i s  a n d  T r a v i s  1975)  a n d  
m o v e  w h e n  f o r a g e  i n  a  g i v e n  a r e a  h a s  b e e n  r e m o v e d  ( B r o m l e y  1 9 7 7 ) ,
O n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e ,  S w a n g e r  (1 9 7 7 )  f e l t  a n  i n c r e a s e  in  d o e  
h o m e  r a n g e  s i z e  o v e r  a  5 - y e a r  p e r i o d  w a s  p r o b a b l y  r e l a t e d  to  a  
d e c r e a s e  in  t h e  d e n s i t y  of  p r e f e r r e d  f o r a g e  i t e m s .  M o v e m e n t s  b y  
d o e s  w o u l d  a f f e c t  f a w n  h o m e  r a n g e  s i z e s .  T h e  l a r g e  h o m e  r a n g e s  of 
f a w n s  on  t h e  S h e l d o n  m a y ,  t l i e r e f o r e ,  r e f l e c t  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  of 
p r e f e r r e d  f o r a g e .  B e c a u s e  a  l a r g e  h o m e  r a n g e  s i z e  i m p l i e s  g r e a t e r  
m o v e m e n t  b y  t h e  f a w n  t h a n  a  s m a l l  h o m e  r a n g e ,  l a r g e  h o m e  r a n g e s  
m a y  c o n t r i b u t e  t o  m o r t a l i t y .  L o n g  m o v e m e n t s  a c r o s s  t h e  low  s a g e  
f l a t s  on  t h e  S h e l d o n  w o u l d  m a k e  f a w n s  h i g h l y  v i s i b l e  t o  p r e d a t o r s  a n d
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i n c r e a s e  t h e  f a w n ’s  e n e r g y  d e m a n d ,  a  f a c t o r  t h a t  c o u l d  b e  s i g n i f i c a n t  
u n d e r  a d v e r s e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .
B e d s i t e s
B r o m l e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of f a w n  b e d d i n g  
s i t e s  w e r e  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  s e l e c t i v e  p r e s s u r e  
a p p l i e d  b y  p r e d a t o r s .  In a d d i t i o n ,  h e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e d s  i t  e  c o v e r  
w a s  i m p o r t a n t  in  p r o t e c t i n g  y o u n g  f a w n s  f r o m  s e v e r e  w e a t h e r .  A s s u m i n g  
t h o s e  h y p o t h e s e s  a r e  t r u e ,  t h e  m o r t a l i t y  r a t e  of  p r o n g h o r n  f a w n s  m a y ,  
in  p a r t ,  b e  a  f u n c t i o n  of  t h e  a d e q u a c y  of  f a w n  b e d s i t e s .
B e d s i t e s  s e l e c t e d  b y  f a w n s  o n  t h e  S h e l d o n  h a d  a  c h a r a c t e r i s t i c  
s t r u c t u r e .  In g e n e r a l ,  f a w n s  b e d d e d  on  b a r e  g r o u n d  w i t h  m o r e  o r  l e s s  
g r a v e l  a n d  r o c k .  V e g e t a t i o n  i m m e d i a t e l y  a r o u n d  t h e  b e d  h a d  s i g n i f i ­
c a n t l y  g r e a t e r  c o v e r  a n d  v o l u m e  t h a n  v e g e t a t i o n  in  a  1 - 4  m  r a d i u s .  
B e d s i t e s  w e r e  n o t  p i c k e d  a t  r a n d o m ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s  m e a s u r e d  a t  c o n t r o l  s i t e s .
A b e d d e d  f a w n  l y i n g  o n  b a r e  g r o u n d  w a s  e s s e n t i a l l y  in  a  
d e p r e s s i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  o v e r a l l  v e g e t a t i v e  r e l i e f .  F r e q u e n t l y ,  f a w n s  
b e d d e d  a t  th e  b a s e  o f  a  s a g e b r u s h  p l a n t ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  t h e y  b e d d e d  
n e x t  to  l a r g e  r o c k s .  T h o s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  of 
o t h e r  w o r k e r s  in  I d a h o  a n d  S o u t h  D a k o t a  { A u t e n r e i t h  a n d  I' i e h t e r  1975 ,  
B r o m l e y  1977) .
F a w n  b e d s i t e  v c g c T a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  q u a n t i f i e d  in
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I d a h o  ( A u t e n r e i t h  1 9 7 6 )  a n d  M o n t a n a  ( P y r a h  1 9 7 4 ) .  In  b o t h  s t u d i e s ,  
f a w n s  w e r e  u s i n g  s h r u b - g r a s s l a n d  h a b i t a t s  a n d  b i g  s a g e  w a s  t h e  m o s t  
c o m m o n  s h r u b  a s s o c i a t e d  w i t h  b e d s i t e s .  L o w  s a g e  w a s  a v a i l a b l e  to  
f a w n s  in  A u t e n r e i t h * s  s t u d y ,  b u t  73% of  t h e  b e d s i t e s  s t u d i e d  w e r e  in  
b i g  s a g e .  O n  t h e  S h e l d o n ,  94% of  t h e  b e d s i t e s  I m e a s u r e d  d u r i n g  1 9 7 9  
w e r e  i n  lo w  s a g e  a r e a s ,  a l t h o u g h  b i g  s a g e  c o m m u n i t i e s  w e r e  c o m m o n  
p e r i p h e r a l  t o  t h e  m a j o r  f a w n i n g  a r e a s .
P y r a h  (1 9 7 4 )  m e a s u r e d  85 b e d s i t e s  i n  a  c e n t r a l  M o n t a n a  
s h r u b - g r a s s l a n d  a n d  n o t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  v e g e t a t i v e  c o v e r  a n d  v o l u m e  
v a l u e s  w e r e  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  b e t w e e n  b e d s i t e s ,  t h e  c o m p o s i t i o n  of 
t h e  v e g e t a t i o n  w a s  v a r i a b l e .  T o t a l  c o v e r a g e  on  t h o s e  s i t e s  a v e r a g e d  
6 6 ,7 % ,  a n d  t o t a l  v o l u m e  a v e r a g e d  1 0 5 .5  d m ^ / l O O  d m ^ .
O f  t h e  B e d  P l o t ,  N e a r - b e d  P l o t ,  a n d  C i r c u l a r  P l o t  m e a s u r e ­
m e n t s  I m a d e  on  t h e  S h e l d o n ,  t h e  C i r c u l a r  P l o t  s a m p l e  w a s  m o s t  
s i m i l a r  to  P y r a h ' s  s a m p l i n g  m e t h o d .  V e g e t a t i o n  a r o u n d  t h e  S h e l d o n  
b e d s i t e s  w a s  l e s s  d e n s e  a n d  s h o r t e r  t h a n  t h e  v e g e t a t i o n  a r o u n d  c e n t r a l  
M o n t a n a  s i t e s .  T o t a l  c o v e r a g e  o n  t h e  S h e l d o n  p l o t s  a v e r a g e d  46% a n d  
v o l u m e  v a l u e s  a v e r a g e d  4 6 .1  d m ^ .  L a r g e  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  in  th e  
s h r u b  a n d  g r a s s  c o m p o n e n t s  b e t w e e n  t h e  2 a r e a s .  M e a n  g r a s s  c o v e r  
a n d  v o l u m e  o n  t h e  M o n t a n a  b e d s i t e s  w e i  e  32% a n d  4 3 .0  d m 3 ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  w h i l e  t h e  s a m e  v a l u e s  o n  t h e  S h e l d o n  s i t e s  w e r e  o n l y  12% a n d  
10.1 d m ^ ,  r e s p e c t i v e l y .  S h r u b  c o v e r  w a s  s i m i l a r  i n  b o t h  a r e a s ,  b u t  
t h e  M o n t a n a  s h r u b s  w e r e  t a l l e r ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s h r u b
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v o l u m e s :  4 9 .1  d m ^  in  M o n t a n a  a n d  2 4 .1  d m 3 i n  N e v a d a .
A u t e n r e i t h  (1 9 7 6 )  m e a s u r e d  v e g e t a t i o n  w i t h i n  a  1 / 1 0 0 - a c r e  
c i r c u l a r  p l o t  a r o u n d  131 f a w n  b e d s i t e s  i n  I d a h o ,  T o t a l  c o v e r a g e  
a v e r a g e d  3 7 .4%  a n d  s h r u b  c o v e r  2 0 .6 % .  V o l u m e  w a s  n o t  c a l c u l a t e d  
i n  t h a t  s t u d y ,  b u t  t h e  a v e r a g e  m a x i m u m  h e i g h t  o f  v e g e t a t i o n  w i t h i n  t h e  
p l o t  w a s  4 1 . 9  c m ,  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  m a x i m u m  
h e i g h t  o f  2 5 , 4  c m  I r e c o r d e d  in  c i r c u l a r  p l o t s  a t  t h e  S h e l d o n  b e d s i t e s .
I n c r e a s e d  v e g e t a t i o n  h e i g h t  a r o u n d  b e d s i t e s  m a y  b e  a  
d i s a d v a n t a g e  in  s o m e  a r e a s .  B o d i e  (1 9 7 9 )  f e l t  t h a t  f a w n s  b e d d e d  in  
t a l l  s a g e  a r e a s  w e r e  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  p r e d a t i o n  b e c a u s e  t h e  h i g h  
c o v e r  a i d e d  i n  c o n c e a l i n g  a p p r o a c h i n g  p r e d a t o r s .  H o w e v e r ,  t h a t  s t u d y  
a r e a  w a s  o p e n  t o  c o y o t e  h u n t i n g ,  a n d  c o y o t e s  a v o i d e d  lo w  s a g e  f l a t s  
d u r i n g  t h e  d a y .  In  a d d i t i o n ,  t a l l  s a g e  w a s  g e n e r a l l y  o n ,  o r  a t  t h e  
b o t t o m s  o f ,  s l o p e s  w h e r e  u p d r a f t s  f a c i l i t a t e d  h u n t i n g  b y  G o l d e n  E a g l e s .  
E a g l e  a e r i e s  a n d  c o y o t e  d e n s  w e r e  a l s o  l o c a t e d  in  t h e  s t e e p  a r e a s .  
T h e r e f o r e ,  t a l l  s a g e  s i t e s  p r o b a b l y  h a d  i n c r e a s e d  d e n s i t i e s  of 
p r e d a t o r s  a n d  b e d d e d  f a w n s  w e r e  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  p r e d a t i o n  in  
t h o s e  s i t e s  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  c h a n c e  p r e d a t o r  
e n c o u n t e r  w a s  i n c r e a s e d .  B e a l e  a n d  S m i t h  (1 973)  a l s o  r e p o r t e d  h i g h  
f a w n  m o r t a l i t y  d u e  to  p r e d a t i o n  in  h i g h e r  c o v e r .  T h e y  a l s o  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  h i g h e s t  d e n s i t i e s  of  p r e d a t o r s  o c c u r r e d  i n  t h e  h e a v i e r  c o v e r ,  
t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  c h a n c e  o f  p r e d a t o r  e n c o u n t e r s  f o r  f a w n s  b e d d e d  
in  t h o s e  a r e a s .
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W h i l e  t a l l  c o v e r  m a y  i n c r e a s e  t h e  c h a n c e  o f  a  p r e d a t o r  
e n c o u n t e r  in  a r e a s  w h e r e  p r e d a t o r s  a r e  h u n t e d ,  p r e d a t o r s  o n  t h e  
S h e l d o n  a r e  p r o t e c t e d  a n d  I f r e q u e n t l y  s a w  c o y o t e s  h u n t i n g  low  s a g e  
f l a t s  d u r i n g  t h e  d a y .  G i v e n  t h a t  s i t u a t i o n ,  f a w n s  a r e  p r o b a b l y  m o r e  
v u l n e r a b l e  t o  p r e d a t i o n  in  low  s a g e  a r e a s  w h e r e  a n y  m o v e m e n t  c o u l d  
b e  d e t e c t e d  b y  a  p r e d a t o r  f r o m  a  d i s t a n c e .  A p r o n g h o r n  f a w n  h a s  
l i t t l e  s c e n t ,  a n d  p r e d a t o r s  p r o b a b l y  d e p e n d  m o r e  on  s i g h t  t h a n  s m e l l  
t o  l o c a t e  f a w n s .  In a d d i t i o n ,  f a w n s  o n  t h e  lo w  s a g e  f l a t s  of  t h e  S h e l d o n  
w e r e  c o m p l e t e l y  e x p o s e d  w h e n  t h e y  w e r e  w i t h  t h e  d o e  n u r s i n g  o r  
p l a y i n g ,  a n d  I o f t e n  o b s e r v e d  f a w n s  f r o m  a  d i s t a n c e  of up  to  2 k m .  
T h e r e f o r e ,  a n  i n c r e a s e  in  t h e  a v e r a g e  v e g e t a t i v e  h e i g h t  o n  t h e  S h e l d o n  
f a w n i n g  a r e a s  w o u l d  a i d  i n  c o n c e a l i n g  t h e  f a w n  d u r i n g  t h o s e  p e r i o d s  
w h e n  t h e  f a w n  i s  a c t i v e  a n d  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  d e t e c t i o n  b y  a  p r e d a t o r .
W i t h  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  
c o m p a r i s o n ,  a s s e s s i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  S h e l d o n  b e d s i t e s  i s  d i f f i c u l t .  
H o w e v e r ,  f a w n s  in  o t h e r  a r e a s  a p p a r e n t l y  s e l e c t  b e d s i t e  c o v e r  t h a t  i s  
m o r e  c o n c e a l i n g  t h a n  t h a t  s e l e c t e d  b y  t h e  S h e l d o n  f a w n s .  T h e r e f o r e ,  
w h i l e  I c a n  n o t  s t a t e  t h a t  c o v e r  on  t h e  S h e l d o n  i s  i n a d e q u a t e  f o r  f a w n  
b e d s i t e s ,  i t  s e e m s  s u b o p t i m a l .  T h e  p r e s e n t ,  r e l a t i v e l y  p o o r  r a n g e  
c o n d i t i o n  of t h e  S h e l d o n  f a w n i n g  a r e a s  i s  d u e  to  p a s t  a b u s e  b y  l i v e s t o c k  
(USFW S 1 9 8 0 ) ,  M a n a g e m e n t  t h a t  w o u l d  e n c o u r a g e  a n  i n c r e a s e  in  t h e  
o v e r a l l  v e g e t a t i v e  h e i g h t  a n d  p l a n t  d i v e r s i t y  o n  f a w n i n g  a r e a s  w o u l d  
p r o v i d e  b e t t e r  c o v e r  f o r  f a w n s .
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F a c t o r s  P  e l a t e d  t o  F a w n  P r o d u c t i o n
F e r t i l i t y
P r o n g h o r n s  n o r m a l l y  b r e e d  f i r s t  a s  y e a r l i n g s .  F r o m  4 t o  7 
o v a  a r e  f e r t i l i z e d ,  b u t  i n t r a u t e r i n e  m o r t a l i t y  r e d u c e s  t h e  n u m b e r  of  
e m b r y o s  a n d  n o r m a l l y  2 f a w n s  a r e  b o r n  ( O ' G a r a  1 9 6 9 ,  1 9 7 8 a ) .  T h e  
e f f e c t  t h a t  p o o r  n u t r i t i o n a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  d a m  h a s  o n  d e c r e a s i n g  th e  
l i t t e r  s i z e  s t i l l  f u r t h e r  i s  n o t  w e l l  k n o w n  f o r  p r o n g h o r n s .  In w h i t e ­
t a i l e d  d e e r ,  m a l n u t r i t i o n  m a y  d e c r e a s e  o v u l a t i o n  r a t e s  ( C h e a t u m  a n d  
S e r v i n g h a u s  195 0 )  a n d  r e s u l t  in  low  f e t a l  v i t a l i t y  a n d  f a w n  b i r t h  w e i g h t s  
( V e r m e  1 9 7 9 ) .  L a r s e n  (1 9 7 0 )  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  r e d u c e d  c o n c e p t i o n  
o r  f e t a l  r a t e s  i n  8 e m a c i a t e d  p r o n g h o r n s  c o l l e c t e d  i n  N e w  M e x i c o ,  b u t  
B o d i e  (197 9) f e l t  c o n d i t i o n  d u r i n g  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n  m a y  h a v e  c o n ­
t r i b u t e d  t o  c o n c e p t i o n  p r o b l e m s  in  s o m e  I d a h o  p r o n g h o r n s .
D o e s  a r e  n o t  h u n t e d  on  t h e  S h e l d o n  s o  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  
t r a c t s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y ,  b u t  93% o f  t h e  d o e s  c e n s  u s e d  in  
e a r l y  M a y  1979  s h o w e d  o b v i o u s  s i g n s  of p r e g n a n c y .  F a w n s  of 14 d o e s  
w e r e  c a p t u r e d  d u r i n g  1 9 7 9  a n d  9 of  t h o s e  d o e s  h a d  t w i n s  a t  t h e  t i m e  of 
c a p t u r e .  T h r e e  b i r t h s  w e r e  o b s e r v e d  in  1979 ;  a l l  w e r e  t w i n s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  d o e s  w e r e  n o t  c e n s u s e d  b e f o i  e t h e  f a w n in g  p e r i o d  in 
1978 ,  O f  3 b i r t h s  o b s e r v e d  in  1 9 7 8 ,  1 w a s  a  s i n g l e  b i r t h .  F a w n s  
f r o m  11 d o e s  w e r e  c a p t u r e d  d u r i n g  1978  a n d  3 of t h o s e  d o e s  h a d  t w i n s  
a t  th e  t i m e  of c a p t u r e .  T h e r e f o r e ,  p r o d u c t i o n  m a y  h a v e  b e e n  low  in  
1 978 ,  b u t  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  n o  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e ,  a n d  th e
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r e l a t i v e  f e r t i l i t y  o f  t h e  S h e l d o n  d o e s  r e m a i n s  u n k n o w n .
B r e e d i n g  S y s t e m
T h r e e  d i f f e r e n t  b r e e d i n g  s y s t e m s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  
p r o n g h o r n s :  h a r e m ;  t e r r i t o r i a l ;  a n d  i n t e r m e d i a t e ,  t h e  l a t t e r  i n c l u d e s  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  t h e  h a r e m  a n d  t e r r i t o r i a l  s y s t e m s  ( D e b l i n g e r  
a n d  E l l i s  1 9 7 6 ) .  K i t c h e n  (1 9 7 4 )  s t u d i e d  t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  a n d  
f o u n d  t h a t  m o s t  o f  t h e  b r e e d i n g  w a s  d o n e  b y  t e r r i t o r i a l  b u c k s .  T w o  
b u c k s  i n  t h a t  s t u d y  b r e d  m o s t  o f  t h e  d o e s .  T h e  q u a l i t y  of  t h e  b u c k ' s  
t e r r i t o r y  w a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  b r e e d i n g  s u c c e s s ,  a n d  m o r e  d o e s  w e r e  
b r e d  b y  b u c k s  t h a t  d e f e n d e d  t e r r i t o r i e s  r i c h  i n  f o r a g e  r e s o u r c e s  t h a n  
w e r e  b r e d  b y  b u c k s  d e f e n d i n g  r e s o u r c e - p o o r  t e r r i t o r i e s .
T h e  s i z e  a n d  s h a p e  of  a  b u c k ' s  t e r r i t o r y  i s ,  in  p a r t ,  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  e n e r g y  h e  h a s  a v a i l a b l e  to  u s e  i n  t e r r i t o r i a l  d e f e n s e  
( B r o m l e y  197 7 ) .  O b v i o u s l y ,  a  l o n g  t e r r i t o r i a l  b o u n d a r y  w o u l d  r e q u i r e  
m o r e  e n e r g y  t o  d e f e n d  t h a n  a  s h o r t e r  b o u n d a r y .  T h e r e f o r e ,  t e r r i t o r y  
s i z e  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n e e d  t o  d e f e n d  a n  a p p e a l i n g  r e s o u r c e  
( to  e s t r o u s  d o e s )  w h i l e  n o t  o v e r d r a w i n g  t h e  e n e r g y  b u d g e t .  A l t h o u g h  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  h a r e m  a n d  i n t e r m e d i a t e  s y s t e m s  h a s  n o t  b e e n  
r e l a t e d  t o  f o r a g e  a v a i l a b i l i t y ,  t h e y  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  l o c a l  c o n d i t i o n s  
w h e r e  f o r a g e  r e s o u r c e s  a r e  i n s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  a  d é f e n d a b l e  t e r r i t o r y  
s i z e ,  t h e r e b y  i n d i c a t i n g  s u b o p t i m a l  p r o n g h o r n  r a n g e .
W i t h  t h e  a b o v e  h y p o t h e s i s  in  m i n d ,  I o b s e r v e d  t h e  b r e e d i n g  
b e h a v i o r  of  p r o n g h o r n  b u c k s  on  N o r t h  R o c k  S p r i n g s  T a b l e  a n d  M u le
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M o u n t a i n  d u r i n g  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  o f  1 9 7 8 .  T h e  b u c k  on  N o r t h  
R o c k  S p r i n g s  T a b l e  d e f e n d e d  a  d i s t i n c t  t e r r i t o r y  o f  a  s i z e  c o m p a r a b l e  
t o  t h a t  d e s c r i b e d  b y  B r o m l e y  (1 9 6 7 )  o n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e  In  
M o n t a n a ,  a n d  h e  h e r d e d  d o e s  w i t h i n  t h a t  t e r r i t o r y .  H o w e v e r ,  n e a r  
M u l e  M o u n t a i n  t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  a p p a r e n t l y  b r o k e  d o w n ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y ,  w h e n  s u c c u l e n t  f o r a g e  b e c a m e  a v a i l a b l e  on  B a l d  M o u n t a i n  
L a k e  In l a t e  A u g u s t .  L a r g e  n u m b e r s  o f  p r o n g h o r n s  w e r e  t h e n  c o n c e n ­
t r a t e d  o n  t h e  l a k e  b e d ,  a n d  I o b s e r v e d  a  c h a o t i c  s e q u e n c e  of  r u t t i n g  
a c t i v i t y .  T h e r e f o r e ,  In y e a r s  w h e n  p l a y a s  b e c o m e  a v a i l a b l e  t o  
p r o n g h o r n s  d u r i n g  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n ,  t h e  w e l l - o r d e r e d  t e r r i t o r i a l  
s y s t e m  c o u l d  c o l l a p s e .  T h e  e f f e c t  t h i s  h a s  on  b r e e d i n g  s u c c e s s  Is  
u n k n o w n ,  b u t  t h e  a d v a n t a g e s  o f f e r e d  b y  t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  (a 
m a j o r i t y  o f  t h e  b r e e d i n g  b e i n g  d o n e  b y  t h e  m o s t  v i g o r o u s ,  w e l l -  
a d a p t e d  b u c k s )  w o u l d  b e  l o s t .
P r e c i p i t a t i o n
A  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  h a v e  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  f o r ,  a n d  
s p e c u l a t e d  u p o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a w n  r e c r u i t m e n t  a n d  
p r e c i p i t a t i o n .  In A r i z o n a ,  O c t o b e r  t h r o u g h  A p r i l  p r e c i p i t a t i o n  w a s  
c o r r e l a t e d  w i t h  s p r i n g  f o r a g e  p r o d u c t i o n  a n d ,  in  t u r n ,  m u l e  d e e r  f a w n  
s u r v i v a l  ( S m i th  a n d  L e  C o u n t  1 9 7 9 ) .  S i m i l a r  l  e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  
T e x a s  p r o n g h o r n s  ( H a l e y  1 9 6 5 ) ,  a n d  h i g h  p r e c i p i t a t i o n  In t h e  e c o l o g i c a l  
y e a r ,  S e p t e m b e r  t h r o u g h  A u g u s t ,  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  p r o n g h o r n
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f a w n  s u r v i v a l  i n  W y o m i n g  ( H o c k l e y  1 9 6 8 ) .  C o n v e r s e l y ,  H a l l o r a n  a n d  
G l a s s  (1 9 5 9 )  s u s p e c t e d  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M a y  p r e c i p i t a ­
t i o n  a n d  p r o n g h o r n  f a w n  s u r v i v a l  in  O k l a h o m a .  O n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  
R a n g e  i n  M o n t a n a ,  o n l y  a  w e a k  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  f a w n  s u r v i v a l  a n d  
p r e c i p i t a t i o n  w a s  d e m o n s t r a t e d  ( V o n G u n t e n  1 9 7 8 ) .
A n a l y s i s  o f  p r e c i p i t a t i o n  a n d  f a w n  r e c r u i t m e n t  f r o m  t h e  
S h e l d o n  f o r  1955  t h r o u g h  1966  s h o w e d  t h a t  O c t o b e r  t h r o u g h  A p r i l  
p r e c i p i t a t i o n  a n d  f a w n  r e c r u i t m e n t  w e r e  i n d e p e n d e n t  ( r  = 0 .1 6 ) .  
H o w e v e r ,  J u l y  t h r o u g h  O c t o b e r  p r e c i p i t a t i o n  w a s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  f a w n  r e c r u i t m e n t  ( r  = 0 . 8 4 ,  p  < 0 .0 5 )  ( F i g .  11) .  B e a l e  a n d  S m i t h  
(1970)  h y p o t h e s i z e d ,  " t h e  c o n d i t i o n  o f  f o r a g e  d u r i n g  l a t e  s u m m e r  a n d  
f a l l ,  w h i c h  o n  t h e  d e s e r t  r e s p o n d s  t o  a b o v e - n o r m a l  p r e c i p i t a t i o n ,  
c o u l d  i n f l u e n c e  b o t h  b r e e d i n g  a c t i v i t y  a n d  s u c c e s s f u l  g e s t a t i o n  of  t h e  
d o e s  a n d  s i z e  of  t h e  f a w n  c r o p  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g .  "  T h a t  h y p o t h e s i s  
m a y  a p p l y  on  t h e  S h e l d o n  w h e r e  d r y  c o n d i t i o n s  in  l a t e  s u m m e r  m a y  
d i s r u p t  b r e e d i n g  a c t i v i t i e s  a s  p r o n g h o r n s  c o n g r e g a t e  on  t h e  p l a y a s .
I t  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  lo w  r e c r u i t m e n t  o b s e r v e d  on  t h e  S h e ld o n  
in  1978 f o l l o w i n g  t h e  d r y  s u m m e r  o f  197 7 a n d  h i g h  f a w n  r e c r u i t m e n t  in  
1979 f o l lo w in g  g o o d  S e p t e m b e r  p r e c i p i t a t i o n  in  1 9 7 8 .
A n a l y s i s  o f  m o r e  r e c e n t  p r e c i p i t a t i o n  f a w n  r e c r u i t m e n t  d a t a  
c o u ld  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  b e c a u s e  of  1) c l o s u r e  of  t h e  S h e l d o n  w e a t h e r  
s t a t i o n  in  1 97 2 ,  a n d  2 )  c h a n g e s  in  p r e d a t o r  c o n t r o l  p r a c t i c e s  in  1967 
a n d  1968 t h a t  a f f e c t e d  f a w n  r e c r u i t m e n t .
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P r e c i p i t a t i o n  ( c m )
F i g .  11 .  F a w n s  p e r  100  d o e s  in  J u l y  r e l a t e d  to  J u l y  t h r o u g h
O c t o b e r  p r e c i p i t a t i o n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  1955 t h r o u g h  
1 9 6 6 .
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H u n t i n g  S e a s o n
F l c h t e r  a n d  A u t e n r e l t h  (1 9 78 )  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b l e  g e n e t i c  
e f f e c t s  o f  t r o p h y  h u n t i n g  on  p r o n g h o r n  p o p u l a t i o n s .  T h e y  f e l t  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i e s '  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  t r o p h y  h u n t e r s  c o u l d  
s e l e c t  b u c k s  t h a t  w e r e  h i g h  in  t h e  d o m i n a n c e  h i e r a r c h y ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
m o s t  l i k e l y  t o  b r e e d .  N o  c o n c l u s i o n  w a s  r e a c h e d  a s  to  th e  i m p a c t  
t r o p h y  h u n t i n g  m i g h t  h a v e ,  b u t  s e l e c t i o n  f o r  b r e e d i n g  b y  l e s s  v i g o r o u s  
b u c k s  w a s  o n e  l i k e l y  c o n s e q u e n c e .
T h e  t i m i n g  o f  t h e  S h e l d o n  h u n t  c o u l d  a f f e c t  b r e e d i n g  s u c c e s s .  
T e r r i t o r i a l  b u c k s  d e f e n d  w e l l - d e f i n e d  a r e a s  a n d  w i l l  r e t u r n  to  t h o s e  
a r e a s  if  d i s t u r b e d .  T h a t  h a b i t  m a k e s  t e r r i t o r i a l  b u c k s  m o r e  v u l n e r ­
a b l e  t o  h u n t e r s  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  h u n t e r  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
" s t a k e - o u t "  a  t e r r i t o r i a l  b u c k .  T e r r i t o r i a l i t y  r e s u l t s  in  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  of d o e  m o v e m e n t  p a t t e r n s  t h a t  m i n i m i z e  h a r a s s m e n t  b y  b a c h e l o r  
b u c k s  a n d  i n s u r e  o p t i m u m  f o r a g e  a v a i l a b i l i t y  ( K i t c h e n  1974) .  If 
t e r r i t o r i a l  b u c k s  a r e  r e m o v e d  j u s t  p r i o r  to  t h e  r u t ,  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
t h a t  i n s u r e s  s u c c e s s f u l  b r e e d i n g  b y  t h e  m o s t  v i g o r o u s  b u c k s  c o u l d  b e  
w e a k e n e d .  If t h e  r e m o v a l  o f  t e r r i t o r i a l  b u c k s  i s  l o c a l i z e d ,  a s  i t  c o u l d  
b e  in e a s i l y  a c c e s s i b l e  a r e a s ,  t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  c o u l d  c o l l a p s e  a n d  
b r e e d i n g  s u c c e s s  s u f f e r .
P o s t p o n i n g  t h e  h u n t i n g  s e a s o n  o n  t h e  S h e l d o n  u n t i l  a f t e r  th e  r u t  
w o u ld  m i n i m i z e  t h e  p o s s i b l e  d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  on  b r e e d i n g  s u c c e s s .
In a d d i t i o n ,  c o o l e r  t e m p e r a t u r e s  w o u l d  r e d u c e  t h e  c h a n c e  of m e a t
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s p o i l a g e ,  a  p o t e n t i a l  p r o b l e m  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a t e  A u g u s t - e a r l y  
S e p t e m b e r  h u n t s .
P o p u l a t i o n  T r e n d s
D u r i n g  t h e  y e a r s  of p r e d a t o r  c o n t r o l  (19 5 5  t h r o u g h  19 6 6 ) ,  
p r o n g h o r n  n u m b e r s  on  t h e  S h e l d o n  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t ,  y e t  s m a l l ,  
u p w a r d  t r e n d  ( C o x - S t e w a r t  t e s t  of  t r e n d ,  p  = 0 .0 3 1 2 ) ;  a n d  t h e  m e a n  
f a w n : d o e  r a t i o  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  d u r i n g  t h e  m o r e  r e c e n t  
p e r i o d  o f  n o  c o n t r o l  (19 6 8  t h r o u g h  19 79 )  (p < 0 . 0 0 1 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
u p w a r d  t r e n d  w a s  m a r k e d  b y  f l u c t u a t i o n s  a n d  t h e  19 6 6  c o u n t  w a s  
a c t u a l l y  l e s s  t h a n  t h e  1 9 55  c o u n t ,  a n d  t h e  a v e r a g e  f a w n : d o e  r a t i o  of  
6 1 :1 0 0  d u r i n g  t h e  y e a r s  of  p r e d a t o r  c o n t r o l  w a s  s t i l l  l e s s  t h a n  l o n g ­
t e r m  f a w n : d o e  r a t i o s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 : 1 0 0  r e p o r t e d  in  p o r t i o n s  of 
M o n t a n a ,  N o r t h  D a k o t a ,  S o u t h  D a k o t a ,  a n d  W y o m i n g  ( V r i e n d  a n d  
B a r r e t t  1978) .
S i n c e  1 9 6 8 ,  w h e n  p r e d a t o r  c o n t r o l  c e a s e d ,  n o  s i g n i f i c a n t  
t r e n d  in p r o n g h o r n  n u m b e r s  h a s  b e e n  n o t e d  a l t h o u g h  t h e  a e r i a l  c o u n t  
in  1979  w a s  t h e  h i g h e s t  r e c o r d e d  s i n c e  1 9 5 5 .  N o  o v e r a l l  t r e n d  w a s  
a p p a r e n t  b e t w e e n  1955  a n d  1 9 7 9  (p = 0 . 1 4 5 ,  l-'ig. 12).
D e s p i t e  g r e a t e r  f a w n  r e c r u i t m e n t ,  n o  d r a m a t i c  i n c r e a s e  in 
p r o n g h o r n  n u m b e r s  w a s  e v i d e n t  a f t e r  12 y e a r s  of i n t e n s i v e  p r e d a t o r  
c o n t r o l .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t s  o f  i m m i g r a t i o n  a n d  e m i g r a t i o n  on  t h e  
S h e ld o n  p o p u l a t i o n  a r e  n o t  k n o w n .  A e r i a l  c e n s u s e s  h a v e  r e c o r d e d  a s
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F ig .  12. T o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  f a w n  r e c r u i t m e n t  t r e n d s ,  1955 t h r o u g h  
1979 ,  (D a ta  f r o m  J u l y  a e r i a l  c o u n t s ,  S h e ld o n  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e f u g e  f i l e s ,  D a k e v i e w ,  O K . )
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m a n y  a s  2 0 0 0  p r o n g h o r n s  on  w i n t e r  r a n g e s  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  
of  t h e  R e f u g e ,  b u t  t h e  h i g h e s t  s u m m e r  s u r v e y  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1600  
a n i m a l s  ( A n o n y m o u s  1 9 7 8 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  S h e l d o n  s u b  p o p u l a t i o n  i s  
n o t  c l o s e d ,  b u t  i s  a  l a r g e  c o n t i n u o u s  p o p u l a t i o n  e x t e n d i n g  n o r t h w a r d  
i n t o  O r e g o n .  P o s s i b l y ,  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  p o p u l a t i o n  n u m b e r s  a r e  
r e l a t e d  t o  t h e  f i d e l i t y  of  t h e  S h e l d o n  p r o n g h o r n s .  D u r i n g  s o m e  y e a r s  
a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w i n t e r i n g  a n i m a l s  m a y  m o v e  to  
o t h e r  s u m m e r  r a n g e s ,  o u t s i d e  t h e  S h e l d o n ,  w h e r e  h a b i t a t  r e s o u r c e s  
m a y  p e r i o d i c a l l y  b e  m o r e  a p p e a l i n g .  A  p r o n g h o r n  m o v e m e n t  s t u d y  
c u r r e n t l y  u n d e r w a y  m a y  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  i m m i g r a t i o n - e m i g r a t i o n  
q u e s t i o n .
T h e  a g e  s t r u c t u r e  of  t h e  p o p u l a t i o n  i s  a l s o  i m p o r t a n t  in  
a s s e s s i n g  t h e  h e a l t h  o f  t h e  h e r d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a g e  s t r u c t u r e  of  
t h e  S h e l d o n  h e r d  i s  u n k n o w n .  O n  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R a n g e ,  t h e  
p r o n g h o r n  p o p u l a t i o n  e x h i b i t e d  s p o r a d i c  g r o w t h  f o r  7 y e a r s  d e s p i t e  
a n n u a l  f a w n  m o r t a l i t y  r a t e s  of u p  t o  93% ( C o r n e l i  1 9 8 0 ) .  H o w e v e r ,  
th e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h a t  p o p u l a t i o n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  u n s t a b l e  a s  
o ld  a n i m a l s  b e g a n  to  m a k e  u p  a n  u n u s u a l l y  h ig h  p r o p o r t i o n  of t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  a  m a j o r  p o p u l a t i o n  d e c l i n e  w a s  p r e d i c t e d ,  
a n d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  of  1 9 7 8 - 1 9 7  9, a p p r o x i m a t e l y  1/3 of  t h e  a d u l t  
p r o n g h o r n s  d i e d .
T h e  f a w n  r e c r u i t m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  t r e n d s  s h o w n  in  F i g .  12 
s u g g e s t  th a t :
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1 ) o t h e r  f a c t o r s ,  a t  l e a s t  p e r i o d i c a l l y ,  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  p r e d a t i o n  in  l i m i t i n g  f a w n  r e c r u i t m e n t ,  a n d
2 ) h a b i t a t  r e s o u r c e s  m a y  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  a  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  in  t h e  S h e l d o n  p o p u l a t i o n .
M o s t  l i k e l y ,  t h e  i m p a c t  o f  e a c h  l i m i t i n g  f a c t o r  v a r i e s  f r o m  1 y e a r  t o  
t h e  n e x t ,  a n d  in  a n y  g i v e n  y e a r  t h e  v a r i o u s  l i m i t i n g  f a c t o r s  c o l l e c t i v e l y  
a c t  t o  l i m i t  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  T h e r e f o r e ,  t h e  t o t a l  e f f e c t  i s  v a r i a b l e  
f r o m  y e a r  to  y e a r  a n d  d u r i n g  t h o s e  y e a r s  w h e n  t h e  i n t e n s i t i e s  of m o s t  
i n d i v i d u a l  l i m i t i n g  f a c t o r s  a r e  h i g h ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i s  p r e c l u d e d .
I t  f o l l o w s  t h a t  m a n a g e m e n t  a c t i o n s  t a k e n  to  r e m o v e  a n y  1 of t h e  
r e s t r a i n t s  o n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w i l l  n o t  r e s u l t  in  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  
p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  s u c c e s s  e x p e r i e n c e d  in  r e m o v i n g  t h a t  l i m i t i n g  
f a c t o r .
C a t t l e - P r o n g h o r n  I n t e r a c t i o n s
S p a t i a l  I n t e r a c t i o n s
A v o i d a n c e . T h e  r e a c t i o n s  o f  p r o n g h o r n  b u c k s ,  y e a r l i n g  
f e m a l e s ,  a n d  a d u l t  f e m a l e s  t o  c a t t l e  w e r e  d i f f e r e n t .  A v o i d a n c e  
b e h a v i o r  w a s  o b s e r v e d  in  b o t h  p r e -  a n d  p o s t p a r t u r i e n t  d o e s ,  b u t  
b u c k s  a n d  y e a r l i n g  f e m a l e s  w e r e  o f t e n  s e e n  g r a z i n g  n e a r  c a t t l e .  
H o w e v e r ,  p r o n g h o r n s  w e r e  n e v e r  o b s e r v e d  a t  w a t e r  h o l e s  w h e n  c a t t l e  
w e r e  p r e s e n t ,  a l t h o u g h  b o t h  s p e c i e s  o f t e n  u s e d  t h e  s a m e  w a t e r  
s o u r c e .
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P r e n z l o w  e t  a l .  (1 96 8 )  d o c u m e n t e d  t h e  e x c i t a b i l i t y  of p r e -  a n d  
p o s t p a r t u r i e n t  d o e s .  T h e y  n o t e d  a  c h a n g e  in  b e h a v i o r  i n  p r e g n a n t  d o e s  
a r o u n d  m i d - M a y .  " [ D o e s ]  b e c a m e  m o r e  n e r v o u s ,  w a t c h i n g  t h e i r  
s u r r o u n d i n g s  c l o s e l y .  If d i s t u r b e d  t h e y  r e a d i l y  t o o k  f l i g h t ,  e v e n  f r o m  
o t h e r  p r o n g h o r n s .  " P o s t p a r t u r i e n t  d o e s  e x h i b i t e d  s i m i l a r  b e h a v i o r ,  
B r o m l e y  (1 97 7 )  n o t e d  e v e n  m i n o r  d i s t u r b a n c e s  e l i c i t e d  a n  a v o i d a n c e  
r e s p o n s e  in  p r e p a r t u r i e n t  d o e s .  H e  o b s e r v e d  a  d o e  in  t h e  e a r l y  s t a g e s  
of  l a b o r  j u m p  f r o m  h e r  b e d  a n d  r u n  o u t  o f  s i g h t  w h e n  a  s h a r p - t a i l e d  
g r o u s e  w a l k e d  p a s t .
R e f e r e n c e  t o  g e n e r a l  a v o i d a n c e  of c a t t l e  b y  p r o n g h o r n s  w a s  
m a d e  b y  P y r a h  (1 9 7 1 ) .  H e  s t u d i e d  p r o n g h o r n s  i n  s e v e r a l  p a s t u r e s  
o c c u p i e d  b y  c a t t l e  in  M o n t a n a  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  p r o n g h o r n s  t e n d  t o  
a v o i d  c a t t l e  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r .  In  A l b e r t a ,  c o n c e n t r a t i o n s  of 
l i v e s t o c k  on  f a w n i n g  a r e a s  w e r e  a  d i r e c t  m o r t a l i t y  f a c t o r .  T w o  f a w n s  
w e r e  t r a m p l e d  b y  l i v e s t o c k ,  a n d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  t o w a r d  f a w n s  b y  
l i v e s t o c k  w a s  o b s e r v e d  on  4 o c c a s i o n s  d u r i n g  t h a t  s t u d y  ( B a r r e t t  19 78 ) .  
H o w e v e r ,  B u e c h n e r  (1 9 5 0 )  d i d  n o t  o b s e r v e  a n y  a v o i d a n c e  o f  c a t t l e  b y  
p r o n g h o r n s  in  T e x a s  a n d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  2 s p e c i e s  w e r e  c o m p a t i b l e .
S h i f t  in  f a w n i n g  a r e a s . T h e  i n t o l e r a n c e  of p r e p a r t u r i e n t  d o e s  
to  d i s t u r b a n c e  m a y  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u s e  of  d i f f e r e n t  
f a w n in g  a r e a s  d u r i n g  1978  a n d  1 9 7 9  i n  t h e  M u l e  M o u n t a i n  a r e a .
A l th ou g h  t h e  c o n c e p t  o f  t r a d i t i o n a l  f a w n i n g  a r e a s  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d .
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t h e  w e s t  s l o p e  a n d  a d j a c e n t  lo w  s a g e  f l a t s  of M u l e  M o u n t a i n  h a v e ,  in  
t h e  p a s t ,  b e e n  c o n s i s t e n t l y  u s e d  b y  p r o n g h o r n s  a s  a  f a w n in g  g r o u n d  
( W o r d e n ,  U S F W S  b i o l o g i s t ,  p e r s .  c o m m . ) .  In 1 9 7 8 ,  c a t t l e  w e r e  n o t  
p r e s e n t  n e a r  M u l e  M o u n t a i n  d u r i n g  t h e  f a w n i n g  p e r i o d  a n d  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  f a w n  a c t i v i t y  l o c a t i o n s  ( b i r t h  s i t e s ,  c a p t u r e  s i t e s ,  
a n d  b e d s i t e s )  w e r e  r e c o r d e d  in  t h a t  a r e a .  In 1 9 7 9 ,  150 c a t t l e  w e r e  
t r a i l e d  i n t o  t h i s  " t r a d i t i o n a l "  f a w n i n g  g r o u n d  on  1 M a y .  T h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  f a w n  a c t i v i t y  l o c a t i o n s  i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  a r e a  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  i n  1 9 7 9  t h a n  i n  1 9 7 8 .
A s  n o t e d ,  t h e  t r a d i t i o n a l  f a w n i n g  g r o u n d  c o n c e p t  a d v a n c e d  b y  
e a r l y  w o r k e r s  ( E i n a r s e n  1 9 4 8 )  m a y b e  e r r o n e o u s .  F i c h t e r  (1 9 74 )  a n d  
A u t e n r e i t h  (1 9 7 6 )  f e l t  t h a t  g r o u n d  c o n d i t i o n ,  v e g e t a t i v e  t y p e ,  b r u s h  
h e i g h t ,  a n d  c a n o p y  c o v e r a g e  i n f l u e n c e d  t h e  b i r t h  s i t e  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  
T h e r e f o r e ,  w i t h  c h a n g e s  in  t h o s e  c o n d i t i o n s ,  f a w n i n g  a r e a s  m a y  
c h a n g e .  B r o m l e y  (1 9 7 7 )  g a v e  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  t o  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  f o r  b i r t h  s i t e s  " (1 )  d o e s  a v o i d  a r e a s  o f f e r i n g  g r e a t  v i s u a l  c o v e r a g e  
of th e  h a b i t a t ,  (2) a v o i d  a r e a s  w h e r e  p r e d a t o r s  h a v e  b e e n  e n c o u n t e r e d  
b e f o r e ,  a n d  (3) a v o i d  a n y  a r e a  w h e r e  a  d i r e c t  d i s t u r b a n c e  o c c u r s .  " 
E v a l u a t i n g  t h o s e  c r i t e r i a  in  r e f e r e n c e  t o  t h e  l o c a t i o n  of  S h e ld o n  f a w n i n g  
a c t i v i t i e s  i n  1978  a n d  197 9, a v o i d a n c e  o f  c a t t l e  e v i d e n t l y  w a s  a  f a c t o r  
in  th e  o b s e r v e d  s h i f t  in  f a w n i n g  a c t i v i t i e s .
T h e  m a j o r i t y  of f a w n  a c t i v i t y  l o c a t i o n s  in  1979  w e r e  n o r t h  a n d  
e a s t  of  M u le  M o u n t a i n  on  lo w  s a g e  f l a t s  b o r d e r i n g  C a t n i p  C a n y o n .  T h e
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s u r r o u n d i n g  a r e a  w a s  e a s i l y  s e e n  f r o m  m o s t  p o i n t s  o n  t h o s e  f l a t s .
W e s t  o f  M u l e  M o u n t a i n ,  t h e  s a g e  f l a t s  w e r e  l e s s  e x t e n s i v e ,  a n d  
d r a i n a g e  p a t t e r n s  c r e a t e d  a  m o r e  b r o k e n ,  r o l l i n g  l a n d s c a p e .  If d o e s  
s e l e c t  f o r  r e d u c e d  v i s u a l  c o v e r a g e  of  s u r r o u n d i n g  a r e a s ,  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  f a w n i n g  g r o u n d  u s e d  in  1978  a p p e a r e d  t o  b e  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t h a n  t h e  s a g e  f l a t s  u s e d  i n  1 9 7 9 .
C o y o t e s  w e r e  o f t e n  s e e n  in  b o t h  a r e a s  d u r i n g  b o t h  y e a r s .  
H e a v y  p r e d a t o r  p r e s s u r e  o n  t h e  1978  f a w n i n g  g r o u n d s  c o u ld  h a v e  
d i s c o u r a g e d  d o e s  f r o m  u s i n g  t h a t  a r e a  i n  1 9 7 9 ,  b u t  t h e  h o m e  r a n g e  of 
a  c o y o t e  i s  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  ( B e r g  a n d  C h e s n e s s  1 9 7 8 ,  N e f f  a n d  
W o o l s e y  19 7 9 )  t o  e a s i l y  e n c o m p a s s  b o t h  f a w n i n g  a r e a s  s i m u l t a n e o u s l y .
B r o m l e y ' s  t h i r d  c r i t e r i o n ,  a v o i d a n c e  of d i s t u r b a n c e ,  w a s  
m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b s e r v e d  s h i f t  i n  f a w n  a c t i v i t i e s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  f a w n  a c t i v i t y  l o c a t i o n s  in  1 9 7 9  w e r e  in  a r e a s  t h a t  w e r e  
i n a c c e s s i b l e  t o  c a t t l e  b e c a u s e  o f  f e n c e s .  H o w e v e r ,  I d id  n o t  q u a n t i f y  
o r  t e s t  t h e  v i s u a l  c o v e r a g e  a n d  p r e d a t o r  e n c o u n t e r  c r i t e r i a  o n  t h e  
S h e ld o n .  A l t h o u g h  c a t t l e  g r a z i n g  a p p e a r e d  to  b e  a  f a c t o r  l e a d i n g  t o  t h e  
c h a n g e  o f  f a w n i n g  a r e a s ,  o t h e r ,  u n k n o w n  f a c t o r s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  
i m p o r t a n t  in  c a u s i n g  t h e  o b s e r v e d  s h i f t .
D i e t a r y  O v e r l a p
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  p r o n g h o r n  d i e t s  i s  s e a s o n a l l y  v a r i a b l e ,  
b u t  g r a s s e s  a n d  f o r b s  a r e  o f t e n  l i s t e d  a s  m a j o r  c o m p o n e n t s  of  t h e i r
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s p r i n g  d i e t .  S a n d b e r g  b l u e g r a s s  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  g r a s s  in  t h e  
s p r i n g  d i e t s  of  p r o n g h o r n s  o n  s a g e b r u s h - g r a s s l a n d s  of s o u t h e r n  
O r e g o n  a n d  m a d e  up  36% of  t h e  M a r c h - t h r o u g h - M a y  d i e t  ( S n e v a  a n d  
V a v r a  1 9 7 8 ) .  H o w e v e r ,  i t  w a s  m o s t  c o m m o n  in  M a r c h  a n d  A p r i l  d i e t s  
a n d  w a s  o n l y  1 0 - 1 5 %  of  t h e  d i e t  b y  e a r l y  M a y .  S i m i l a r  r e s u l t s  h a v e  
b e e n  r e p o r t e d  in  W y o m i n g  a n d  U t a h  ( S e v e r s o n  a n d  M a y  1 9 67 ,  B e a l e  
a n d  S m i t h  1 9 7 0 ) .
T h e  u t i l i z a t i o n  o f  f o r b s  b y  p r o n g h o r n s  i s  r e l a t e d  t o  p r e c i p i t a ­
t i o n  w h i c h  a f f e c t s  f o r b  a v a i l a b i l i t y .  In  U t a h ,  90% o r  m o r e  of  t h e  
M a r  c h - t h r o u g h - J u n e  d i e t  c o n s i s t e d  o f  f o r b s  d u r i n g  w e t  y e a r s  w h i l e  
l e s s  t h a n  20%  o f  t h e  d i e t  w a s  f o r b s  d u r i n g  d r y  y e a r s  ( B e a l e  a n d  S m i t h  
1 9 7 0 ) ,  F o r b s  w e r e  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t  (57%) o f  p r o n g h o r n  s p r i n g  
d i e t s  in  A l b e r t a  ( M i t c h e l l  a n d  S m o l i a k  1 9 7 1 ) ,  a n d  M a y  d i e t s  o f  O r e g o n  
p r o n g h o r n s  c o n t a i n e d  a s  m u c h  a s  75% f o r b s  ( S n e v a  a n d  V a v r a  19 7 8 ) .
T h e  u s e  o f  g r a s s e s  b y  p r o n g h o r n s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  c r e a t e s  
a  p o t e n t i a l  f o r  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  on  s p r i n g  
r a n g e s .  O n  W y o m i n g ' s  R e d  D e s e r t ,  T a y l o r  (1975)  fo u n d  a  14 ,7%  d i e t  
o v e r l a p  b e t w e e n  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s ,  a l l  of  w h i c h  w a s  d u e  to  
S a n d b e r g  b l u e g r a s s .  G r a s s e s  m a d e  up  3 2 .5 %  of p r o n g h o r n  s p r i n g  
d i e t s  on a  C o l o r a d o  g r a s s l a n d  a n d  c a t t l e - p r o n g h o r n  d i e t  o v e r l a p s  w e r e  
a s  h ig h  a s  85% in  M a r c h  b u t  d e c l i n e d  to  a p p r o x i m a t e l y  60% in  M a y  
( S c h w a r t z  a n d  N a g y  1 9 7 6 ) .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  th e  a n a l y s i s  of 
m i d - M a y  t h r o u g h  l a t e  J u n e  f e c a l  s a m p l e s  c o l l e c t e d  on  t h e  S h e ld o n
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s h o w e d  l i t t l e  d i e t  o v e r l a p  b e t w e e n  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s .  T h e  
g r e a t e s t  o v e r l a p  o c c u r r e d  in  l a t e  J u n e  w h e n  b o t h  s p e c i e s  w e r e  g r a z i n g  
t h e  B a l d  M o u n t a i n  L a k e  p l a y  a .  In m i d - M a y  a n d  e a r l y  J u n e ,  c a t t l e  d i e t s  
w e r e  40% b l u e g r a s s ,  b u t  o n l y  0 .4 %  of  t h e  p r o n g h o r n  d i e t  c o n s i s t e d  of 
b l u e g r a s s .  T h i s  w a s  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  o t h e r  s t u d i e s  in  s i m i l a r  
h a b i t a t s  h a v e  i n d i c a t e d  a  d e c l i n i n g  b u t  s u b s t a n t i a l  u s e  of  b l u e g r a s s  b y  
p r o n g h o r n s  t h r o u g h  M a y .  A v a i l a b i l i t y  w a s  n o t  a  f a c t o r .  R a n g e  
t r a n s e c t s  r u n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  f e c a l  s a m p l i n g  i n d i c a t e d  n a t i v e  
b l u e g r a s s  t o  b e  t h e  m o s t  c o m m o n  s p e c i e s  on  t h e  r a n g e ,  w i t h  a  m i d -  
M a y  f r e q u e n c y  o f  99% a n d  a n  e a r l y  J u n e  f r e q u e n c y  of  95%.
F o r b s  c o m p r i s e d  36% of t h e  p r o n g h o r n  d i e t  on  s h r u b -  
g r a s s l a n d s  in  m i d - M a y  a n d  e a r l y  J u n e  a n d  35% of  t h e  d i e t  w h e n  
p r o n g h o r n s  g r a z e d  t h e  B a l d  M o u n t a i n  L a k e  p l a y  a  i n  l a t e  J u n e .
H o w e v e r ,  83% of  t h e  f o r b  u s e  o n  t h e  s h r u b - g r a s s l a n d s  w a s  c o n f i n e d  
to  t a n s y m u s t a r d  (D e s c u r a i n i a  s p p .  ). A m o r e  d i v e r s e  f o r b  d i e t  w a s  
e v id e n t  f r o m  t h e  p l a y a  s a m p l e s  b u t  D e s c u r a i n i a  s t i l l  c o m p r i s e d  23% of 
th e  t o t a l  d i e t  a n d  66% of  t h e  t o t a l  f o r b  i n t a k e .  A g a i n ,  t h e s e  r e s u l t s  
a r e  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g .  M a s o n  (1 9 5 2 )  a n a l y z e d  r u m e n  c o n t e n t s  of 
p r o n g h o r n s  f r o m  H a r t  M o u n t a i n ,  O r e g o n ,  65 k m  n o r t h  of t h e  S h e ld o n .  
V a r i o u s  c o m | m s i t e s ,  c l o v e r  ( J ' l  i f o l i u m  sp[) .  ), a n d  d e s e r t  p a r s l e y  
(L o m a t i u m  s p p .  ) m a d e  up  2 2 .3 %  o f  t h e  M a y  d i e t  a n d  c o m p o s i t e s  m a d e  
up  75% of t h e  J u n e  d i e t  in  t h a t  s t u d y .  T h o s e  p r e f e r e n c e s  w e r e  n o t  
r e f l e c t e d  in  th e  S h e l d o n  s a m p l e s ,  a l t h o u g h  t h o s e  s p e c i e s  w e r e  c o m m o n
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i n  t h e  r a n g e  t r a n s e c t s ,  L o m a t i u m  h a d  a  m i d - M a y  f r e q u e n c y  of  52%, 
T r i f o l i u m  a n  e a r l y  J u n e  f r e q u e n c y  of 69%, a n d  t h o s e  c o m p o s i t e s  l i s t e d  
b y  M a s o n  a s  b e i n g  s u i t a b l e  p r o n g h o r n  f o r a g e  h a d  f r e q u e n c i e s  of  up  to  
90% i n  t h i s  s t u d y .  Y e t ,  L o m a t i u m  a n d  T r i f o l i u m  w e r e  n o t  f o u n d  in  
t h e  f e c a l  s a m p l e s  a n d  c o m p o s i t e s  c o m p r i s e d  l e s s  t h a n  2% of  t h e  
p r o n g h o r n  d i e t  o n  s h r u b - g r a s s l a n d s  a n d  9% of  t h e  p r o n g h o r n  d i e t  on  
t h e  p l a y a .  A l s o ,  p r i m r o s e  (O e n o t h e r a  c a e s p i t o s a ), l i s t e d  b y  B e a l e  
a n d  S m i t h  a s  a  p r e f e r r e d  f o r b  b y  p r o n g h o r n s  in  U t a h ,  w a s  n o t  f o u n d  
in  a n y  o f  t h e  S h e l d o n  f e c a l  s a m p l e s ,  y e t  i t  w a s  c o m m o n  on t h e  p l a y a  
w i t h  a  f r e q u e n c y  o f  60%.
A n u m b e r  o f  f a c t o r s  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  r e l a t i v e l y  
p o o r  s h o w i n g  of  g r a s s e s  a n d  v a r i o u s  f o r b s  in  t h e  d i e t s  of S h e ld o n  
p r o n g h o r n s  in  1 9 7 9 .  In  U t a h  s h r u b - g r a s s l a n d  c o m m u n i t i e s ,  B e a l e  
a n d  S m i t h  (1970)  f o u n d  b r o w s e  r e p l a c e d  f o r b s  in  t h e  s p r i n g  d i e t s  of 
p r o n g h o r n s  d u r i n g  d r y  y e a r s ,  a n d ,  in  1 9 79 ,  M a y  a n d  J u n e  w e r e  d r y  
m o n t h s  o n  t h e  S h e l d o n .  P r o b a b l y ,  on  s o m e  s a g e - g r a s s l a n d  r a n g e s ,  
b r o w s e  s p e c i e s  n o r m a l l y  m a k e  up t h e  m a j o r  p a r t  of  t h e  p r o n g h o r n s '  
s p r i n g  d i e t .  B o d i e  (1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  70% of t h e  M a y - J u n e  d i e t  of 
p r o n g h o r n s  in  t h e  P a h s i m e r o i  V a l l e y  of I d a h o  w a s  b r o w s e ,  b u t  g r a s s e s  
in  t h a t  s t u d y  s t i l l  c o n t r i b u t e d  10% of t h e  t o t a l  d i e t .  In a d d i t i o n ,  the  
a c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  f e c a l  a n a l y s i s  in  d e t e r m i n i n g  d i e t  c o m p o ­
s i t i o n  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d .  A n t h o n y  a n d  S m i t h  (1974)  c o m p a r e d  r u m e n  
a n d  f e c a l  a n a l y s i s  in  d e t e r m i n i n g  A r i z o n a  d e e r  d i e t s .  S h r u b s  t e n d e d
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t o  b e  o v e r  - r e p r e s e n t e d  in  t h e  f e c a l  s a m p l e s  a s  d id  g r a s s e s ,  w h i l e  
f o r b s  w e r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  
f o r b  a n d  g r a s s  p e r c e n t a g e s  i n  a  c o m p a r i s o n  o f  s t e e r  f e c a l  a n d  
e s o p h a g e a l  s a m p l e s  ( V a v r a  e t  a l .  1 9 7 8 ) .
T h e  d i f f e r e n t i a l  d i g e s t i b i l i t y  of  s h r u b s ,  g r a s s e s ,  a n d  f o r b s  
m a y  r e s u l t  i n  a  m i s r e p r e s e n t a t i o n  of  a c t u a l  d i e t  c o m p o s i t i o n .  B e c a u s e  
d i e t  c o m p o s i t i o n s  a r e  g i v e n  in  p e r c e n t a g e s ,  a n  a r t i f i c i a l l y  h i g h  
p e r c e n t a g e  i n  a n y  d i e t  c o m p o n e n t  r e s u l t s  in  a n  a r t i f i c i a l l y  low  
p e r c e n t a g e  o f  a t  l e a s t  s o m e  of  t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s .
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M A N A G E M E N T  R E C O M M E N D A T I O N S
1.  R e c o m m e n d a t i o n : D e f e r  c a t t l e  g r a z i n g  on m a j o r  
p r o n g h o r n  f a w n i n g  a r e a s  u n t i l  15 J u n e .
R a t i o n a l e : T h e  p r e s e n c e  of  c a t t l e  on  p r e f e r r e d  f a w n i n g
a r e a s  m a y  c a u s e  d o e s  t o  s e l e c t  l e s s  f a v o r a b l e  s i t e s .  C a t t l e  c a n  a l s o  
b e  a  d i r e c t  m o r t a l i t y  f a c t o r .  T h e y  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  a c t  a g g r e s s i v e l y  
t o w a r d  a n d  t r a m p l e  b e d d e d  f a w n s  ( B a r r e t t  1 9 7 8 ) .  In a d d i t i o n ,  c a t t l e  
m a y  i n a d v e r t e n t l y  f l u s h  y o u n g  f a w n s  f r o m  t h e i r  b e d s ,  m a k i n g  t h e  f a w n  
m o r e  v i s i b l e  t o  p r e d a t o r s .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  i s  in  a g r e e m e n t  w i t h  
p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  of p r o n g h o r n s  on  
c a t t l e  r a n g e s  ( A u t e n r e i t h  1 9 7 8 ) .
2 .  R e c o m m e n d a t i o n : R e f r a i n  f r o m  c o n s t r u c t i n g  f e n c e s  n e a r  
o r  a c r o s s  t h e  m a j o r  f a w n i n g  a r e a s ,  a n d  r e m o v e  o r  a l t e r  f e n c e s  t h a t  do  
n o t  c o n f o r m  w i t h  a l l  BL.M r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f e n c e  c o n s t r u c t i o n  on 
p r o n g h o r n  r a n g e s .
R a t i o n a l e : F e n c e s  c r e a t e  b a r r i e r s  t o  y o u n g  f a w n s  f o l lo w in g
d o e s  a n d  m a y  c a u s e  t e m p o r a r y  s e p a r a t i o n  o f  t h e  d o e  a n d  f a w n  
( B u e c h n e r  1 9 50 ,  C o r n e l i  1 9 8 0 ) .  A d o e ' s  a b i l i t y  t o  d e f e n d  a  f a w n  f r o m
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p r e d a t o r  a t t a c k  i s  r e d u c e d  i f  t h e  p r e d a t o r  c a n  u s e  a  f e n c e l i n e  t o  g a i n  
a n  a d v a n t a g e ,  a s  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y .  G u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  f o r  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  p r o n g h o r n s  s u g g e s t  t h a t  l i v e s t o c k  s h o u l d  b e  h e r d e d  
o r  d r i v e n  in  l i e u  o f  e x t e n s i v e  r a n g e  f e n c i n g  ( A u t e n r e i t h  197 8 ) .
3 .  B e c o m m e n d a t i o n : C o n d u c t  p r o n g h o r n  h u n t i n g  s e a s o n s  in  
e a r l y  t o  m i d - O c t o b e r .
R a t i o n a l e : T h e  t i m i n g  o f  t h e  h u n t i n g  s e a s o n s  on  t h e  S h e l d o n
i n  t h e  p a s t  m a y  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  r u t ,  w e a k e n i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  
b r e e d i n g  s y s t e m  a n d  p o s s i b l y  a f f e c t i n g  b r e e d i n g  s u c c e s s .  T e r r i t o r i a l  
b u c k s  a r e  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  h u n t e r s  b e f o r e  o r  d u r i n g  t h e  r u t  t h a n  
a f t e r  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n  w h e n  t h e i r  m o v e m e n t s  b e c o m e  l e s s  p r e ­
d i c t a b l e .  A l s o ,  k i l l i n g  t e r r i t o r i a l  b u c k s  j u s t  b e f o r e  t h e  r u t  n e g a t e s  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  s y s t e m  t o  t h e  s p e c i e s .
4 ,  R e c o m m e n d a t i o n : A l l o w  l i m i t e d  e i t h e r - s e x  h u n t i n g  of 
p r o n g h o r n s  a n d  d e - e m p h a s i z e  t r o p h y  h u n t i n g .
R a t i o n a l e : E i t h e r - s e x  h u n t i n g  w o u l d  a l l o w  c o l l e c t i o n  of
r e p r o d u c t i v e  a n d  a g e  s t r u c t u r e  i n f o r m a t i o n  f r o m  th e  f e m a l e  s e g m e n t  
of t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e f f e c t i v e  
m a n a g e m e n t  of  t h e  S h e l d o n  h e r d .  R e m o v i n g  t h e  e m p h a s i s  on  t r o p h y  
h u n t in g  s h o u l d  r e s u l t  in  a  m o r e  b i o l o g i c a l l y  s o u n d  h a r v e s t  b y  c u r t a i l i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  of  a d v e r s e  g e n e t i c  e f f e c t s  c r e a t e d  b y  r e m o v a l  of  th e  
m o s t  v i g o r o u s ,  t r o p h y  b u c k s  ( F i c h t e r  a n d  A u t e n r e i t h  1978) .
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5 .  R e c o m m e n d a t i o n : D o  n o t  r e s u m e  e x t e n s i v e  p r e d a t o r
c o n t r o l  e f f o r t s  o n  t h e  S h e l d o n .
R a t i o n a l e : W i t h o u t  t h e  u s e  o f  t o x i c a n t s ,  p r e d a t o r  c o n t r o l  
w o u l d  b e  c o s t l y  a n d  i n e f f e c t i v e  o n  t h e  S h e l d o n .  O f t e n ,  c o n t r o l  
s t i m u l a t e s  p r o d u c t i o n  in  t h e  p r e d a t o r  s p e c i e s  ( C o n n o l l y  a n d  L o n g h u r s t  
1 9 7 5 ) .  P a s t  p r e d a t o r  c o n t r o l  e f f o r t s  o n  t h e  R e f u g e  i n c r e a s e d  f a w n  
r e c r u i t m e n t ,  b u t  i n c r e a s e s  in  t o t a l  p o p u l a t i o n  n u m b e r s  w e r e  s m a l l  a n d  
i r r e g u l a r  o v e r  a  1 2 - y e a r  p e r i o d .  D a t a  g a t h e r e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e d  t h a t  c o m b i n a t i o n s  of  o t h e r  f a c t o r s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  in  
l i m i t i n g  f a w n  r e c r u i t m e n t  o n  t h e  S h e l d o n .  H o w e v e r ,  t h e  a g e  s t r u c t u r e  
of t h e  S h e l d o n  p o p u l a t i o n  i s  u n k n o w n .  If f u t u r e  s t u d i e s  r e v e a l  a n  o ld  
a g e  s t r u c t u r e  a n d  a  d e c l i n i n g  p o p u l a t i o n ,  a n y  i n c r e a s e  in  f a w n  r e c r u i t ­
m e n t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l ,  a n d  i n t e n s i v e  p r e d a t o r  c o n t r o l  s h o r t l y  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  f a w n i n g  p e r i o d  c o u l d  b e  j u s t i f i e d .
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D u r i n g  19 7 8  a n d  1 9 7 9 ,  t h e  c a u s e s  o f  lo w  p r o n g h o r n  f a w n  
r e c r u i t m e n t  w e r e  i n v e s t i g a t e d  o n  t h e  S h e l d o n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  
in  n o r t h w e s t e r n  N e v a d a .  T h i r t y - f o u r  f a w n s  w e r e  m o n i t o r e d  w i t h  t h e  
a i d  o f  r a d i o t e l e m e t r y  e q u i p m e n t .
D u r i n g  1 9 7 8 ,  o n l y  3 s e t s  o f  t w i n s  w e r e  o b s e r v e d  a n d  8 o f  13 
f a w n s  w e r e  s i n g l e s  w h e n  c a p t u r e d .  D u r i n g  1 9 7 9 ,  o n l y  5 o f  21 f a w n s  
w e r e  s i n g l e s  w h e n  c a p t u r e d .  T h e  e s t i m a t e d  f a w n i n g  p e r i o d ,  1 2 - 2 4  
M a y ,  w a s  e a r l i e r  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  b y  o t h e r  w o r k e r s  in  s i m i l a r  
a r e a s .  C o l d ,  w e t  w e a t h e r  d u r i n g  t h e  1 9 78  f a w n i n g  p e r i o d  m a y  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  u n e x p l a i n e d ,  b u t  a p p a r e n t l y  h i g h ,  m o r t a l i t y  of 
n e o n a t e s .  F a w n s  c a p t u r e d  in  1978  w e r e  s m a l l e r  a n d  l i g h t e r  t h a n  t h o s e  
c a p t u r e d  in  1 9 7 9 ,  p o s s i b l y  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i v e  c o n d i t i o n  of  d o e s  
d u r i n g  t h e  2 f a w n i n g  p e r i o d s .  T h e  r a t e  of  p r e d a t i o n  w a s  h i g h e r  on 
h e a l t h y  f a w n s  t h a n  o n  s i c k  o r  w e a k e n e d  o n e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t ,  in  a r e a s  
of h e a v y  p r e d a t o r  p r e s s u r e ,  s e l e c t i o n  m a y  f a v o r  i n a c t i v e  f a w n s .
C o y o t e  p r e d a t i o n  w a s  t h e  m a j o r  p r o x i m a t e  c a u s e  of n a t u r a l  
m o r t a l i t y ,  c l a i m i n g  41%  o f  t h e  m a r k e d  f a w n s .  In a d d i t i o n ,  3 u n m a r k e d  
f a w n s  w e r e  k i l l e d  b y  c o y o t e s  w h i l e  u n d e r  o b s e r v a t i o n  b y  c a p t u r e  c r e w s .
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O n e  e a g l e  k i l l  w a s  t h e  o n l y  o t h e r  d o c u m e n t e d  s o u r c e  of  p r e d a t o r -  
I n d u c e d  m o r t a l i t y .  T h r e e  f a w n s  p r o b a b l y  d i e d  a s  a n  i n d i r e c t  r e s u l t  of 
h a n d l i n g .  A c c i d e n t a l  d e a t h s  a n d  d e a t h  f r o m  u n d e t e r m i n e d  c a u s e s  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  of  t h e  m o r t a l i t y .  T o t a l  m o r t a l i t y ,  
e x c l u d i n g  d e a t h s  r e l a t e d  t o  h a n d l i n g ,  w a s  63%, a n d  90% of  i t  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  3 w e e k s  a f t e r  b i r t h .
J u l y  t h r o u g h  O c t o b e r  p r e c i p i t a t i o n  a n d  f a w n  r e c r u i t m e n t  d a t a  
w e r e  a n a l y z e d  f o r  1955  t h r o u g h  1 9 6 6 .  A  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a ­
t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  f a w n  s u r v i v a l  a n d  l a t e  s u m m e r  p r e c i p i t a t i o n  
d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h a t  c o r r e l a t i o n  w a s  p o s s i b l y  r e l a t e d  t o  
l a t e  s u m m e r  f o r a g e  c o n d i t i o n  a n d ,  in  t u r n ,  to  t h e  c o n d i t i o n  of  d o e s  
g o i n g  i n t o  t h e  w i n t e r .
B l o o d  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  17 f a w n s  d u r i n g  197 9. A 
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  b l o o d  p a r a m e t e r s  f r o m  S h e l d o n  f a w n s  a n d  t h o s e  
c o l l e c t e d  b y  B a r r e t t  ( 1 9 7 8 )  in  A l b e r t a  r e v e a l e d  a  n u m b e r  of s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s .  L o w e r  e n e r g y  i n t a k e  in  t h e  N e v a d a  f a w n s  w a s  i n d i c a t e d  
b y  t h e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  r e d  b l o o d  c e l l  a n d  c a l c i u m  v a l u e s  a n d  t h e  
h i g h e r  m e a n  c o r p u s c u l a r  v o l u m e ,  m e a n  c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n ,  a n d  
m e a n  c o r p u s c u l a r  h e m o g l o b i n  c o n c e n t r a t i o n  v a l u e s .  B l o o d  u r e a  
n i t r o g e n  a n d  t o t a l  p r o t e i n  v a l u e s  w e r e  s i m i l a r  in  b o t h  p o p u l a t i o n s ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  p r o t e i n  i n t a k e  w a s  s i m i l a r .
T w o  p o t e n t i a l l y  p a t h o g e n i c  b a c t e r i a .  P s e u d o m o n a s  s p p ,  a n d  
S t r e p t o c o c c u s  s p p . , w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h r o a t  a n d  r e c t a l  s w a b s  t a k e n
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f r o m  c a p t u r e d  f a w n s  i n  1 9 7 9 ,  N o n e  o f  t h e  m o r t a l i t y  w a s  a t t r i b u t e d  t o  
d i s e a s e ,  b u t  r e s p i r a t o r y  p r o b l e m s  in  n e w b o r n  f a w n s  w a s  c o m m o n  a n d  
p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  i n f e c t i o n  b y  t h o s e  p a t h o g e n s .
C o m p a r e d  t o  c o n t r o l  s i t e s ,  b e d s i t e s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  v e g e t a t i v e  c o v e r  a n d  v o l u m e  o n  t h e  B e d  P l o t  a n d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o v e r  a n d  v o l u m e  w i t h i n  0 .3  m  of  t h e  B e d  P l o t .  
C o m p a r e d  w i t h  b e d s  i t  e  m e a s u r e m e n t s  f r o m  o t h e r  a r e a s ,  t h e  S h e l d o n  
s i t e s  h a d  l o w e r  c o v e r  a n d  v o l u m e  v a l u e s ,  s u g g e s t i n g  b e d  c o v e r  i s  
s u b o p t i m a l  o n  t h e  S h e l d o n ,  P a s t  a b u s e  b y  l i v e s t o c k  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  r a n g e ,  a n d  f u t u r e  m a n a g e m e n t  s h o u l d  b e  a i m e d  
a t  i n c r e a s i n g  t h e  o v e r a l l  p l a n t  h e i g h t ,  d e n s i t y ,  a n d  d i v e r s i t y  on 
f a w n i n g  a r e a s .
M e a n  h o m e  r a n g e  s i z e s  of  S h e l d o n  f a w n s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  i n  a  T e x a s  s t u d y .  T h a t  d i f f e r e n c e  m a y  
h a v e  i n d i c a t e d  a  l o w e r  d e n s i t y  o f  p r e f e r r e d  f o r a g e  on  t h e  S h e l d o n  t h a n  
on  t h e  T e x a s  s t u d y  a r e a .  In a d d i t i o n ,  l o n g  d i s t a n c e  m o v e m e n t s  w o u l d  
i n c r e a s e  t h e  v i s i b i l i t y  o f  y o u n g  f a w n s  a n d  m a k e  t h e m  m o r e  s u s c e p t i b l e  
to  p r e d a t i o n .
P r e -  a n d  p o s t p a r t u r i e n t  p r o n g h o r n  d o e s  a v o i d e d  c a t t l e  a n d  
h o r s e s ,  a n d  m a j o r  f a w n i n g  a r e a s  w e r e  l o c a t e d  p e r i p h e r a l  to  c a t t l e  o r  
h o r s e  c o n c e n t r a t i o n s .  T h e  s h i f t  i n  f a w n i n g  a r e a s  b e t w e e n  1978  a n d  
1979  on  th e  M u l e  M o u n t a i n  a r e a  w a s  p r o b a b l y  in  p a r t  d u e  t o  t h e  
o r e s p n o A  c a t t l e  o n  t h e  " t r a d i t i o n a l ” f a w n i n g  g r o u n d  d u r i n g  1979 ,
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S p r i n g  d i e t s  of  c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s  w e r e  d e t e r m i n e d  f r o m  
f e c a l  a n a l y s e s  in  197  9. D i e t  o v e r l a p s  o n  s h r u b - g r a s s l a n d  r a n g e s  w e r e  
l e s s  t h a n  3%, D i e t  o v e r l a p  o n  t h e  B a l d  M o u n t a i n  L a k e  p l a y a  w a s  7 .3% . 
R a n g e  t r a n s e c t s ,  r u n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  f e c a l  s a m p l i n g ,  i n d i c a t e d  t h a t  
p r o n g h o r n  f o o d  i t e m s  d o c u m e n t e d  in  o t h e r  s t u d i e s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  
a b u n d a n t ,  b u t  t h e i r  a b u n d a n c e  w a s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  f e c a l  a n a l y s e s .
A p o t e n t i a l  c o m p e t i t i o n  p r o b l e m  e x i s t e d  on  t h e  d r y  l a k e  b e d s  in  l a t e  
s u m m e r  w h e n  s u c c u l e n t  f o r a g e  b e c a m e  a v a i l a b l e ,  a t t r a c t i n g  b o t h  
c a t t l e  a n d  p r o n g h o r n s .
P o p u l a t i o n  t r e n d s  s i n c e  1955  w e r e  e v a l u a t e d .  A l t h o u g h  n o  
o v e r a l l  t r e n d  e x i s t e d ,  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  u p w a r d  t r e n d  w a s  fo u n d  
f o r  t h e  1 2 - y e a r  p e r i o d  ( 1 9 5 5 - 1 9 6 6 )  w h e n  i n t e n s i v e  p r e d a t o r  c o n t r o l  
w a s  p r a c t i c e d .  S i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  f a w n  r e c r u i t m e n t  e x i s t e d  d u r i n g  
y e a r s  o f  p r e d a t o r  c o n t r o l ,  b u t  a v e r a g e  f a w n  r e c r u i t m e n t  w a s  s t i l l  low 
r e l a t i v e  to  s o m e  o t h e r  p r o n g h o r n  p o p u l a t i o n s .  T h e  p a s t  r e s p o n s e  of 
t h e  p r o n g h o r n  p o p u l a t i o n  t o  p r e d a t o r  c o n t r o l  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  
b a n  on  p r e d i c i d e s ,  s u g g e s t e d  t h a t  f u t u r e  p r e d a t o r  c o n t r o l  e f f o r t s  w o u l d  
b e  e x p e n s i v e  a n d  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  r e s u l t  in  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  in 
t o t a l  p o p u l a t i o n  n u m b e r s .
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p r o n g h o r n  a n t e l o p e  in  N e w  M e x i c o .  P r o c ,  W e s t .  A s s o c .  G a m e  
a n d  F i s h  C o m m .  4 4 : 1 4 2 - 1 4 5 .
__________ . 1 9 7 0 .  A s i x - y e a r  s t u d y  of  a n t e l o p e  p r o d u c t i v i t y  a n d
s u r v i v a l  in  s o u t h e r n  N e w  M e x i c o .  P r o c .  A n t e l o p e  S t a t e s  
W o r k s h o p  4 : 9 7 - 1 0 3 .
M a s o n ,  E .  1 9 5 2 .  F o o d  h a b i t s  a n d  m e a s u r e m e n t s  of  H a r t  M o u n t a i n  
a n t e l o p e .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  1 6 : 3 8 7 - 3 8 9 .
M e e k e r ,  J .  O .  1 9 7 9 .  I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p r o n g h o r n  a n t e l o p e  a n d  
f e r a l  h o r s e s  i n  n o r t h w e s t e r n  N e v a d a .  M. S. T h e s i s .  U n iv .  of 
N e v a d a ,  R e n o .  1 0 1 p p .
M e r c h a n t ,  I. A .  1 9 4 0 .  V e t e r i n a r y  b a c t e r i o l o g y .  Io w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  A m e s .  62 8 p p .
M i t c h e l l ,  G .  J .  1 9 7 1 .  M e a s u r e m e n t s ,  w e i g h t s ,  a n d  c a r c a s s  y i e l d s  
of p r o n g h o r n s  i n  A l b e r t a .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  3 5 : 7 6 - 8 5 .
__________ , a n d  S. S m o l i a k .  1 9 7 1 ,  P r o n g h o r n  a n t e l o p e  r a n g e
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f o o d  h a b i t s  in  A l b e r t a .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  
3 5 : 2 3 8 - 2 5 0 .
M o h r ,  C .  O .  1 9 4 7 .  T a b l e  o f  e q u i v a l e n t  p o p u l a t i o n s  of  N o r t h  
A m e r i c a n  s m a l l  m a m m a l s .  A m .  M i d i .  N a t .  3 7 : 2 2 3 - 2 4 9 .
M u rp h y ,  D .  A . ,  a n d  J .  A .  C o a t e s .  1 9 6 6 .  E f f e c t s  of d i e t a r y  p r o t e i n  
on d e e r .  T r a n s .  N .  A m .  W i l d l .  N a t .  R e s .  C o n f .  3 1 : 1 2 9 - 1 3 8 .
N a l b a n d o v ,  A .  V .  1 9 7 6 .  R e p r o d u c t i v e  p h y s i o l o g y  of m a m m a l s  a n d  
b i r d s ,  3 r d  e d .  W .  H. F r e e m a n  a n d  C o . , S a n  F r a n c i s c o ,  C A .  
334pp .
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N e f f ,  D .  J . , a n d  N .  W o o l s e y .  1 9 7 9 .  E f f e c t  of  p r e d a t i o n  b y  c o y o t e s  
o n  a n t e l o p e  f a w n  s u r v i v a l  on  A n d e r s o n  M e s a .  A r i z ,  G a m e  a n d  
F i s h  D e p t .  P - R  P r o j .  w - 7 8 - R ,  S p e c .  R e p .  N o .  8 .  3 6 p p .
O ' G a r a ,  B .  W .  1 9 6 9 .  U n i q u e  a s p e c t s  of r e p r o d u c t i o n  in  t h e  f e m a l e  
p r o n g h o r n  (A n t i l o c a p r a  a m e r i c a n a  O r d ) .  A m e r .  J .  A n a t .  125:  
2 1 7 - 2 3 1 .
__________ . 1 9 7 8 a .  D i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r e d a t o r  k i l l s .
P r o c .  A n t e l o p e  S t a t e s  W o r k s h o p  8 : 3 8 0 - 3 9 3 .
__________ . 1 9 7 8 b .  A n t i l o c a p r a  a m e r i c a n a . M a m m a l i a n  s p e c i e s .
T h e  A m .  S o c .  M a m m a l .  9 0 : 1 - 7 .
O o s t i n g ,  H. J .  1 9 5 6 .  T h e  s t u d y  of p l a n t  c o m m u n i t i e s .  W .  H. 
F r e e m a n  a n d  C o .  ,  S a n  F r a n c i s c o ,  C A .  4 4 0 p p .
P r e n z l o w ,  E .  J . , P .  L .  G i l b e r t ,  a n d  F .  A .  G l o v e r .  1 9 68 .  S o m e  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  t h e  p r o n g h o r n .  C o l o .  D e p t .  G a m e ,  F i s h ,  
a n d  P a r k s ,  D i v .  G a m e  R e s . ,  S p e c .  R e p .  17 .  16pp .
P y r a h ,  D .  B .  1 9 7 1 .  A n t e l o p e  r a n g e  u s e ,  s e a s o n a l  h o m e  r a n g e ,  a n d  
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D e p t .  F i s h  a n d  G a m e ,  H e l e n a .  P - R  P r o j .  W - 1 0 5 - R  - 7 ,  8 .  132pp .
 . 1 9 7 4 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  v e g e t a t i o n  t y p e  to  t h e
d i s t r i b u t i o n  of  a n t e l o p e ;  f a w n  b e d d i n g  c o v e r .  M o n t .  D e p t .  F i s h  
a n d  G a m e ,  H e l e n a .  P - R  P r o j ,  W - 1 0 5 - R - 9 ,  J o b  W - 4 . 4 .  1 7 p p .
R e i c h e l ,  J .  D .  1 9 7 6 .  C o y o t e - p r e y  r e l a t i o n s h i p s  on t h e  N a t i o n a l  
B i s o n  R a n g e .  M .  S.  T h e s i s .  U n i v .  of M o n t a n a ,  M i s s o u l a .
9 3p p .
R i d e l l ,  F .  A .  1 9 5 2 .  T h e  r e c e n t  o c c u r r e n c e  of b i s o n  in  n o r t h e a s t e r n  
C a l i f o r n i a .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  1 8 : 1 6 8 - 1 6 9 .
R o b i n e t t e ,  W. L .  , a n d  O .  A .  O l s e n .  1 9 4 4 .  S t u d i e s  on th e  p r o d u c t i v i t y  
of m u l e  d e e r  in  c e n t r a l  U t a h .  T r a n s .  N.  A m .  W i l d l .  N a t ,  R e s .  
C o n f .  9 : 1 5 6 - 1 6 1 .
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R o b i n e t t e ,  W .  L . , C .  H. B a e r ,  R .  E .  P l l l m o r e ,  a n d  C .  E .  K n l t t l e .
1 9 7 3 .  E f f e c t s  of n u t r i t i o n a l  c h a n g e  o n  c a p t i v e  m u l e  d e e r .  J .  
W i l d l .  M a n a g e .  3 7 : 3 1 2 - 3 2 6 .
S a c h d e v a ,  K .  K . , O .  P .  S .  S e n g a r ,  S.  N .  S i n g h ,  a n d  I .  L .  L i n d a h l .  
1 9 7 3 .  S t u d i e s  in  g o a t s .  I .  E f f e c t  of p l a n e  of n u t r i t i o n  on  th e  
r e p r o d u c t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  d o e s .  J .  A g .  S c i . , C a m b r i d g e  80(3):  
3 7 5 - 3 7 9 .
S c h w a r t z ,  C .  C .  , a n d  J .  G .  N a g y .  1 9 7 6 .  P r o n g h o r n  d i e t s  r e l a t i v e
t o  f o r a g e  a v a i l a b i l i t y  in  n o r t h e a s t e r n  C o l o r a d o .  J .  W i l d l .  M a n a g e ,  
4 0 : 4 6 9 - 4 7 8 .
S e a l ,  U. S . ,  a n d  R .  L .  H o s k i n s  o n .  1 9 7 8 .  M e t a b o l i c  i n d i c a t o r s  of
h a b i t a t  c o n d i t i o n  a n d  c a p t u r e  s t r e s s  in  p r o n g h o r n s .  J .  W i l d l .  
M a n a g e .  4 2 : 7 5 5 - 7 6 3 .
__________ , L .  J .  V e r m e ,  a n d  J .  J .  O z a g a .  1 9 7 8 a .  D i e t a r y  p r o t e i n
a n d  e n e r g y  e f f e c t s  o n  d e e r  f a w n  m e t a b o l i c  p a t t e r n s .  J .  W i l d l .  
M a n a g e .  4 2 : 7 7 6 - 7 9 0 .
 , M. E .  N e l s o n ,  L .  D. M e c h ,  a n d  R .  L .  H o s k i n s o n .  1 9 7 8 b .
M e t a b o l i c  i n d i c a t o r s  of h a b i t a t  d i f f e r e n c e s  in  M i n n e s o t a  d e e r  
p o p u l a t i o n s .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  4 2 : 7 4 6 - 7 5 4 .
S e v e r s o n ,  K. E . , a n d  M .  M a y .  1 9 6 7 .  F o o d  p r e f e r e n c e s  of a n t e l o p e  
a n d  d o m e s t i c  s h e e p  in  W y o m i n g ' s  R e d  D e s e r t .  J .  R a n g e  M a n a g e .  
2 0 : 2 1 - 2 5 .
S m i t h ,  H.  A . ,  T .  C .  J o n e s ,  a n d  R .  D. H u n t .  1 9 7 2 .  V e t e r i n a r y  
p a t h o l o g y .  L e a  a n d  F e b i g e r ,  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n .  1 5 21 p p .
S m i t h ,  R .  I I . ,  a n d  A .  L e C o u n t .  1 9 7 9 .  S o m e  f a c t o r s  a f f e c t i n g
s u r v i v a l  of d e s e r t  m u l e  d e e r  f a w n s .  J .  W i l d l .  M a n a g e ,  4 3 : 6 5 7 - 6 6 5 ,
S n e v a ,  F .  A . ,  a n d  M .  V a v r a .  1 9 7 8 .  B o t a n i c a l  c o m p o s i t i o n  of f e c e s  
f r o m  p r o n g h o r n  a n t e l o p e  g r a z i n g  t h e  O r e g o n  h ig h  d e s e r t .  P r o c .  
A n t e l o p e  S t a t e s  W o r k s h o p  8 : 7 8 - 9 3 .
S l o s z e k ,  M. J .  , W .  B .  K e s s l e r ,  a n d  II.  W i l l m e s .  1978 .  T r a c e  
m i n e r a l  c o n t e n t  o f  a n t e l o p e  t i s s u e s .  P r o c .  A n t e l o p e  S t a t e s  
W o r k s h o p  8 : 1 5 6 - 1 6 1 .
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6 5 p p .
T h o m s o n ,  W . , a n d  A .  M .  T h o m s o n .  1 9 5 3 .  E f f e c t  of  d i e t  on  m i l k
y i e l d  o f  t h e  e w e  a n d  g r o w t h  o f  h e r  l a m b .  H r .  J .  N u t r .  7 { 3 ) :2 6 3 -  
2 7 4 .
T h o r n e ,  E .  T . ,  R .  E .  D e a n ,  a n d  W .  G .  H e p w o r t h .  1 9 76 .  N u t r i t i o n  
d u r i n g  g e s t a t i o n  in  r e l a t i o n  to  s u c c e s s f u l  r e p r o d u c t i o n  in  e lk .
J .  W i l d l .  M a n a g e .  4 0 : 3 3 0 - 3 3 5 .
T o r r e l l ,  D .  T . ,  I .  D .  H u m e ,  a n d  W . C .  W e i r .  1 9 7 4 .  F a c t o r s  
a f f e c t i n g  b l o o d  u r e a  n i t r o g e n  a n d  i t s  u s e  a s  a n  i n d e x  of  t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a t u s  o f  s h e e p .  J .  A n i m ,  S c i .  3 9 ( 2 ) : 4 3 5 - 4 4 0 .
T r e v i n o ,  J .  C .  F .  1 9 7 8 .  N u m b e r  a n d  d i s t r i b u t i o n  of p r o n g h o r n  
a n t e l o p e  in  C h i h u a h u a ,  M e x i c o .  M . S .  T h e s i s .  N ew  M e x i c o  
S t a t e  U n i v . ,  L a s  C r u c e s .  5 8 p p .
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M e d ,  A s s o c .  1 3 4 : 5 6 2 .
T u c k e r ,  R .  D. 1 9 7 9 .  P r o n g h o r n  a n t e l o p e  f a w n  m o r t a l i t y ,  h o m e
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W e b b ,  P .  M ,  1 9 7 2 .  S u m m a r y  o f  a n t e l o p e  m a n a g e m e n t  in  A r i z o n a .  
P r o c ,  A n t e l o p e  S t a t e s  W o r k s h o p  5 :2  9 - 3 1 .
W i l l d e n ,  R .  1 9 6 4 ,  G e o l o g y  a n d  m i n e r a l  d e p o s i t s  of  H u m b o l d t  C o u n t y ,  
N e v a d a .  N e v .  B u r e a u  o f  M i n e s ,  B u l l ,  5 9 .  1 5 4 p p .
Y o a k u m ,  J .  D .  1 9 6 8 .  A  r e v i e w  of  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  a b u n d a n c e  of 
A m e r i c a n  p r o n g h o r n  a n t e l o p e ,  P r o c ,  A n t e l o p e  S t a t e s  W o r k s h o p  
3 : 4 - 1 4 .
__________ . 1 9 7 8 .  P r o n g h o r n ,  P a g e s  1 0 3 - 1 2 1  m  J .  L .  S c h m i d t  a n d
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T a b l e  1. P h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of  f a w n s  c a p t u r e d  on  t h e  S h e l d o n  
N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  d u r i n g  1978  a n d  1979 .
F a w n
n o . S e x
E s t i m a t e d
a g e
W e i g h t
(kg)
L e n g t h - g i r t h - n e c k
( c m )
R e c t a l  
t e m p .  (“ O
1 9 6 h o u r s
1978
3 .7 6 0 - 4 1 - 1 7 38 .5
2 9 4 h o u r s 3 .3 5 9 - 3 5 - 1 5 37 .3
3 cf 4 h o u r s 3 .5 6 1 - 3 5 - 1 7 3 7 .4
4 9 1 d a y 4 .0 6 5 - 3 9 - 1 9 40 .5
5 d 2 d a y s 4 .4 6 2 - 3 8 - 1 8 3 9 .4
6 d 1 d a y 3 .9 6 3 - 3 7 - 1 7 3 8 .0
7 d 2 d a y s 4 .9 6 5 - 4 0 - 1 7 3 9 .0
8 9 1 d a y 4 .0 6 4 - 3 9 - 1 7 39 .3
9 d 2 d a y s 4.1 6 4 - 3 7 - 1 7 3 8 .8
10 d 2 d a y s 4 .3 6 6 - 4 1 - 1 9 3 9 .8
11 9 4 d a y s 5 .0 6 1 - 4 1 - 2 1 3 9,2
12 9 4 d a y s —--- — — —
13 d 7 h o u r s 4 .0 6 3 - 3 9 - 1 6 39 .1
14 d 1 d a y
1 9 7 9
4 .0 6 6 - 4 1 - 1 7 39.2
15 d 1 d a y 4 .4 6 8 - 3 9 - 2 0 3 9 .4
16 d 2 d a y s 4 .4 7 1 - 3 9 - 1 8 4 1 .3
17 9 1 d a y 3 .5 6 0 - 3 5 - 1 6 3 9 .4
18 9 1 d a y 4 .2 6 7 - 3 7 - 1 7 3 9 .8
19 d 1 d a y 4 .3 6 3 - 3 9 - 1 8 4 0 .0
20 d 2 d a y s 4.2 6 9 - 3 9 - 1 9 38 .7
21 9 2 d a y s 4 . 9 7 0 - 3 9 - 1 9 4 0 .5
22 9 5 d a y s 6 . 0 7 6 - 4 3 - 1 9 4 0 .7
23 d 2 d a y s 4.1 6 8 - 3 9 - 1 7 39 .8
24 d 4 h o u r s 3,1 5 9 - 3 4 - 1 5 3 7 .9
25 d 4 h o u r s 4 .3 6 8 - 3 9 - 1 7 3 7 .9
26 9 3 d a y s 5 .0 6 7 - 4 3 - 1 7 40.1
27 9 4 d a y s 4 .8 6 0 - 4 3 - 1 9 3 8 .5
28 d 2 d a y s 4 .5 7 5 - 4 0 - 1 7 40,1
29 9 2 d a y s 4 .6 7 2 - 3 9 - 1 5 39 .8
30 d 4 h o u r s 4 .4 6 7 - 3 7 - 1 7 3 9 .9
31 9 4 h o u r s 4 .0 7 2 - 3 9 - 1 7 3 9 .9
32 d 2 d a y s 4 .8 6 9 - 4 0 - 1 7 4 0 .4
33 d 4 h o u r s 3 .6 6 8 - 4 1 - 1 8 39 .5
34 d 4 h o u r s 3 .6 6 1 - 3 9 - 1 9 40.1
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T a b l e  1 ,  R e s u l t s  o f  v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s  a n d  a n a l y s i s  o f  f e c a l  s a m p l e s
f r o m  t h e  m i d - M a y  s a m p l i n g  p e r i o d  ( s h r u b - g r a s s l a n d ) .
P e r c e n t  r e l a t i v e
P e r c e n t a g e s  f o u n d  in d e n s i t y  in f e c a l
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s s a m p l e s
S p e c i e s C o v e r  F r e q u e n c y P r o n g h o r n  C a t t l e
A r t e m i s i a  s p p . 5 24 65 1
C e r c o c a r p u s  l e d i f o l i u s 0 0 T 0
J u n i p e r  u s  o c c i d e n t a l i s 0 0 1 0
R o s a  w o o d s i i 0 0 0 T
A g r o p y r o n  s p p . 0 0 T 5
B r o m u s  t e c t o r u m 0 0 T 1
C a r e x  s p p . 0 0 0 10
E l e o c h a r i s  s p p . 0 0 0 2
E l y m u s  s p p . 0 0 0 1
J u n e u s  s p p . 0 0 0 3
K o l e r i a  c r i s t a t a 0 0 T 1
O r y z o p s i s  h y m e n o i d e s 0 0 0 1
P o a  s p p . 12 99 T 40
S i t a n i o n  h y s t r i x 6 71 0 T
S t i p a  s p p . T 5 0 1
A n t e n n a r i a  d l m o r p h a T 4 a a
A g o s e r i s  g l a u c a T T a a
A l l i u m  s p . T 2 0 0
A r e n a r i s  c o n g e s t a 1 14 0 0
A s t e r  s c o p u l o r u m T 1 a a
A s t r a g a l u s  s p p . 1’ 1 2 0
B a l s a m o r h i z a  h o o k e r i T 3 0 0
B a l s a m o r h i z a  s e r r a t a T 8 0 0
C o l i n s i a  p a r v i f l o r a 2 90 0 0
C r e p i s  s p p . 2 45 a a
D e s c u r a i n i a  s p p . 0 0 28 0
D r a b a  d o u g l a s i i T T 0 T
E r i g e r o n  l i n e a r i s T 1 a a
E r i g e r o n  s p p . 1 6 a a
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T a b l e  1 .  ( c o n t i n u e d )
S p e c i e s
P e r c e n t a g e s  fo u n d  in 
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s
P e r c e n t  r e l a t i v e  
d e n s i t y  in  f e c a l  
s a m p l e s
C o v e r F r e q u e n c y P r o n g h o r n C a t t l e
E r i o e o n u m  s p p . T T 0 0
H a o l o p a p p u s  a c a u l i s T 1 a a
H a p l o p a p p u s  s t e n o p h y l l u s 1 15 a a
L i t h o p h r a g m a  s p . T 4 0 0
L o m a t i u m  s p . 2 52 0 0
M e r t e n s i a  o b l o n g i f o l i a T 2 0 0
P h l o x  h o o d i i T T 0 0
P h l o x  l o n g i f o l i a 2 49 0 0
R a n u n c u l u s  g l a b e r r i m u s T 8 0 0
T r i f o l i u m  m a c r o c e p h a l u m 4 49 0 0
M i s c .  C o m p o s i t e s — — — — —  — 2 0
U n k n o w n  F  o r b s T 5 T 0
^ L e s s  t h a n  0 .5 % .
^  P e r c e n t  r e l a t i v e  d e n s i t i e s  s u m m e d  a n d  l i s t e d  a s  M i s c .  
C o m p o s i t e s ,
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T a b l e  2 ,  R e s u l t s  o f  v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s  a n d  a n a l y s i s  o f  f e c a l  s a m p l e s
f r o m  t h e  e a r l y  J u n e  s a m p l i n g  p e r i o d  ( s h r u b - g r a s s l a n d ) .
P e r c e n t a g e s  fo u n d  in  
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s
P e r c e n t  r e l a t i v e  
d e n s i t y  in  f e c a l  
s a m p l e s
S p e c i e s C o v e r F r e q u e n c y P r o n g h o r n C a t t l
A r t e m i s i a  s p p . 4 21 58 T
C e r c o c a r p u s  l e d i f o l i u s 0 0 2 0
C h r y s o t h a m n u s  n a u s e o s u s 0 0 T 0
L e p t o d a c t y l o n  p u n g e n s 0 0 1 0
R o s a  w o o d s i i 0 0 0 T
A g r o p y r o n  s p p . 0 0 0 2
B r o m u s  t e c t o r u m T 2 T 4
C a r e x  s p p . 0 0 0 23
D i s t i c h l i s  s p i c a t a 0 0 0 6
E l e o c h a r i s  s p p . 0 0 0 5
E l y m u s  s p p . 0 0 0 1
F e s t u c a  i d a h o e n s i s 0 0 0 9
J u n e u s  s p p . 0 0 0 5
O r y z o p s i s  h y m e n o i d e s 0 0 0 4
P o a  s p p . 10 95 T 40
S i t a n i o n  h y s t r i x 9 79 T 0
S t ip a  s p p . 1 14 0 1
A n t e n n a r i a  d i m o r p h a 1 7 a a
A g o s e r i s  g l a u c a T 2 a a
A r a b i s  p u b e r u l a T 1 0 0
A r e n a r i a  c o n g e s t a 5 33 0 0
A s t e r  s c o p u l o r u m T 1 a a
A s t r a g a l u s  s p p . T T 1 0
B a l s a m o r h i z a  s p p . T 5 1 0
C o l i n s i a  p a r v i f l o r a 2 70 0 0
C r e p i s  s p p . 2 38 a a
D e s c u r a i n i a  s p p . 0 0 31 0
D r a b a  d o u g l a s i i T T T T
E p i l o b i u m  p a n i c u l a t u m T 20 0 0
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T a b l e  2 ,  ( c o n t i n u e d )
S p e c i e s
P e r c e n t a g e s  f o u n d  in  
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s
P e r c e n t  r e l a t i v e  
d e n s i t y  in  f e c a l  
s a m p l e s
C o v e r  F r e q u e n c y P r o n g h o r n C a t t l e
E r i g e r o n  c h r y s o p s i d e s T T a a
E r i g e r o n  l i n e a r i s T 1 a a
E r i o g o n u m  s p p . T T T 0
H a p l o p a p p u s  s t e n o p h y l l u s 3 29 a a
L i n a n t u s  h a r k e n s i i T 2 0 0
L o m a t i u m  s p . T 21 0 0
M e r t e n s i a  o b l o n g i f o l i a T 3 T 0
N a v a r r e t i a  b r a w e r i T 1 0 0
P e n s t e n i o n  h u m i l i s T T 0 0
P h l o x  h o o d i i T 11 0 T
P h l o x  l o n g i f o l i a T 36 0 T
S e n e c i o  s p . T 1 a a
S p h a e r a l c e a  s p p . 0 0 1 0
T r i f o l i u m  m a c r o c e p h a l u m 5 69 0 0
Z i g a d e n u s  s p . T T 0 0
M i s c .  C o m p o s i t e s ------ ------ T 0
U n k n o w n  F o r b s T T 1 0
^ L e s s  t h a n  0 .5 % .
P e r c e n t  r e l a t i v e  d e n s i t i e s  s u m m e d  a n d  l i s t e d  a s  M i s c .
C o m p o s i t e s .
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T a b l e  3 .  R e s u l t s  o f  v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s  a n d  a n a l y s i s  o f  f e c a l  s a m p l e s
f r o m  t h e  l a t e  J u n e  s a m p l i n g  p e r i o d  ( p l a y a ) .
S p e c i e s
P e r c e n t a g e s  f o u n d  in  
v e g e t a t i o n  t r a n s e c t s
P e r c e n t  r e l a t i v e  
d e n s i t y  in  f e c a l  
s a m p l e s
C o v e r  F r e q u e n c y P r o n g h o r n C a t t l e
A r t e m i s i a  s p p . 0 0 54 0
C e r c o c a r p u s  l e d i f o l i u s 0 0 1 0
C h r y s o t h a m n u s  n a u s e o s u s 0 0 1 0
J u n i p e r u s  o c c i d e n t a l i s 0 0 1 0
L e p t o d a c t y l o n  p u n g e n s 0 0 T 0
P u r s h i a  t r i d e n t a t a 0 0 6 0
A g r o p y r o n  s p p . 0 0 T 2
B r o m u s  t e c t o r u m 0 0 1 1
C a r e x  s p p . 0 0 0 8
D i s t i c h l i s  s p i c a t a 0 0 0 1
E l e o c h a r i s  s p p . 3 29 0 54
J u n e u s  s p p . 0 0 T 12
K o l e r i a  c r i s t a t a 0 0 0 T
M u h l e n b e r n i a  s p p . 3 35 0 0
O r y z o p s i s  h y m e n o i d e s 0 0 0 T
P o a  s p p . 0 0 0 17
S i t a n i o n  h y s t r i x 0 0 0 T
S t i r a  s p p . 0 0 0 2
A c h i l l e a  l a n u l o s a 0 0 0 T
A s t r a g a l u s  s p p . 0 0 0 T
B a l s a m o r h i z a  s p p . 0 0 9 0
D e s c u r a i n i a  s p p . 0 0 23 T
E r i o g o n u m  s p p . 0 0 T 0
H a p l o p a p p u s  l a n c e o l a t u s 3 52 a a
I v a  a x i l l a r i s 2 54 0 0
O e n o t h e r a  c a e s p i t o s a 3 60 0 0
P e d i o c a c t u s  s i m p o n s i i 0 0 T 0
S p h a e r a l c e a  s p p . 0 0 0 T
M i s c .  C o m p o s i t e s 0 0 T 0
U n k n o w n  F o r b s 0 0 T 0
T ^Less  t h a n  0 .5 % .
^  P e r c e n t  r e l a t i v e  d e n s i t i e s  s u m m e d  a n d  l i s t e d  a s  M i s c .  
C o m p o s i t e s .
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